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SERVICIO PAKT1CULAU 
D E L 
I H A B J O D E L A M A R I N A . 
AL DÍA TU o UE LA MABIKA. 
Habaua. 
T E L E a R A M A S D E A N O C H E . 
Roma, 30 de mayo, á l a s ) 
S de la noche. S 
Aunque la a l o c u c i ó n de S u Santi-
dad e s t á escrita en t é r m i n o s m u y 
conciliadores, se mant ienen en e l la 
las ideas que se anunciaron. 
S i I ta l ia , dice la a l o c u c i ó n , desea 
la a r m o n í a con el Vat icano , é s t e 
e s t á dispuesto á entrar en negocia-
ciones con el Quirinal , bajo las ba-
ses del poder temporal. 
Madrid, 30 de mayo, á las ) 
8 y&ms. de la noche. S 
H a n sido nombrados directores 
generales de A d m i n i s t r a c i ó n y Fo-
mento y de G r a c i a y Jus t i c ia del 
ministerio do U l t ramar , respecti-
vamente, los Sres . D. T o m á s Delga-
do y D. F e r m i n Calbeton. 
T E L E G R A M A S D E T L Q T . 
Madrid, 31 de mayo, á Us ? 
1 déla mañana. S 
E l Minis tro de U l t ramar , Sr . B a -
laguer, en u n discurso que pronun-
c ió ayer en el Congreso, dijo: Que 
se r e f o r m a r í a n las tarifas arancela-
r ias en l a i s l a de Cuba , establecien-
do solamente dos columnas, una de 
el las de mayor adeudo para las na-
ciones c e n i a s cuales no hubiese 
tratado de comercio y otra de adeu-
do inferior, para aquel las naciones 
con las cuales los hubiese: que se 
s u p r i m i r á n los derechos de expor-
t a c i ó n para e l a z ú c a r y que s e r á n 
tomadas otras medidas para mejo-
rar el tráf ico entre la s i s l a s de C u b a 
y Puerto-Rio y Europa . 
Boma, 31 de mayo, á l a s I 
9 de la mañana. S 
E l duque de Norfolk y el obispo 
M o n s e ñ o r Salford h a n celebrado 
var ias entrevistas con S u Santidad, 
á fin de reanudar la s relaciones en-
tre el V a t i c a n o é Inglaterra . 
lAma, 21 de mayo, á las ) 
9 ¡y 20 ms. de la mañana. \ 
Don C á r l o s de Borbon ha llegado 
de i n c ó g n i t o á esta ciudad. P e r m a -
n e c e r á a q u í 15 d í a s , y d e s p u é s v i -
s i tará á Bo l iv ia , Chi le , e l B r a s i l y 
la R e p ú b l i c a Argent ina . 
Méjico, 'ó\ de mayo, á l a s i 
U 7/15 ms. de la mañana. £ 
H a n ocurrido nuevos y violentos 
temblores de t ierra en la parte S u r 
de esta R e p ú b l i c a . 
Se han abierto en varios puntos 
considerables grietas, por l a s que 
brota una gran cantidad de gases 
sulfurosos. 
Uno de los acueductos que surten 
á esta capital, h a sufrido conside-
rablemente. 
París, 31 de mayo, á las } 
11 y 40 ms. de la mañana, s 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , 
Mr. Gróvy , h a firmado los nom-
bramientos de los nuevos minis-
tros. 
Mr. Mazeau es el ministro de J u s -
ticia. 
L a prensa republ icana h a recibido 
con desabrimiento a l nuevo minis-
tario y todo hace suponer que le 
hará una v i v a o p o s i c i ó n s i muestra 
tibieza en s u actitud. 
Roma, 31 de mayo, á las ) 
12 del dia. S 
L a derecha de l a C á m a r a h a vota-
do los c r é d i t o s pedidos para la ma-
rina de guerra. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
M q d r i d , I de moyo, á las t 
8 de la noche. S 
Dentro do breves d í a s p r e s e n t a r á 
á las Cortes el Ministro de U l t r a m a r 
los presupuestos generales de la 
I s l a de Cuba. E n ellos se contiene 
la s u p r e s i ó n de los derechos de ex-
p o r t a c i ó n de los a z ú c a r e s , mie l e s y 
aguardientes. 
Se rebaja el 2 0 por l O O en e l im-
puesto de consumo sobre e l gana-
do, habiendo influido favorable-
mente en este resultado el diputado 
de U n i o n Constitucional por l a pro-
vincia de Santa C l a r a , Sr . V é r g e z . 
A s i m i s m o contienen los presu-
puestos las bases para l a reforma 
d é l o s A r a n c e l e s de A d u a n a s , con 
la s u p r e s i ó n del derecho diferencial 
de bandera, desapareciendo la ter-
cera columna del A r a n c e l ; supre-
s ión de los derechos arancelar ios 
para la p r o d u c c i ó n peninsular; re-
baja de los m i s m o s derechos en 
los a r t í c u l o s de r e f a c c i ó n para los 
ingenios y do pr imera necesidad. 
E l presupuesto se ha l la nivelado, 
ascendiendo á 2 3 mil lones de pe-
sos. 
* Nueva-York, 3i de mayo, á las) 
• 8 y 45 ms. de la noche S 
L o s buques e s p a ñ o l e s pescado-
res, nombrados MarPa de los Dolores 
y Enriqueta, de l a m a t r í c u l a de la 
Habana , h a n sido • detenidos en C a -
yo-Hueso. Se c r ó e que intentaron 
pasar e l canal , s i n l l evar sus pape-
Ibs en debida forma. S u s capitanes 
rec laman á ca^t.a de la falta de pro-
vis iones. w * 
(Qyeda prohibida la reproducción de Ion 
Iplegrfî nâ  ^e aqtüceden, con arreglo al 
qvt. de la ¡AS¡/ de Propiedad Intelectual) 
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A L E M A N I A 
ESTADOS-UNIDOS 
{4 4 7 pgP. oruw,. 
? 6ol, «egiin plaza, fr-
( cha y cantidad. 
] 21 & 2IJ pg P., ort 
I espaBol, & (50 dpr. 
(j á OJ pg P., oro es-
yr.nol.&GO di?. 
r>í d 7i pg P., ore 
pañol, 6 3 djv. 
44 á 54 pg P. oro e» 
pftüoli a 60 d[» 
í'9 á fiipgP-» oroo«-
j pañol. 60div. 
1 io & m pg P-
espafiol 3drv 
DESCUENTO MERCAN- < 6 ^ j g . ^ ' 
TIL 
Mercado naclonat. 
¿ . Z D O A T . B S . 
Blanco, trenM de Deroane y ; 9 ¿ QI r8. oro arroba, 
Eillieax, ba,jo á regular 5 
Idem, idera, ídem, Idem, b«o-) 9a rg. oro arroba. 
no 1̂  auperior ) 
Idem, idem, idera, id., floret;; } 10i á 10Jrs. oro arroba 
Cogucho, inferior íl regnlar > „ & 4J r8< oro arroba. 
aúmoro 8 á n ( l . l i . j . \ 
Idem bueno á superior, núme- > 4? á 41 r8> oro arroba. 
rolOáll.idem S * 1 
Quebrado inferior & regular, > 51 á 51 r8_ oro arroba. 
nrtmíiro 12o 14. Idem S 
Idem baono, n° 15 4 16 id. . , . V 52 ílOrs. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 álSid.. > 61 áOJ rs. oro arroba. 
Idem florete, n? 19 á 20 id \ 7 4 7} ra. oro arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS —D Victoriano Ranees. 
DE FRUTOS —D José Manuel de Molina y don 
José M? Zayas. 
Es copia ; a-. 31 lo mtyo •« N«7 K1 
dico interino José de Monlahan. 
El C )l«gial I>. Cristóbal Madan, ha nombrado por 
sadapea lieutfl auxiliar á D. Pedro Mi.sr y Ruiz.—Y 
aprob.ub.ii li 1 uombrámlrnto por b¡ J.-nta Sindical 
diesti 'orporacion, de ór.len do) Sr. Presidrnle se 
hice público para general conocimiento.—Habana, 
Mayo 28 de mi.—Pedro Q, Myee, Secretario, 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el dia 31 de mayo de 1887. 
O R O l Abrió á 229 por 100 y 
OBI* < cierra de 229 á 229Já 
nuSo RSPARO*' r por 100 á las dos. 
PONDOS PUBLICOS 
Kenta 8 por 100 interés y 
ano de amortización 
anual • 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billotos hipotecarios del 
Teboro de la Isla de Cu-
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico •••• 
Bonos del Ayuntamiento. . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Al-
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Csja do Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
llábana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba < 
¡impresa de Fomento y 
Navegación del Sar •••«..« 
Primera Compaíiía de Va-
pores de la Bahía 
Coinpalíí» de Almacene» 
do Hacendados 
Compaíiía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana . . . . . . . . . 
Compañía Espafiola de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Goa de 
Matanzas • 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Habana 
Compaíiía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Vil laclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande ••••••< 
Compañía do Cominos de 
Hierro de Calbarien & 
Sancti-Spfritus ex-d?.. 
Compañía del Ferrocarril 
del O este , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habanaá Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Uroauo 
Kerrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba , . , , 
Rofínería de Cárdenas 
rntreulo "Central Keden-
OBLIOACIONES. 
Del Crédito Territorial Hi-
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédalas HipotecarioB al 6 
por 100 interés anual 
Idem do los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 



















NOTICIAS DE VALORES 
O R O 
ilel cu flo español 
Abrltf á 229Í4 por 100 y 
c e r r í d e 25í9 4 229^ 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 pg interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 Idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puerto-Bioo. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de in lela de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 250 
Banco y Compañía de Almacenen 
de Regla y del Comercio.... 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de Santa Catalina.... 
Coja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha 
cendadoa 
Compañía do Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Oompañía Cubana de Alumbrado 
de O as 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegoí. y Villaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
'ompr'.fiía de Caminos de Hiarro 
de CaibaHen á Sannti Hpfritus 
Ooinpáfiíft del Fi-rrocarril ilel Oeste 
mpaOia de Cáminos de Hierro 
de la Bahía de la Haba"a n Ma 
lanzan 
Compañía del F. rrncarril Urbano. 25 6 23 
F. rrucarril del Cobro , . 
Ferrocanil do Cuba 
Relinería de Cárdnnas 6 á IJ 
Ingenio ':Ct-ntr(il Reden.-ion,,. 
ORLIOAOIONES. 
Del CrédUo Territorial Illpotoca-
rio do La Isla de Cuba 
Oédalii Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anual 
Id d« Ion Almacene» de Santa Ca-
laliua con el 6 pg interés anuai. 



































O S O F I C I O . 
COMANDANCIA GRNERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA RABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. < 
Orden de la Plaza del día 31 de mayo 
de 1887. ' 
La revista do Comisario del eutranto raos 
do junio se pasará en' la: Secretaría 'de 
esto Gobierno Militar poi' los'Stes.' Jefes f 
Oficiales que se hallan en la Plaza, en'Ja 
forma siguiente: 
Dia 1° 
A la una de la tardp.—Sres. Jefes y Ofi-
ciales transeúntes en cualquier conpep-
to en la Plaza, espectantes á. embarque y 
reclutas disponibles del Eyército de la Pe-
ninsnla. 
Dia 8. 
A la una de la tardo. — Sres Jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Estado Mayor de Pla-
- - - ^onaionistí^ 49 í5!in Hermenegildo. 
Dia 4. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y ofi-
ciales «le CumlsjQn actiya (Jel serviciq y 
situación de reemplazo.' ' ' ' , 
Lo que se hace saber en la Orden de la 
Plaza do hoy, para general cOhóGlIHICIlíC J 
cumplimieuto en los dias y horas que á cada 
clase sp señala, debiendo asistir al acto 
precisamente de uniforma, 
El General Gobernador,—Marín. 
Es copia.—De órden de 8. É.—El Co-
mandante Capitán Secretario, Mariano 
Martí. 
COIUANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O IUI L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
D? iRiiacia de Salazar y del Pozo, viuda del tenien-
te de iufantería ü. Francisco Rodríguez Collantes, se 
servirá presentaise en la Upcretaría 4© este Gobierno 
Militar, bita en los pabellones del Cuartel de la Fuer-
za en dia y hora hábil, 4 fin do hacerle' entrega de un 
documento que le pertenece. 
Habana, 25 de mayo de 1887.—De O. de S. E . — E l 
Comaiidante Secretario, Mariano Marti. 
3-27 
LEY DE ENJUICIAMIENTO MILITAR 
TRATADO IV. 
DE l.OSPBOOKItrMIENTQS ANTE Kf- COl fSEJO S p P f l R -




Art 351 Laí rauhas. Humaras é incidentes fjeca-
r/Scfc- jiidiñ)»] i|ue SP'eU'vfii al Confio SHpr. mo de 
Q.,1,..-. ; MHriíiff M'diti)ftrí¡fl e-n ofi. i'u de remisión á 
gn • 1 . . i- »l »'-<>8III4 >-l rnc bo IHU liií go co-
tilo aquellos lleguen al Consejo, 
Art. 352, Anotadas que sean en el registro de Se-
cretaria, se pasarán al Secretario Relator que corres-
ponda, acompañando el parte de la formación del 
procedimiento déla Autoridad juílicial debió remitir 
en conformidad 4 lo dispuest- en el art, 102. 
Art. 353. Cuando una causa se eleve á la decisión 
del Consejo Supremo, tendrá opte facultades para de-
clarar la nulidad del todo ó parte de lo actuado, dis-
poniendo en tal caso la devolución de los autos 4 la 
Autoridad Judicial de que procedan á fin de que, re-
poniendo la instrucción al estado que se le prevenga, 
mande practicar nuevas diligencias en subsana-
cion dolos defectos ú omisiones que se hubiesen co-
metido. 
Art. 354. E l Secretario Relator formará pieza se-
parada para las actuaciones que se sigan ante el Con-
sejo, sirviendo de cabeza el oficio de remisión decre-
tado por el Presidente. En esta "oieza se insertarán 
las providencias que acuerde el Tribunal, los dictá-
menes de los Fiscales y cuantas actuacciones se prac-
tiquen. 
Art. 355. En los asuntos en que la Sala lo consi-
dere oportuno designará uno de sus individuos para 
que desempeñe las funciones de ponente. 
Art. 356. Enlas causas de que el Consejo conoz-
ca en tínica instancia desempeñará siempre las fun-
ciones de Ponente el Consejero encargado de la ins-
trucción. 
Art. 357. Corresponde al Ponente: 
19 Examinar los apuntamientos cuando se formen, 
autorizándolos con el Visto Bueno. 
29 Redactar la senteneia cou arreglo 4 lo acorda-
do por la Sala, aunque su voto no haya sido conforme 
con el déla mayoría. 
En este caso podrá el Presidente de la Sala e ncar-
gar 4 otro Cons'j ;ro la redacción de la sentencia, 
cuando por circunstancias especiales así lo estime 
conveniente. 
Art. 356, Discutida una sentencia, se procederá á 
votación, empezando esta por el Consejero más mo-
derno y concluyendo por el Presidente. Si ha-
biere Ponente, la votación empezará siempre por 
' te. 
Cuando hubiere divergencia de opiniones al votar, 
de modo que ninguna reúna mayoría, se procederá 
según lo prevenido en el art. 839. 
Art. 359. Si después de vista la causar ántes de 
la votación algún Consejero se imposibilitare y no 
pudiere emitir su voto, dará este por escrito y lo 
enviará directamente »1 Presidente de Sala. 
Cuando un Consejero cesare en su destino, votará 
los causas 4 cuya vista hubiere asistido. 
Art. 360. E l Consejo dlctarí las sentencias defini-
tivas álo sumo en el término dsocho dlai desde que 
se dió cuenta del negocio ultimado, á no ser que hu-
biere dispuesto la práctica de alguna dlliKonoia que 
considere indisoensable para mejor proveer, en cuyo 
caso se contará el término después de practicada di-
cha diligencia. 
Las resoluciones en materia de competencia de ju-
risdicción las dictará el Consejo dentro de las veinte 
y cuatro horas siguientes de haberle dado cuenta del 
parecer de los Fiscales. 
Art. 361. Los Consejeros que tomen parte en la 
votación de una providencia la firmarán aunque ha-
yan disentido de la mayoría, sin perjuicio del dere-
cho de salvar su voto, consigndncjolo en el lil̂ ro re-
servado que se llevará al efecto. 
Art. 362. De las sentencias dictadas contra Ofi-
ciales del Ejército se dará conocimiento al Minia-
tro de la Guerra. 
f Se continuará.) 
BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E CUBA. 
Recaudación de Contribuciones. 
Se hace saber 4 los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia veinte y siete del 
corriente empezar4 en la oficina de Recaudación, si-
tuada en este Establecimiento, ti cobro de la contri-
bución por el concepto de Subsidio Industrial corres-
pondiente al cuarto trimestre del actual año económi-
co. La cobranza se verificará todos los dias hábiles 
desdo las diez de la mañana hasta las tres de la {arde: 
el plazo para pagar sin recargos termina en veinte y 
cinco de junio próximo, d4ndo8e principio desde el 
siguiente dia 4 Is notificación 4 domicilio, y después 
del tercer dia de haber sido hecha incurrirán los con-
tribuyentes morosos eu el primer grado de apremio 
que consiste en el recargo de cinco por ciento sobre el 
total importe del recibo talonario según se establece 
en la instrucción para el procedimiento contra deudo-
res 4 la Hacienda pública. 
Habana, 23 de mayo de 1887.—El Sub-Oobernador, 
E . M oyn n o . In 11 8-25 
TBIBONM 
Ayudíintfa de marina de. Regla.—DQN J O S É C O K -
T R E R A 8 G U I U A L , Alférez do navio de la Escala 
de Reserva, ayudante militar de marina del Dis-
trito de Regla y Fiscal de causas del mismo. 
Habiendo aparecido y puesto en salvamento en las 
playas de Bacuranao por varios individuos, diez y ocho 
cintas de ocho y media varas de largo por cuatro pul-
gadas de ancho de pino de tea, una pieza de idem, 
partida como do mastelero, de siete varas de largo, 
cuatro tablones de idera como de seis varas de largo y 
dos y media pulgada de grueso, tres tablas y dos ta-
blones de idem del mismo largo; una tumba de cao'-a 
con siete varas ció lar^o, veinie pulgadas de grueso, 
un mascaron de proa de figura de mujer sin cabeza, 
dos tosas de pino de tea como de diez y ocho varas de 
largo por diez pulgadas de grueso y un remo de bote; 
se anuncia por este medio para que las personas que 
se consideren ser dueños, se presenten por sí ó por 
medio de representantes legítimos á deciucir sus dere-
chos en el término de treinta dias, 4 contar dosde esta 
feoha, en esta FiscaMa, San José número tres, en la 
inteligencia que de no verificarlo se proceder4 4 lo que 
hiyalugar. irrogándoseles los perjuicios consiguientes. 
Regla, Mavo veinte y sf-is de mil ochocientos ochen-
ta y siete.—-El Fiscal, José Contreras. 
3-28 
Ayudantía de .Harina de Matanzas.—DON J O S É 
L O B O T N U E V E I G L E S I A S , capitán de fragata y 
de este Puerto y ayudante militar del distrito. 
En las diligencias que instruyo 4 consecuencia de 
haber sido extraída del rio Yuniuri la morena Berna-
hela Salazar y Arango, conocida por Bella, natural 
de Mala*'za*. 23 años, soltera, vecina de la caUe de 
Velardo n. 12, lie dispuesto convocar por cinco dias 
en el D I A K I O D E L A M A R I N A de la Habana y Boletín 
oficial de la provincia á todas las personas que tengan 
noticia do lo ocurrido, para que se presenten en el pia-
zo indioatlo 4 prestar la debida declaración en esta 
fiscalía de causns, tita en la Capitanía del Puerto. 
Matanzas ii8 de mayo do lo.ST.-̂ -José Lobo.—Por 
mandato de sii señoií-. GavinoG. Andux. 
3-31 
Ayudantía de marina de Bahía-Honda.—Don 
J Ó S E C A N A L E S D E L A C A S A , ajndante militar dé 
marina de ésto distrito y fiscal de una sumaria.— 
Edicto. 
Hallándome instruyendo expediente de salvamento 
á conneeu.íiicia del naufragio del balandro español 
Antonia ffabana, y decretado por la superioridad la 
entrega de la dopmneptacion 4 jos interfsados Iripu-
lantes de dic}io balandro, se cita por esto primero y 
único edicto y términq'de diez días, & D. Ricardo 
García Dias, marinero que fué del expresado balan-
dro, para que por sf ó por medio de pprspna debida-
mente autoriza4a se presente en esta fiscalía 4 recoger 
los (iocumeptos de su pertenencia. 
Bahía llonda, mavp21 ilo 1887.—Jo$é Canales. 
3-27 
D O N J O B B MARTA L A R R A Z A H A L r A L V A R E Z D E T O -
L E D O . Juez (Jo primera instancia del distrito del 
Prado, 
Por este edtotü haijo saber: Que á consecuencia del 
Juicio qiecutivo seguido por Doña Josefa de los Dolo-
res Jiibtiz, contra 1). Baltasar Otamendi, en cobro de 
ochocientos posoj en oro, he dispuesto se ponga á pú-
blica subasta por término de veinte dias, treinta caba-
llerías. Je tierra, partodelas cien que constituyen el po-
trero Haití, situado en el barrio el Reloy, término mu 
nicipal del Aguacate, jurisdicción de Jaruco, tasadas 
dichas treinta caballerías en veinte y un mil veinte pe-
sos en oro, para cujo acto de rematé, se ha señalado el 
dia treinta dtl entrante mee da 'unió, á las dacé, d'c m 
mañana en lot cst .míuB de esto jlugado. sito m la calle 
de Manrique númevj cuarenta; advirtiímiose qup no 
se admitirán proposldoue-s que po cubran los dos ter 
cios de la tafacion, y que IOH que quieran tomar parte 
en 11 subasta deberán consigi.ar, pré. lamente, en la 
mesa del j'izgado, por lo méuos el diez por ciento del 
valor que fiirv« de tipo. Y para su publicación en el 
periódico D I A R I O D E L A M A R I N A (fe esta provincia, 
se libra el prenento . u la Habana á veinte y cuatro de 
mayo do rail ochocientos ochenta y siete.—José M'í 
Larrazabal.—José Q. Suzarle. 
6791 3-31 
Eocci iercaii. 
M O V I M I B I M T O 
D E T R A V E S I A 
3?. iv:ai>i|4í¡. 
Junio. X Hutohinaon: Kí. Ovleans y escalas. 
1 Olivettp: Tampa, vía Cayo Hueso. 
3 Niágara: Nueva York 
3 City of Washington: Veracruz y escolas. 
3 Reina Mercedes: Veracruz y escalas. 
5 Isla de Cebú: Coruña y escalas. 
5 Washington: St. Nazaire y escalas. 
5 Kdimoc de Iforrera.: Si T«jom*« f ovtv'ív 
9 Panamá: Nueva York. 
T: 13 BaWomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
" 15 Jíauuel.i St. Thomaey sécalas 
Mayo 34 Fa,\í»»- P'i«rf0-Rici(>, PvrVfUrPriátj y 
V' S A I jm-4$. 
". "Il.C. 1 Olivelto. Cayo Hueso y Tampa. 
2 Cienfungos: Nueva York. 
3 Uutchinson: Nueva Orloans y escalas. 
4 México: Nueva York. 
1 City of Washinirvon: Nueva York. 
5 Reina Mercedes: Santander y escalas 
5 Washington: Veracruz. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
17 Ponce de León: Barcelona y escalas 
19 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
22 Pió IX: Santander y escalas. 
P U E R T O m LA B A B A i N A 
ENTRADAS. 
Dia 31: 
De Barcelona y escalas en en 30 dias vap. esp. Ponce 
de León, cap. Sevilla, trip.' 63, tons. 2,085: con 
cargi general, á J . M. Avendañó y Cp. 
Nueva York en 4i dias, vap. amer.;City of Puebla, 
cap. Deaken, trip. 54, tons. 1,107: con carga ge-
neral á Hidalgo y Cp. 
Liverpool y escalas cu 23 dias vap. esp. Sorra, ca-
pitán Luzárraga. trip. 38, tons. 1,460: con car-
ga general, á Deuíofeu, hijo y Cp. 
Nueva York eu 9 dias vap. ing. Ardanach, capi-
tán Me. Pherson, trip. 16, tons. 515: con carga 
geneaal, á L. V. Plaeé. 
SALIDAS. 
Dia 30: 
Para Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasiyes, capitán 
G*rdon. 
-Veiaciuz vap ing. Avon. cap. Camerou. 
Dia 31: 
W.) boa amer S. H. Nicherspnj 
fara Deljware (B 
cap Baiií'i 
DelHW..r, (H W 
cap, Mitchell. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
DeB VRCELONA. VALENCIA. CADIZ y SAN-
TA CRU^ D E T E N E R I F E , en el vapor español 
Ponce de León: 
Sres. D. José Batet, Sra. é hijo—Domingo Rovira 
—Rosalía Gassalla—Joaquín Quera.lti—Jaime Perdi-
gó—José Orns—Gregorio Moran—Celestino Gutiérrez 
—Socorro León y 4 de familia—Claudio Brito—Ma-
nuel González, Sra. y 7 hijos—Laciano Rodríguez— 
Domitila Esté vez—Blas Pérez—Adriano Guillen— 
Antonio Mata—Sebastian Rodríguez—Francisco Pa-
dilla—Podro Calzadilla—Enrique García—José León 
—Francisco Medina—Antonio Gutiérrez—Antonio 
García y 3 hgos.—Además, 31 de tr4n8Íto. 
De SANTANDER en el vapor espafiol Serra: 
Sres. D. Diego Dupuy—Angela Cuevas. 
De NUEVA YORK en el vapor americano Ciiy 
of Puebla: 
Sres. D. Alfredo A. Fox—H. D. Mackay y Sra— 
José M. Conde—C. W. Greene, Sra. y 6 niños—G. 
W. Crosgove—Vicenzo Gias—B. L . Morgan-E. 
Biskamp. 
SALIERON. 
Para PUERTO-RICO, NUEVITAS y GIBABA, 
en el vapor espafiol Pasajes: 
Sres. D. Antonio Betancourt—Manuel Sriego— 
Adolfo Serla—Matilde G. Liñares—Antonio Cabrera 
—José Roldan y señora—Cárlos Guerra—Saturnino 
García—Matilde Rodríguez—Reman Martinez—Cata-
lina Arango é hijo—A. Gregorio—Andrés Puig—José 
Lanller—Emilio Villazan—Florencio Zoseo—José 
Ochoa. 
Para VERACRUZ en el vapor inglés Avon: 
Sres. D. José M? López—Francisco Arellano. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 31: 
De Calbarien vap. Alava, cap. Bombí: con 1,765 sa-
cos azúcar y efectos. 
Mariel gol. M? Magdalena, pat. Villalonga: con 
400 sacos azúcar, 18 pipas aguardiente y efectos. 
Mulata gol. Dolores, pat. Planas: cou 2,000 ten-
didos soga y 50 fanegas maíz. 
Matanzas gol. 2 Hermanas, pat. Bonet: con Í00 
sacos azúcar, 30 bocoyes aguardiente y efectos. 
Sagua gol. Ignacita, pat. simó: con 1,600 saco* 
carbón. 
Cabanas gol. Nuestra Señora del Cármen, patrón 
Deulofeo: con 311 sacos azúcar .y 4̂  pipas aguar-
diente. 
Bahía Honda gol. Ignacia Ale ^aUj pat. Rodrí-
guez: con 200 sacos azúcar y 107 piezas madera. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 31: 
Para San Cayetano gol. Rosario, pat. Hernández. 
Granadillo gol. Nueva Proviaencia, pat. Mir. 
Mariel gol. M? Magdalena pat. Villalonga. 
Matanzas gol. M* Josefa, pat. Calafell. 
B u q u e s con negistro abierto. 
Para Del Breakwater berg. portugués Casilda, capi-
tán Campos: por Francke, hijos y Cp. 
Delaware bea. italiana Finimore, cap. Dilletri: 
por Francke hijos y Cp. 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) bea. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J . R. Bancos. 
Del Breakwater bea. ing. Wolfe, cap. Murphy: 
por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Herald, cap. Me 
Gray: por R. Tnifiln y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. H. C. Hingins, capitán 
Fales: por J . Conill é hijo. 
Del Breakwater berg. apier. Mary Fink, capi-
tán Darrah: por C E . Beck. 
Del Breakwater (víaMatáijzai) bea. amer. John 
L . Hasbrowck, cap. Cobb: por H. Üpmann y 
Comp. 
Del Breakwater bea. amer. Havana, capitán 
Rice: por Luis V. Placé. 
Bilbao, Vigo y escalas vap. esp. Bremeña, capi-
tán Olaguibel: por Will y Hnos. 
Buques que se h a n despachado. 
Para Liverpool vap. esp. Alava, cap. Alhoniga: por 
C. G. Saenz y Cp.: con 150 cajas y 6,000 sacos 
azúcar; 10,000 tabacos torcidos y carga de trán-
sito. 
Matanzas y otros vap, esp. Navarro, cap. Tplle-
ría: por J . M. Avendiño y Cp.: detrápsito. 
Veracruz y escalas vap. amer. City uf Puebla, ca-
pitán Deaken: por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Nueva York vap. esp. México, cap. Carmena: 
por M. Cal 70 y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Olivette, 
capitán Me. Kay: por Lawton y Hermanos: 
Santander bea. esp, Castilla, cap. Isasi: por J. 
Rafocasy Cp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar CKjiaq . 150 
Azúcar sacos.....! 6.000 
Tabacos torcidos 10.000 
F é l i s a s corridas e l día 3 0 de 
asaayo. 
Azúcar ganon.... 2.973 
Idem barriles 500 
Miel de purga bocoyes 113 
Idem tercerolas 77 
Cera amarilla kilos 336 
LOiÜJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él 31 de mayo de 1887. 
1000 sacos arroz semilla cte $65-rs. arr. 
8000 qts. tasajo Rdo. 
500 sacos arroz senailla bueno $6jr rs. arr. 
80 sacos café Puerto-Rico bueno. $27i qtl. 
50 sacos café corriente..., Rdo, 
fiO s. garbanzos 2 coronas IS ra. arr. 
35 id. id selectoa . ; •. 16 rs. árr. 
25 id. id. picados 6 rs. arr. 
125 garrafonoi íinebra Combate... $1i uno. 
200 oles, botellas ctírveía Globo.. $3J dua. 
150 turriles aceitunas manzanilla.. 5J rs. uno. 
50 pipas vino Girone.lla . . . . . . . Edo. 
20 pipas vino Pureza del láonserrat Rilo. 
TOÓ ĉ jas Cieos Guélfo...'. ?8 las 4 cajas. 
1'2 cajas tocino pedacitos $1̂ 4 qtl-
10Í1 cajas bacalao Noruego Rdo. 
100 c. latas de 5 libras aceite Riera. 27 rs. arr. 
100 c. pasas repartidas 13 rs. caja. 
HIDALGO Y 
3 5 , Ó B R A P I A « 5 , 
Hacen pagos por si caiile, sitan letras á corta v larga 
lina ^ dan cartas de créilHa «ubre Kew-York, "Phila-
lellibia, New Orlcang, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
robro todos los pueblos de España y nua perienenclaa* 
I n. 11 JfW-IR 
. MUDATE Y 8 / 
i o s , l o e 
esquina i Anjarguya 
Hacen \>'igGi p o r el c a b l e 
F A C I L I T A N C A R T A H D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva Orlenns, Veracruz. Méjico, 
San Juan de Puerto- Rico, Lóndres. París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
uova, Marsella. Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Véncela, Florencia, Palermo, Turin. Me-
sina, &. así como sobro todas lis capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S X A S C A N A R I A S 
1» 
N . © e l í i t s y Gp. 
8, O ' R E I L I / s r 8 , 
H A C E N JPAOQS PQM E l , C A B L E 
T a c i l i ^ <»¿tM de r é d i t o , 
(̂ iriia -otras jobn- LAiiUnsg, «.'ow-yoíte, New-Or-
laaas, Milán, Tarín, Roma, Venocia, Florencia, Ñápe-
las, Lisboa, Oporto, Glbraitar, Brémen, Hamburgo, 
Parí», Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Verocmz, San Juan de Pnorto-Rioo. fc, * . 
B S P Á f i f A 
siobr» ¡.oda» î a capitales y pueblos: eobrt Piüiua de 
ííallortía, Iblza. Mohon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matánzas, Cárdenas, ROIJI^ 'OS. üanta Clara, 
Caibarien, Sr(j-a U (i^iido, Cíenftwgo», Trinidad, 
Sanotl-liníriUis, ñíRnti*gü de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzaniuo, vú Rio, Gibara. PamHfttaoiM. 
166-1» 
gol. amer. Gtorge Wulker, 
J 
B A N Q U E R O ^ 
2 , O B I S P Ó 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
Um PAGOS POR EL GABLB, 
Pacilitaa cartas de crédito 
y g iran letras á corta y larga v i s ta 
S O B R E NE W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAV 
K R A N O I S C O . N U E V A O R I i E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O . 8 A K J Ü A N D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A V A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , I A OH, B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
g E I . A 8 , R O M A , NÁPOT,ES, M I I . A N , « É N O V A , 
E T C . , E T C . , A S I , COMO S O B R E T O D A S Ti A 8 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D K 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
OE LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
-•í'R.i I1I.A«K DB VALOHEH P U B L I C O S . 
In 180 1BB-K1 
B i l l i IS Mi 
B1'UUANTIN GOLETA TERESA, PATRON Mas, saldrá á la m yor brevedad para Cien âegos; 
írfnidu^ y Manzanillo, para nontte aduiite carga á 
precios iLÓdicos: informarán á bordo en el muelle de 
Piula, 6808 5-1 
ERGANTIN GOLETA AMISTAD, PATRON 
O T o r r c s , saldrá á la mayor brevedad para Cienfue-
.cos, Trinidad y Manzanillo, para donde admite carga 
é precios módicos: impondrán á bordo en el muelle de 
.Vaula. 0«05 5-1 
Para Canarias, via Nueva-York. 
"ÉH bergantín español MOREY, su capitán D. Do-
1 Jugo Pérez Cabrera, admite solamente pasajeros, á 
quienes se les dará el buen trato de costumbre; saldrá 
el 8 de Junio y se despacha en la calle de San Ignacio 
n. 81 por A N T O N I O S E E P A . 
Cn 781 10-29 
Gompanía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veraorus directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de junio el 
Tapor 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Be advierte á los Sres. Importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Lrialea derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
tolas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. BEIDAT, MONT'ROS Y C » 
6700 10a-2« 10d-27 
• • 
A l 
m s m 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
El magnífico vapor 
PONCE DE LEON, 
saldrá de este puerto hácia el 17 de junio, 




M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite carga general y pasajeros á pre. 
cios equitativos. iníbnnaTán Oficios 20, 
J. M. Avendaño y C». 
669^ 2iv-29^7 
SITUACION D E LA SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
e n 3 0 d e a b r i l d e 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
ACCIONES RESERVADAS -
PROPIEDADES: 
Terrenos, muelles, fábricas, é instalaciones.? 441.522 82 
Efectos y utensilios para la fabricación y 
otros „ 47.477 00 
Nuevas construcciones ó instalaciones „ 201.292 69 
Contrato de maquinaria: pagaos á cuenta..,, 61.072 69 
CAJA: 
Efectivo existente y depósitos en Bancos 
CARBÓN ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
Tonelería: Costo y gasto de materiales, envases y exis-
tencia m 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones, 
corretajes y contribuciones 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente de liquida-
ción 
Privilegio de cuadradillo 
Azúcares crudos: Costo y gasto de los comprados 
Cambios: contra BiB. $1,995-43 
Cuentas corrientes: 
Pagos por aoroximacion sacos azúcares $ 176.036 59 
Vanos deudores „ 33.486 58 
Cuentas en suspenso 
Billetes. Oro. 
$ 483 43 $ 
LINEA DE VAPORES 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 






M á l a g a y 
Barce lona . 
Saldrá sobre el 22 del mes de junio á 
las 4 de la tarde, el nuevo vapor español 
P I O I X , 
ccepitm D. Vicente Llorca. 
Admite carga y pasajeros á precios re-
ducidos. 
Consignatarios, Claudio O. 8am» y O*, 
DE LA ( M I A TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C^ 
L I N E A D E N E W - V O R K 
j en c o m b i n a c i ó n con los v ia les á Eu< 
V ropa, V e r a c r n z y Centro A m é r i c a , 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vaporea 
de esre puerto y del de New-York los dias 4, 11 y 34 
de cada mes. 
igna 
Lamparilla 4 
C765 20a—30 22d-28My 
C o m p a ñ í a g e n e r a l 
t r a s a t l á n t i c a de vapo -
res-cor reos f ranceses . 
S A H T A K T D B H , ESPASá 
S T . E T A S A I R E , FRANCIA 
Sa ldrá para dichos puertos direc-
tamente el 1S de junio, á las nueve 
de l a m a ñ a n a , el vapor-correo fran-
c é s 
WASHINGTON, 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Europa , Kio Janei io , Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directas. Ltos conocimien-
tos de carga para E i o Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
el valor en la factura. 
1.a carga S Q r e s i o i r á únicamente el 
dia 14 de junio en el muel le de 
Cabal ler ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse el dia anterior en 
la casa consignatarla con especifica' 
clon del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrciC^a y se-
llados, s in ctiyo ^q-ai&itd l á Compa-
ñía no EJÍS l&Srá responsable á l a s 
faltas. 
No ee admi t i rá n i n g ú n bulto des* 
pues del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapes-os de esta c o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado treia 4.ue t ienen acrefii-. 
kado 4 pareeios m u y reducidos» inclu-
so á les de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Militsures 
o b t e n d r á n ventajas «¡n v ia jar por 
esta linea. 
Lri (¿túcieA para L ó n d r e s es entre» 
gada en 18 ó 17 dias. 
Flete 2x6 por mi l lar de tabacos. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos <Se m é n o a de 11J¿ k i lo» 
bruto. 
De rr^g ^o.jfssiísntwpcs i m p o n d r á n 
sus co.nalgtí'ateiip-ios, A m a r g u r a 5. 
ftRIDA !\ «ÍONT'SÜS Y C* 
(5699 ?0i-26 20:1-27 
i l J U l l U i i i * m n i i i i 
L í n e a semanal entro la H a b a n a y 
Nueva Orlean», con esca la en 
Cayo i S u e s c . 
Lioe rayoiva .lo eata ¡(nea tiiirán sus viiue», «allendu 
de Naeva OrUtam Ion e&baiUs ¿ laí 8 de la mafiona j 
de la Habana loa viérues á loa 4 de la tarde en el ir 
den slguientir. 
UUTCHINSON. Cap. Baker vléma? Mavo fi 
MORGAN Staple» 13 
UUTCHINSON. .. Baker .. 20 
MORGAN Rta îes „ j . 27 
HUTCHINF^lí. .- iflSféev Junio 8 
Se (̂va»tí,ü ptu ĵeroa y o&rga. adamíU de los puxiloc 
«riba meuoiunadcs, para Saa Francisco de California 
¡r se dan papo)etds iiirectaa para Hong-Kone, China. 
La cárgase recibirá en el muslle de caballería basta 
as dos do la tarde, el dia do salida. 
Demás pormeaorfv imoondrán sus consiimatarios, 
LAWTON HERMANOS, Merca;',?-?» S5. 
Cn 660 afr4 My 
NEW-YORK AÑD OÜBA. 
Mail Steam Ship Oompauy. 
H A B A N A -2" N E W - T O i í K . 
LlfííSA ¡olKlSCTA. 
LOS BBBMQSOS VAPORES DE UIERKO 
japitan P. M, FAIRCLOTH-
:apltan T. S. CURTIS. 
capitán BENNIÜ 
Con m ĝulitcas cámaras para patatero», aaidráu de 
dichos puertos coipo sigue-
S A L E N D E N E W - l T O H i r 
los s á b a d o s á l a s tres de la tarde: 




S A L E N D B L A H A B A N A 
los j u é v s s á las c u a t r o de l a tarde 
CIENFÜEGOS Juáves Junio 2 




Para más ponnenoron "iivigirae á la casa oonsitrnata-
rlaObrapfa25, altos.—HIDALGO Y Cp 
Líuea entre New-York y Cisníitegoa, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
El hermoso vapor de hierro 
capitán L . COLTON. 
Sale de Sew York en la forma siguiente: 
D E NEW-YORK. 
SANTIAGO Junio 9 
De Cionfaegos. De S. de Cuba. 
SANTIAGO Junio . . 21 Junio 25 
Pasajes por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse 6, 
LUIS V. P L A C E , OBRAPtA 25. 
De más pormenores impondrán sna consiguaiarlos 
OBRAPIA 25 HIDALGO & CP. 
I 983 1 9 Julio 
V A P O R E S P A S O I , 
BREMElA. 
Saldrá en breve de este puerto para Vico, Gyon, 
Santander y Bilbao. 'Adpíite un pequeño resto de car-
Ía. Dirigirse á los consignatarios. ORDOÑEZ Y [NOS. Lamparilla 22. 6593 10-26 
A V I S O 
E l rápido vapor español BREMEÑA, que saldrá 
sobre el 15 del mes de Junio para Vigo, Gr,on, San-
tao'déf y Bilbao, tiene una cámara tfoiíipviesta de seis 
hermosas literas que iiadena por módico precio á una 
ftimilia, atendiendo el tipo do pasaje que co! ran las 
demás Emprtsns. Para informes dirigirse á los con-
8igi?at»rio8.—Fíí{jrem»n«, C792 $4 
E l vapor-correo M E J I C O , 
capitán Carmona. 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia 4 de Junio á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
huon trato que esta antigua Compallfa tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. También admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacene! 
de Deposito, por donde recibe la carga, asi como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de loa car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen cn sus vapores.—Habano, 26 de 
mayo de 1887.—M. CALVO y C?—OFICIOS 28. 
I n. 9 312-1E 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x l c a n 
m a i l s t e a m s h i p U n e . 
P a r a K T e w - X o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 4 de jimio á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
CITY OF WASHINGTON, 
c a p i t á n Rettig. 
Admite carga para todas partos y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
OBRAPIA 25, HIDALGO Y CP. 
1982 31 WTy 
V A F O S E S - C O B B B O S 
DE LA COMPAÑIA TRASATIANTICA 
ántes de Antonio López y 
Blvapo.-correo REINA MERCEDES, 
capitán D. José Venero, 
Saldrá para PÜERTO-EICO y SANTANDER el 
5 de junio llevando la correspondencia pivilca y de 
oficio. 
Admite pasaievóf p̂ va dichos puertos y carga para 
Puerio-ílico,, Saiil'ander. Cádiz y Barcelona. 
Tab.'aco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa bllletea 
depure. 
Las pólizas de carga se Armarán por loa consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito ser&n nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día ü. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
» . GALVÍ) Y C?. OFICIOS 28. 
I n. g 81Í-IB 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
üia y también con las del (terrooarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V a p o r B A L D O m O I G L E S I A S , 
capitán D. ANTONIO GARCIA 
Í » A . 
L L E G A D A . SALIDA. De la Habana dia 19 
. . Sgo. de Cuba.. . . 23 
.. Cartagena 26 
A Sgo. de Cuba... 
. . Cartagena 
.. Colon 
dia 23 
. . 28 
. . 27 
RETORNO. 
De Colon el penúltimo dia 
de cada mes. 
.. Cartagena dia 19 
. . Sabanilla 2 
Santa Mana 3 
. . Pto. Cabello 6 
. . La Guayra 6 
. . Sgo.de Cuba.. . . 10 
Recibo la carga cu el muelle de Caballería el dia 1,7. 
Los trasbordos do la carga procedente de la Penínaii-
la y destinada á Venezuela, Colom î̂  y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la •! .-.bauá. 
1. nS 312-1K 
A Cartagena dia 1? 
Sabanilla 2 
Santa Marta 3 
. . Pto. Cabello 5 
. . La Guayra 6 
. . Sgo. do Cuba.. . . 9 
. . Habana 13 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
Salen de l a H a b a n a to&sa los sába-
dos á las cual.vo "de la tarde v de 
N e w - Y o r k todos los j u ó v e s a las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre ISTow-Tork y .\a Habana . 
S a l e n «le N e w - Y o r k . 
MANHATTAN Juéves Junio 2 
CITY OF ALEXANDR1A 9 
CITY OF WASHINGTON 16 
MANHATTAN 23 
CITY OF P U E B L A . , . . , , 80 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y O F WASHINGTON. Sábado Junio 1 
MANHATTAN 11 
C I T Y O F PUEBLA u 18 
CITY OF WASHINGTON 25 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea directamen-
te á CádU, Gibroltar, Baroelcua y Maraella, en cone-
xión con loa vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
aalen todos los miércoles. 
So dan pasajes por la línea de vapores fronceaea (vía 
Burdeos, hâ ta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E S STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso urecio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency uesde N&vf-Tf oík. 
Comidas á la carta, banvJaa on mesas pequeñas eu 
los vappyes CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
KAN DRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todoa estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, aaí orno también laa nuevas 
literas colgantes, en las cuales no so experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo sienmrg lisrisontalea. 
Las cargas se icciben eu d uueüe de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Ingla^rrrí, lítivaburgo, Brémen, Amaterdam, Bottar-
!am, Hárrey Amberee, ana conochuientoa directo». 
Huii oonsi(>»iiifi\n!'* OVraM»i»»to 25, 
HIDALGO y CP. 
I 982 , " 1 ÍJulla 
fiom costeros. 













$ 1.995 43 $ 2.340.471 42 
P A S I V O . 
c ^ i t a l 
Hipotecas 
Obligaciones á pagar . 
Dividendo activo número 1 $ 560 . . 




Por azúcares liquidados $ 50.127 48 
Varios acreedores 16.326.. 
Azúcar refino $ 531.462 12 
Idem turbinado „ 25.767 71 
Residuos „ 1.004 88 
Ganancias y p é r d i d a s . . . . . . . 
Fondos de reserva... 
Cambios: contra oro $831-81. $ 1.995 43 
$ 1.000.000 
„ 11.327 80 
„ 219.599 07 
¡¡ 67.539 60 
„ 395.161 28 




S. E . ú O.—Cárdenas, abril 30 de 1887. 
V? B? 
E L ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. 
EXISTENCIAS: Azúcares crudos $ 181.940 
Idem turbinados „ 680 
Idem refinos „ 33.921 
Idem en fabricación 14.680 
$ 1.995 43 $ 2.340.471 42 
E L CONTADOR, 
P. J . Bóndix. 
C. 776 3—29 
$ 231.221 
Vapor RAMON D E HERRERA. 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
Eato rápido vapor saldrá de eate puerto el día 10 de 
junio á las 5 de la tarde, para loa de 
Nuevitas , 







A g u a d i l l a y 
Puerto-Rico . 
NOTA.—Al retomo eate vapor haráeacala en Port-
an-Prince (Haití.) 
Laa pólizoa paia la carga de travesía, sólo ae admiten 
harta el dia anterior al de an aalida. 
CONSIGNATABIOB. 
Nuevltaa.—Sr. D, Vicente Kodrfgnei. 
Gibara.—Swa. Silva y Hodrfguez. 
Barloa.—Srea. Monéa y C? 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba. —SreH. L . Ros y Co. 
Port-an-Prince.—Sres. J . E. Travleao y Cf 
Puerto Plata.—Srea. Ginebra Hermanos, 
Ponce.—Brea. Pastor. Márquez y Q" 
MayagUez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadillo.—Srea. Valle, ¿opplaoh y Comp. 
Puerto Ricfl.-vSwia. Iriarte, Hno. de Caraoenoy C? 
Se despacha por SOBRINOS DB HERRERA.— 
SAN PEDRO NV 26, PLAZA D E LUZ. 
Tn.« 813-1K 
VapoT 
C L A R A , 
capitán URRUTIBEASCOA. 
Bate hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa -
gua y Ca lbar ien . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los aábadoa á laa aesls do la tar-
do y llegará á Cárdenas y Sagna loa domingoa y á Cal-
barien Ion lánea al amanecer. 
Eetorno. 
Da Calbarien saldrá todoa loa miércoles directamen-
te para la Habana deapues de la llegada del primer 
tren do la maQana. 
Adomáa de las buenas condicionea de eate vapor para 
Saaaje y carga general, ae llama la atención de loa gana-eroa á laa eapeclalea que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenla, á Sagua. á Calbarien 









Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Calbarien: Menéndez, Soorino y Cp. 
Se deapocha por SOBRINOS DB HERRERA 
SAN PKORO 26, PLAZA DB LUZ. 
Tn H «-K 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Los Srea. Ordoñez hermanos nombradoa Agentes 
generales de esta Empresa para la venta al conaumo 
L ia exportación, reciben órdenes on su escritorio, amparilla 22, Habana. 
Cárdenas 21 de Mayo de 1887.—El Administrador, 
S. de la Vega. Cn 778 15 29My 
Refinería do azúcar de Cárdenas. 
Loa Sres. accionistas que no hayan cobrado los di-
videndoa vencidos que les corresponden, pueden pasar 
á verificarlo on la Habana al escritorio de los scOores 
Ordofiez hermanos, calle do Lamparilla n. 22, y en es-
ta ciudad, como ántes, á las oficiuaa de la Empresa. 
Cárdenas 21 de Mayo de 1887.—El Administrador, 
8. dtla Vega. Cn 7f7 15-29My 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
T U A N 8 P O B T E D E MBROANCIAS E N T R E L A HABANA 
T MATANZAS. 
Dosde 1? de iunio el transporte de mercancías do 
la Habaua á Matanzas y vice-versa se efectuará 
segun los precios de una nueva tarifa reducida, de la 
cual se dará un ejemplar á todo el que lo solicite en 
Villanueva ó San Lula.—Habana, mayo 27 de 1887.— 
El Administrador General, A. dcJimeno 
C782. líV-20My. 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de la H a b a n a . 
REBAJA DE F L E T E S . 
Desde el día 1? de junio las rebajas de que gozan 
los efectos de almacén de Villanueva á Bfjucal y Güi-
nes ó vice-versa, y que hoy ascicuden á 20 ) 35 por 
ciento se aumentarán al 30 y 50 por ciento respectiva-
mente. La compaflia se hace responsable de averías 
y faltas bajo laa siguientes condicionea: ^ Cuando 
la CompaQía reciba los bultos bujo cubierta sellada, 
quedará exenta deresponsabilidud entrogándoloa en la 
misma forma, y con los Bellos intactos, al remitente 6 
consignatario. 2'? La Compaíiía será responsable 
de la sustracción ó deterioro de los efectos que se le 
hayan entregado, ya provenga el daño do sus mismos 
empicados ó ya de extraños que concurran á sus ofi-
cinas. 3? La Compañía no será responsable de las 
mermas naturales de las mercancías, cuando no exce-
dan de las proporciones ordinaria» ni puedi.n atribuir-
se á dolo ó incuria.—Habaua, 27 de mayo do 1887.—El 
Administrador General, .4. rfe Jtmeno. 
C m i 15-29 My 
Compafiía del Ferrocarril de Matanzas. 
S K C R K T A l l I A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de laa utilidades realizadas en el corriente año, 
el dividendo número 53 de dos por ciento es oro, so-
bre el capital social. Y lo pongo en conocimiento de 
los señores accionixtaa para quedeade el 19 del entran-
te Junio ocurran á hacer efectivas las cuotas que les 
correspondan, en esta ciudad, á la Contaduría de la 
Compañía: y cn la Habana, á la Agencia de la misma 
á cargo del Vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y Mádan, 
Lamparilla esquina á Cuba —Matanzas, May o 23 do 
1887.—Alvaro Lavaslida, Secretario. 
6517 ll-25My 
v'p" 4L.AVA, 
capitán D. ANTONIO BOMBI. 
S A B I D A . 
Saldrá los mlércolea de cada semana á aela ds la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdonax y Sagua 
loajuévcay á Calbarien loa viómea por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarien directamente á las 11 del do-
mlnga y llegará á la Habana los lúnes por la mañana. 
NOTA—Kn combinación con el ferrocarril do Zaza, 
IO despachan conocimientos eapecialea para loa parade-
ros de Vlñaa. Coloradoa y Placetaa 
OTRA.—La carga para Cárdenaa aólo se recibirá el 
día de aalida, y junto con ella la de loa demás pnntor 
b uta lax dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n. 50. 
Cn 644 1-My 
0MPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
Sag-mi l a G r a n d e . 
Secrotai'ín. 
El representante de la sucesión de D. Je9¿ R. Za-
mora y Quesada ha manifestado el extravío de cua-
enta y una acciones números 0,571 á )>,(>ll y el cupón 
i'.'5(10 do $160. La persona que so considero cou al-
gún derecho á esos documentos, pueda roclamarloe 
dentro de ocho dias, á contar deado el torcer anuncio, 
en la Contaduría do la Empresa, calle do Egido n? 2, 
en el concepto do qo« si no se hiciere reclamación, so 
darán por nulos y ao expedirán, cu cumplimiento de 
acuerdo de la Junta Directiva, los duplicados que so-
licite el interesado. 
Habana 27 do Mayo de 1887.—Benigno Bel Monte. 
6686 8-28 
í 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COBREOS D E LAS ANTILLAS 
Y T B A S F O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
vapor MANÜLITA Y MARIA, 
c a p i t á n D. J o s é Ma V a c a . 
Bete rápido vapor saldrá de este puerto el día 6 de 
junio, á las 5 de la tarde, para loa de 
Nuevi tas , 
Puerto-Padre,, 
Giba^sb 
j a v a r í . 
Baracoa , 
G-uantánamo 7 
• C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Pa^roü, 
Gibara.—Sres. SÜvq y Jíédíigue?. 
MaiaTÍ-—SÍSá. fíraii v Sobrino. 
Baracoa.—Srea. Monéa y Cp. 
Ouantánamo.—Srea. J . Bueno y C» 
Cuba.—Srea. L . Roa y C? 
e despacha por SOBRINOS DB HBBEBBA, 
San Pedro «6. Plaíade Lm, 
in e m - m 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Desde el dia 19 de janio próximo el ll̂ te de la ma 
loja de laa estaoionea deaignadaa á continuación, hatta 
Villanueva, quedará reducido á los siguientes tipos: 
Ciénaga, por carro 
Almendaros id 
Bejucal y Govea id , . , 
San Antonio id , , , , 
San Felipe y Seiba id 
Guara y P. Redondo id 
G diñes id 



















Habana, mayo 28 de 1887.-
neral, A. de Jimcno. 
-El Adminiatrador Ge-
Cn 788 15-3! 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Desde el dia 19 de junio próximo las rebajas de pa 
sajes establecidas desdo el 20 del actual entro las esta-
ciones do Bejucal y Villanueva y las comprendidas 
entre Ciénaga y Guanajay y Villanueva, se harán ex-
tensivas al tráfico intermedio de esas estaciones en-
tre sí. 
Habana, mayo ?8 de 1887.—El Adminiatrador Ge 
neral. .d. c^Jímeno. Cn789 15-31 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
B I L L E T E S D E ABONO. 
Desde el dia 5 de Junio ae osiablecen billetca de 
abono de 1? clase en lihrê aa de aeia, doce, veinte y 
cuatro y treinta y seia billetea, válidos por uno, trea, 
seis y doce meaes, y con rebajas de 35, 40, 45 y 50 por 
ciento respectivamente de los precios de la tarifa ge 
neral. Satos abonos estarán de venta en la Adminis 
tracion, donde las poraonas que deseen adquirirlos 
pueden obtener más informes.—Habana 27 de Mayo 
de 1887.—El Administrador General, A. de Ximeno 
Cn 791 15-31My 
Ita EmBíeea de Fomento y Navegación del Sur, 
queriendo demostrar que no le es indiferente el estado 
económico de la Vuelta Abajo, ofrece una rebaja de 
10 por 100 en los fletes de cargas de efectos desde Ba-
tabanó á loa almacenes de Colon, Coloma, Punta di 
Cartas, Bailón y Cortés. Y si loa señft ea cargadores 
se comprometen á conduci.r toáas las cargas por esta 
Empresa, ent^^ea, on ve» del 10 será el 20. 
5¡>ía rebaja empezará á reqir desde el '22 del co 
rrlente.—Heliana, mayo 16 de 1887.—El Adnvnifltra-
do». C784 lW7My 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para el día de hoy, con 
objeto de acordar la reforma de los artículos 7 y 37 de 
los Estatutos y del artículo 171 del Reglamento, se 
cita á nueva Junta, y para el mismo objeto, para el 
dia 31 del corriente mes, álas doce; advirtiendo que 
conforme á lo nrovenido eu el art. 51 do los Estatutoo, 
tendrá efecto ule ha Junta y se ejecutarán los acuer-
dos que tome cualquiera que aoa el ufimero de loa ac-
ioniatai que concurran. 
Habana 11 de mayo do 1887.—El Gobemadcvr.— 
Pi S,—José Ramón dt Maro. 
In 13 1fr-12Ms 
BANCO INDUSTRIAL. 
La Junta Directiva en sesión do 10 del corriente lia 
acordado, cou arreglo al articulo 53 de los eatatutoo, 
que ae convonue, como lo hago á loa Srea. Accionia-
taa, para colelirar junta general extraordinaria el 14 
de Junio, á laa 12 del día, en la calle de la Amargura 
número 3, con el objeto de tratar y acordar sobre la 
liquidación de este Banco, podida por varios señorea 
Accionistas que representan más de la quinta parte 
del capital aocial.—Habana, 11 de Mayo de 1887.— 
Pedro Gomalez Llórente, Secretario. 
In 5 26-1SMw 
Avülleria.-—Comandancia Oriental. 
Debiendo construirse mil mudas de dril mezclillay 
mil do hilo crudo con arreglo á los modelos aprobados 
para la tropa del arma, se anuncia ¡ ara la debida pu-
blicidad, y para que las casas constructoras remitan 
modelos do dichas prendas y proposiciones oportunas 
á esta Comandancia en Cuba ántes del día 10 del pró-
ximo junio, 8Íen,do de cuenta del co tratista el pago de 
anuncios y derechoa de Hacienda. L a con?truocion ha 
de ser inmediata para 450 mudas de ámboa modelos y 
el resto á medida que lo reclamen las necesidades. 
Cuba 21 do miyo de 18»7.—El capitán avudante, 
Antonio Pinnas. C^Ol H-l 
A V I S O 
E l billetero "Marinero" vendiá en el último sorteo 
de la Real Lotería de la Habana parte del n. 4,688, 
premiado en $10̂ 000, y varios de SóflO, 
6740 4-30a 4-31d. 
Gremio de zapaterías en general. 
Se cita á los Srea agremiados para el sábado 4 de 
junio, á laa 7 y 30 minutoa de la noche, en la zapate-
ría E l Comercio, Obispo 48, para dar cuenta del re-
parto y juicio de agravios, ooñ arreglo á lo preceptua-
do en el art. nóm. ÍW de la Instrucción del 15 de abrii 
del 83. Habiana mayo 30 de 1887—El Síndico. 
6809 1 31a 3-ld 
Gremio de sombrererías. 
Se cita á todos los señores .igr̂ miados para el viér-
ues 3 de Junio, álas siete do la noche, en la calle del 
Agui'a n. 223, cou objeto de dar cuenta del reparto y 
efectuar juicio de agravios. 
HahaDü 2? de mayo de 1887.—El Síudloo, 
0723 4-29 
H A B A N A . 
M A R T E S 31 D E M A Y O D E 1887. 
Discurso del Sr. Calbeton. 
Cuando en el DIARIO correspondiente al 
26 del presente mes de Mayo h a c í a m o s una 
l iger ís ima r e seña de la d iscus ión habida en 
el Congreso de los Diputados los dias 9 y 
10, con motivo de la in te rpe lac ión del señor 
Portuondo sobre el tratado de comercio, 
sólo t en í amos á mano un extracto, t ambién 
l i ^er ís imo, de aquellos importantes debates, 
según lo insertaban los \\ltimos per iódicos 
de Madr id , recibidos á la sazón, y no pudi-
mos hacer otra cosa que mencionar los ora-
dores que h a b í a n tomado parte en ellos, el 
objeto común de sus discursos y reproducir 
algunas elocuentes frases del Sr. Moret, 
M i n i s t r o de Estado, que consideramos l i 
sonjeras para cuantos se interesan por una 
favorable reso luc ión de los problemas que 
en la actualidad ofrece la s i tuación econó-
mica y social de la Isla de Cuba. Posterior 
mente hemos recibido varios n ú m e r o s de la 
Gaceta fle Madrid, cuyas fechas alcanzan 
basta el 12, y en sus extensas reseñas de 
las sesiones no encontramos el completo de 
tan interesante discusión, pues n i contienen 
el discurso del Sr. Montero, ni la segunda 
parte del que comenzó á pronunciar el Sr. 
Calbeton en la sesión del 9, ni el bri l lante 
res t ímen con que ce r ró el debate el Sr. M i 
nistro de Estado. 
Rese rvándonos , pues, nosotros, pai'a re 
producir este debate parlamentario que co 
menzó el 29 de marzo, y vino á terminar on 
la sesión del 14 de mayo, para cuando lo 
gremos tener reunidos todes los materiales, 
vamos hoy & reproducir algunos interesan 
tes lugares de la primera parte del discurso 
del Sr. Calbeton, referentes á lo que puede 
llamarse la crisis azucarera entre nosotros. 
A l esforzarse el digno Diputado de Union 
Constitucional por la circunscripción de Ma 
tanzas en recabar del Sr. Ministro de Ul t ra -
mar la supresión de los derechos que gra 
van á la principal producc ión de Cuba al 
exportarse, y al encarecer al Sr. Ministro 
de Hacienda la urgente necesidad de que 
se igualen los azúca res antillanos con los 
peninsulares en lo que respecta á los dere 
chos llamados transitorios y de consumo, 
al par que una crí t ica elocuente de se 
mojantes trabas, reivindicó ené rg icamente 
en favor de nuestra producción la igual 
dad de ventajas que debe existir entre los 
hijos de una misma patria. T a m b i é n 
ocupó el Sr. Calbeton de la reforma arance-
laria, como medio de ayudar la producción 
en esta Isla, combinándola con las otras 
franquicias reclamadas. Á cont inuación 
vamos á transcribir con mucho gusto los 
lugares del discurso de nuestro ilustrado 
amigo y correligionario referentes á estas 
importantes cuestiones económicas, y s 
como sigue: 
Voy á ocuparme de las reformas ne 
cesarlas y urgentes que reclamamos de 
vosotros y del Gobierno los representan 
tes de la gran Ant i l l a . Estas reformas 
son de dos clases, unas que tienen rela-
ción inmediata con los presupuestos ge-
nerales del Estado en la isla do Cuba, otras 
que sólo tienen con ellos una relación me 
diata; pero que son tan necesarias como las 
otras para que juntas puedan llevar á la is-
la de Cuba á la s i tuación que tenía en los 
primero tiempos de su prosperidad y gran-
deza. Las que se refieren á los presupuestos 
generales del Estado son la reforma aran-
celaria y la supresión de los derechos de 
expor tac ión . Cegadas como es tán hoy las 
tres grandes fuentes de riqueza de Cuba, 
m á s que por la concurrencia universal, por 
las trabas que nosotros mismos ponemos á 
sus productos, es necesario para que vuel-
van á brotar desembarazarlas de todo obs-
tácu lo , poniendo á nuestros frutos en dis-
posición de competir con los productos si-
milares del resto del mundo, y una de las 
pesadumbres que con m á s fuerza gravitan 
sobre Cuba, es la que se llama derechos de 
expor tac ión que impone la propia Patria á 
los productos de su suelo y que no tienen 
defensa en el terreno económico, n i en el 
de la conveniencia; derechos que hasta nos 
imposibilitan para tratar con cualquiera 
otra nación, toda voz que ninguna puedo 
hacernos concesiones, cuando nosotros mis-
mos no tenemos consideración con los pro-
ductos de nuestro propio suelo; estos dere-
chos que se impusieron con carác te r de 
transitorios, parece como que quieren llegar 
á ser y convertirse on derechos perpétuoa, 
y es necesario que no lo sean. 
Suprimidos esos derechos de expor tación, 
que como ya he dicho son anticientíficos ó 
inconvenientes, es necesario hacer de una 
manera franca, de una manera liberal y re-
tuelta, la reforma arancelaria, porque como 
decía muy bien el Sr. Portuondo, áun aque-
llos partidarios del libre-cambio cuando 
predican sus ideas y quieren aplicarlas en 
aquellas naciones en que existen intereses 
antiguos creados, intereses regionales que 
entre sí chocan, llegan á transacciones que 
toman forma de tratado de comercio; pero 
cuando quieren aplicarlas á países nuevos 
como Cuba, á aquellos países en que no e-
xiste conflicto ninguno, entóneos llevan 
hasta sus úl t imos l ímites las doctrinas y 
piden su inmediato planteamiento; y digo 
yo que, á u n aquellos mismos que como ol 
Sr. Ministro de Ultramar ú otros que pu-
diera haber en esta C á m a r a que pueden ser 
francamente proteccionistas, tienen que ser 
libre-cambistas en Cuba, porque el libre-
cambio protege los intereses de Cuba, y por 
consiguiente, los libre-cambistas en Cuba 
son en esencia proteccionistas. 
Suprimir en absoluto los derechos aran-
celarios que satisfacen los productos espa-
ñoles al entrar en aquellos puertos, reducir 
el Arancel á dos columnas, una en que es-
t én las naciones convenidas, y otra en que 
figuren las no convenidas; suprimir dentro 
de esas columnas todo derecho arancelario 
á los ar t ículos que sean de absoluta necesi-
dad no sólo para la vida material sino para 
la vida agrícola ó industrial; rebajar los de-
rechos de algunos ar t ículos que no es tán en 
esa categoría , pero sólo pueden estar gra-
vados con un derecho puramente fiscal de 
un tanto por ciento ad valorem, y llegar si 
se quiere hasta exceder estos l ími tes en a-
quellos a r t ícu los que pueden llamarse san-
tuarios encomendando ( t éngase esto muy en 
cuenta), l a va lorac ión de estos ar t ículos á 
las C á m a r a s de comercio ó á personas ó 
juntas competentes en la materia, y que 
pueden decir con criterio recto cuá l es el 
verdadero, exacto, positivo y cierto valor 
de las mercanc í a s Introducidas. 
E n correlación con estas medidas que 
en el Arancel de Cuba deben tomarse, de-
ben adoptarse otras en el Arancel de la 
Pen ínsu la ; suprimiendo de una vez y para 
siempre esa Injusticia que se comete con el 
producto antillano gravando algunos ar-
t ículos con ciertos impuestos que se l laman 
transitorios y otros con a l g ú n derecho 
arancelarlo. Es necesario que se ponga al 
productor de Cuba en las mismas condicio-
nes del productor peninsular, puesto que 
ámbos productores hijos son de una madre^ 
y no es posible que una nación que ha abo-
lido los mayorazgos en la v ida c iv i l , en la 
vida económica y mercantil , establezca un 
mayorazgo en favor del productor penin-
sular, dejando al segundón de Cuba en un 
estado muy vecino á la miseria. 
Si vosotros tuviéra ls en cuenta estas 
sencillas manifestaciones, é hiclérals con 
este espír i tu las reformas que se os piden 
en los Aranceles de Cuba y de la Pen ínsu -
la, ¿concederíais a lgún privilegio'? No; 
esta es precisamente la razón en v i r t u d de 
la cual, cuando se levanta aquí un repre 
sentante de Cuba haciendo este género de 
reclamaciones, parece que tiene tanta fuer-
za, porque nosotros no pedimos en materia 
económica y mercantil sino la Igualdad 
necesaria entre los hijos de una misma ma 
dre, sin ninguna diferencia, y por eso no es 
posible que á nuestra a rgumen tac ión pue-
da oponerse otra que tenga visos siquiera 
de lógica. Puede oponerse á esta demanda 
lo que se ha opuesto por algunos Ministros 
de Hacienda, diciendo: ¿y cómo queda mi 
presupuesto? ¿Qué va á s e r de mí, que no 
puedo cubrir el déficit si me qui tá is de un 
sólo golpe los .10 ó 12 millones de pesetas 
que representan los derechos transitorios 
sobre los azúca res de Cuba, Puerto-Rico y 
Filipinas? Pues, ó se buscan por otro lado 
ó se cubren con deuda flotante y se tiene 
esperanza on el porvenir; lo que se debe 
hacer, desdo luego, es suprimir ese dere-
cho injusto, arbitrario, an t ipa t r i ó t i co , i r ra -
cional, i r r i tante y tan oneroso para aquella 
hermosa porción d é l a nacionalidad españo-
la, á cuyas leg í t imas aspiraciones no debo 
dejarse do dar satisfacción por el frivolo 
pretexto do no sufrir un pequeño desnivel 
on el prosupuesto de la Penínsu la , ó mejor 
por no quererse estudiar el modo do sus-
t i t u i r esas gabelas. Yo no soy Ministro de 
Hacienda, ni espero serlo nunca, y no ton-
go que decir al que hoy ocupa eso departa-
mento cuál es la manera fácil de cubrir esto 
déficit on el presupuesto peninsular; á ese 
Sr. Ministro, tan inteligente y querido de 
todos nosotros, toca est udiarla, como toca 
al Gobierno ext i rpar de raíz esa injusti-
cia que existo respecto de los productos do 
la isla de Cuba, haciéndolos de igual con 
dicionque los productos similares do la Pe-
nínsula 
Queda rá t ambién indotado con esto ol 
presupuesto de Cuba. Robajárase al ménos 
la recaudac ión de aduanas en cantidad 
considerable; pero aparte do que pueden 
establecerse otros impuestos que no gra 
ven tan directamente la propiedad, que 
sean m á s difusibles sobre todo, porque la 
difusión es una do las primeras cosas que 
deben buscarse en ol impuesto para que se 
reparta en toda la sociedad de la manera 
mejor posible; aparte, repito, do que pue 
dan buscarse otras materias imponibles, 
como indicaba el Sr. Portuondo, digo que 
pueden perfectamente castigarse los gastos 
en la medida y en la forma que lo permitan 
las doctrinas del partido que hoy gobierna 
los destinos del pa ís , y con la extensión que 
quizá on uno de los extremos de este m i 
desa l iñado discurso diré . 
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LAS A V E N T U R E R A S D E P A R I S 
POR 
Emilio Richelíourg y E . de Lyden. 
f Continúa.) 
—;Ah! dijo, ¿amáis á l aZ i t e l l a? 
—Con pasión. 
—¡Pues bien, yo la odio!. 
—Pardiez! ¡yo ódio al señor de Brogui! 
—Veamos, ¿qué venís á proponerme? 
—Una alianza. 
—¿Ofensiva? 
—Ofensiva y defensiva. 
—¿Cuál os vuestro plan? 
—Es preciso que os hagáis amar del viz-
conde. 
—Yo puedo deciros otro tanto: haceos a-
raar de la pianista. 
—Sobro ese punto mis asuntos marchan 
bastante bien. 
—¿De veras? exclamó la jóven con un v i -
vo movimiento do alegría. 
—¡Diablo! replicó sir Jhon, no creía que 
vuestro corazón se hallase herido tan gra-
vemente. 
—Sé, querido amigo, que tenéis un talon-
to do observacion de primer órden: es, pues, 
inút i l que os entregue al estudio do mis sen-
tiraientos. Volvamos á la alianza quo me 
proponéis ; ¿qué pensáis hacer? 
—Nos servirémos rec íprocamente . Obli-
gareis al vizconde á ocuparse de vos por to-
dos los medios posibles. 
— Y a lo he Intentado todo. 
— ¿ E s t á i s segura do que ama á la Zitella? 
—No, porque eso hombre es un problema 
indesoifrable. Y vos ¿qué pensáis? 
—Yo no lo creo, dijo el inglés. 
Imper ia no daba á conocer todo su pensa-
miento, puesto que so hallaba convencida 
de que Marcelo amaba á Zitella. 
Junta de inmigración. 
En la tarde de ayer so reunió en los sa-
lones del Palacio de Gobierno la que se cons-
t i tuyó hace tres ó cuatro años por órden su-
perior y que no habla vuelto á funcionar 
hasta ahora desde que en sus comienzos 
discut ió y ap robó el reglamento que toda-
vía no ha obtenido la sanción soberana. 
Dicha junta , compuesta de varias represen-
taciones de las diversas clases sociales, t ie-
ne desde su origen por Presidente al Exce-
lent ís imo Sr. Grobornador General, y por 
Vico-Presidente delegado al Excmo. Sr. 
Conde do Oalarza. 
Bajo la Presidencia do esto señor y do 
órden de nuestra Primera Autoridad se reu-
nió ayer la expresada Junta, con el objeto, 
según manifes tó el Sr. Conde de Galarza, 
do dar cumplimiento al Real Decreto de 3 
de diciembre del año úl t imo, oyendo el ilus-
trado parecer do la reunión respecto de la 
inmigrac ión on esta Isla y do los puntos se-
ña lados en ol ar t ículo único, capí tulo 17, 
sección 7? del presupuesto vigente. A l e-
fecto, ol Sr. Gobernador General, sometió á 
la consideración do la Junta diez proposi-
ciones pertinentes al asunto; y en su v i r tud , 
y por iniciativa del Sr. Presidente, se acordó 
por unanimidad ol nombramiento de una 
comisión, quo es tudiándolas , consultase á la 
Corporación el informe que ha do elevarse 
al Gobernador General, compr¿nslvo do 
cuanto se juzgue conveniente para la más 
pronta y beneficiosa aplicación del Real De-
creto citado. Fueron elegidos para formar 
esta comisión los seáoros Guzman, Fre i ré , 
Cubas, Golraayo, Cas tañer y Es téban , roca-
yendo en el primero la presidencia de la 
misma. 
Concurrieron á esta reunión además del 
Sr. Conde de Galarza, Presidente, los Sros 
Tapia, Santos Guzman, Sánchez (D. Patr i -
cio), Cas tañer , Carvajal, Tellería, Golma 
yo. Cubas, Fe rnández Criado, Froyre de 
Andrade, Cubero, Marqués de Es téban , 
Portuondo y Serpa. 
Cuálquiera que haya leído el ar t ículo pu-
blicado en el DIARIO do hoy con motivo del 
telegrama del Sr. Ministro de Ultramar 
anunciando la p r ó x i m a presentación del 
presupuesto de Cuba á las Cortes, com 
prenderá que el Sr. Calbeton tenía do an-
temano nuestra conformidad con las doc 
trinas que ha expuesto en su discurso, res-
pecto de la producción azucarera y los 
medios de salvarla. Y como el telégrafo se 
adelanta á la vía ordinaria en las comuni 
cacionos, por ráp idas que estas sean, á n t e s 
que ol discurso del Sr. Calbeton hemos re-
cibido noticias satisfactorias, en v i r tud de 
las cuales, vemos aceptadas por el Minis-
terio de Ultramar las ideas del Diputado 
por Matanzas en lo relativo á los derechos 
de expor tac ión y la reforma arancelaria. 
Resta aún por resolver la importante 
cuestión de los derechos transitorios, lo 
cual compete al Sr. Ministro de Hacienda y 
corresponde al presupuesto de la Península : 
poro es de esperarse que también se resuel-
va satisfactoriamente, en vista de varios 
datos y antecedentes y de los vientos favo-
rabies que corren en las altas regiones ofi-
ciales. 
O mucho nos equivocamos, ó de la actual 
campaña parlamentaria y del futuro pro-
supuesto ha de surgir algo que modifique y 
mejuro radicalmente las condiciones de es-
to país. Las reformas, hemos dicho otra vez 
quo se imponen, y ahora no tenemos em-
pacho en repetirlo, cuando vemos que se 
van abandonando el camino trillado y la 
antigua y convencional rutina, que aludi-
mos en el DIARIO de hoy. A semejante re-
sultado cont r iba i rán en gran manera la ac-
t i tud del Sr. Calbeton y de sus dignos com-
pañeros en el Parlamento, unidos todos en 
un mismo espíritu y aspiración, y quo pue-
den aprovechar las nobles y rectas dispo-
siciones del Sr. Balaguer y los demás con-
sejeros de la Corona, quo no ocultan su fir-
me propósito do hacer todo lo posible para 
mejorar la actual si tuación y satisfacer las 
justas exigencias de la opinión públ ica en 
esta Isla. 
Vapor-correo. 
Según nos comunica la Empresa de los 
vapores-correos do la Compañía T r a s a t l á n -
tica, án tes do Antonio López y Comp% el 
lunes, .'iO, salió de Cádiz con dirección á este 
puerto y escala en Puerto-Rico, el vapor 
Rabana. 
—Sí, añadió ella, eso hombre os un ver-
dadero enigma; pero vos ¿le conocéis tan 
bien como yo,8ir John? 
—No; no le he estudiado todavía ; poro 
experimento, cuando le veo, un sentimiento 
do repulsión y de ódio. 
— Y la Zitella, ¿creéis quo ama al viz-
conde? 
—Estoy casi seguro de lo contrario, res-
pondió ol inglés con un aire de fatuidad que 
hizo sonreír á Imperia. 
Sobre esto punto ha l l ábase ella bien i n -
formada; pero deseaba conocer las aprecia-
ciones del inglés. 




- Se ha reido de mi . 
—Singular manera do responder. 
—Pero me ha escrito después. 
—¡Ah! oso vale más . 
—Me ha inv i tado ,—par t i cu la rmente ,—á 
su baile. 
—Eso es una cita. 
—Así me parece. 
—Sir Jhon Harry, ¿sois rioo? 
—¿Por qué me hacéis esa pregunta? 
—¡Ah, ah! porque frecuentemente, la ri-
queza crea ol amor. 
—Soy rico. 
—En ese caso, poned á sus piés toda vues-
tra fortuna, y pedidla su mano. 
—Yo no quiero casarme. 
—Entóneos no la amáis . 
—Os he afirmado lo contrario. 
—Escuchad, sir John, yo ódio á esa mu-
jer con todas mis fuerzas; pero aquí entre 
nosotros puedo reconocerlo, la creo digna 
todav ía de llevar el nombre de un hombre 
honrado. Sn frente es pura como lado una 
niña; su mirada os serena y franca. ¡ Ignora 
el vicio! La independencia de sus maneras 
denota un ca rác te r superior á las preocupa-
Deuda de Cuba. 
El Sr. Tesorero Central de Hacienda nos 
participa quo ol Excmo Sr. Intendente { 
noral del ramo, de conformidad con lo pro-
puesto por aquel Centro, se ha servido 
cordar como dias hábiles para el pago on 
láminas do los libramientos do la Deuda, 
los lúnes, juéves y sábados de cada semana. 
Pagos 
Por la habil i tación de comisión activa y 
reemplazo de 1886 á 1887, se nos remite 
lo siguiente: 
" E n ol día de hoy se ha hecho efectiva 
parto do la consignación de abr i l ú l t imo, 
sin que so haya librado nada por la nómina 
de reemplazo, que es muy probable se cobro 
en esta semana. 
So participa al personal respectivo que 
pueda pasar á cobrar á esta habil i ta-
ción, San Juan do Dios n? 10, de dos á 
cinco de la tarde, en los días háb i l e s . 
Habana, 30 de mayo de 1877.—El Capl-
tan-Habllltado, Marcelino Granados.7' 
E l servicio telegráfico de guerra. 
Una reciente Real Orden del Ministerio 
do la Guerra ha aprobado ol reglamento 
que marca las relaciones que, de acuerdo 
con ol departamento de Gobernación, de-
ben existir entro ol Cuerpo do Telégrafos 
del Estado y ol del ejército. 
Con sujeción al reglamento citado, el 
Cuerpo de Ingenieros militares en tiempo de 
paz d a r á el servicio telegráfico do las l íneas 
ó redes establecidas ó que en lo sucesivo se 
establezcan con un destino puramente mi l i 
tar, cuyas líneas ó redes serán construidas ó 
entretenidas por el mismo Cuerpo. Este ser-
vicio se considerará on lo que respecta á la 
plaza do Madrid, como do escuela práct ica 
para el batal lón de Telégrafos, según los 
art ículos 12 y 21 del mismo Real Decreto. 
Debiendo tener la Dirección de Comuni 
caciones militares, con arreglo al artícirio 28 
del Real Decreto do organización del Cuer-
po de Ingenieros, noticia exacta del trazado 
y variaciones que se introduzcan en la red 
telegráfica de la Península , la Dirección de 
Telégrafos d a r á á la de Comunicaciones m i 
litares las cartas estadíst icas, convenios, ca 
tálogos y reglamentos y cuantos datos y an-
tecedentes puedan contribuir al objeto ex-
presado. 
El servicio telegráfico de un ejército en 
campaña lo da rá ol batal lón de Telégrafos, 
que existe organizado al efecto, desempe-
ñando por su parte el Cuerpo de Telégrafos 
las funciones. 
Por regla general aquel bata l lón cubr i rá 
el servicio de la red do c a m p a ñ a que el mis-
mo establezca, y ol Cuerpo de Telégrafos el 
de la red permanente. 
En este caso, el personal civil do Te lég ra -
fos afecto al ejército, será considerado como 
beligeranto, y usa rá como distintivo el uni-
forme de c a m p a ñ a quo indica su reglamento-
Dicho personal recibirá los mismos auxi-
lios de c a m p a ñ a quo ol militar, como pia-
ses, alojamiento, ¿ce , disfrutando además 
iguales derechos y ventajas que oste ú l t imo . 
Para graduar tales auxilios, se establece 
una asimilación entre los empleados del 
personal c ivi l de Telégrafos y los del m i l i -
tar, con arreglo al siguiente cuadro: 
Inspector general. Mariscal de Campo; 
Inspector, Brigadier; Jefe del Centro y D i -
rector de Sección de 1° clase, Coronel; D i -
rector do Sección de 2a clase. Teniente Co-
ronel; Director do Sección de 3^ clase y 
Subdirector de Sección do Ia clase, Coman-
dante; Subdirector de Sección de 2a clase y 
Jefe de estación, Capi tán; Oficial 1? y 2?, 
Teniente; Aspirante 1? y 2o, Alférez; Con-
serje y capataz. Sargento; Celador y orde-
nanza, Cabo. 
[ t i tmi 
Crisis Ministerial en Francia. 
Sin embargo de que los telegramas direc-
tos de Pa r í s quo publicamos en el número 
anterior del DIAKIO dan por resuelta es-
ta cuestión, á lo ménos transitoriamente, 
continuamos publicando los telegramas que 
contienen los periódicos de Nueva-York re-
lativos á esto asunto. He aquí los quo nos 
llegan hoy por el vapor City o/ Puebla: 
Paris , 24 de mayo.—Los nuevos inciden-
tes que se producen casi diariamente en la 
frontera de Alemania causan aquí un ma-
lestar creciente, y la os tentación con que 
diarios oficiosos de Berl ín hablan do los 
preparativos hechos en las provincias del 
Rhin, en provisión de una guerra ofensiva 
contra Francia, no son do naturaleza capaz 
do disipar la inquietud públ ica . 
L a opinión m á s general es que no os el 
presente el momento m á s oportuno para 
prescindir do los servicios del general Bou-
langor. Las manifestaciones que ocurren 
con oste motivo han triunfado de la tenden-
cia á que se Inclina el presidente Grévy. 
Esta noche, pues, á lo que parece, concluirá 
la crisis ministerial. 
Anúnclase , con ofecto,que en una larga 
entrevista celebrada hoy por Mr . Floquet, 
presidente do la C á m a r a de Diputados, 
Mr . Grevy ha decidido confiarle el encargo 
do formar nuevo gabinete; pero al consen-
t i r aceptar oste encargo, Mr . Floquet ha 
puesto por condición el mantenionto del 
general Boulanger en ol ministerio de la 
Guerra. 
E l ministerio Floquet comprenderá cua-
tro ó cinco colegas de Mr. Goblot, el gene-
ra l Boulanger, Mr . Granet, ministro de Co-
rreos y Telégrafos, Mr . Lockroy, de Comer-
cio, y Mr . Bértholot , de Ins t rucc ión públ ica. 
En cuanto al ministerio de Negocios Ext ran-
jeros, si no queda en manos de Mr . Florons, 
probablemento será confiado á Mr . Eugenio 
Spuller, que ha desempeñado ya en el mis-
mo las funciones de Subsecretario do Esta-
do, cuando presidia Gambeta el minis-
terio, ó bien se enca rga rá do él Mr . Rou-
sée, antiguo ministro plenipotenciario on 
China. 
Dícese quo el Gobierno ruso se muestra 
indiferente á la entrada de Mr . Floquet on 
el ministerio. En todo caso, para calmar la 
susceptibilidad del Czar Alejandro, ol Pre-
sidente del Consejo de ministros se reserva-
r ía la cartera del Interior. 
E l Presidente Grevy ha encargado la for-
mación del nuevo ministerio é Mr . Floquet, 
el cual ha pedido veinte y cuatro horas pa-
ra reflexionar. Luego conferenció con M M . 
Lockroy, Granet y Berthslot y ol general 
Boulanger. SI Mr . Floquet consigue for-
mar un ministerio, t o m a r á á su cargo la 
cartera del Interior. Mr . Rouvler será nom-
brado ministro de Hacienda y á Mr . Flou-
rons se le roga rá que cont inúe con la carte-
ra do Negocios Extranjeros. 
Los radicales apoyarán la elección de Mr. 
Goblot como Presidente de la Cámara de 
Diputados, si Mr . Floquet llega á presidir 
el Gabinete. E l giro que toman los negó 
dos se considera como una victoria para el 
general Boulanger. 
—Dice L a France que Mr. Etlonne será 
ministro de Obras públicas; M r . Sans Le-
roy ó Mr. Vlette, de Agricultura; Mr . Brys-
sot, de Justicia; el almirante Aubo ó ol al-
mirante Bourgools, de Marina; y Mr . Bou-
de Negocios Extranjeros. E l nombra-
miento de oste úl t imo no so efectuará sino 
en el caso de que Mr . Florons so obstinase 
on no aceptar dicha cartera. Los oportu 
nistas, agrega L a France, no se muestran 
propicios á sostener el gabinete propuesto, 
poro los radicales y los individuos de la ex-
trema Izquierda lo apoyan. 
—Mr. do Cassagnac anuncia que si ol ga 
b íne te es formado por Mr . Floquet, protes-
t a r á on la Cámara de los Diputados, decía 
raudo que su nombramiento como Presiden-
te del Consejo os un Insulto á Rusia. 
Los órganos de Mr . Floquet se esfuerzan 
en aminorar la Importancia do la exclama 
clon: "¡Viva Polonia, señor!" y declaran que 
esta frase fué pronunciada por otro, pero 
quo Mr . Floquet Bocomplaco en saber que 
se le ha atribuido. 
—Los preparativos militaros cont inúan 
en Francia con tanto ardor como nunca 
á posar do la crisis ministerial. Las tropas 
que se hallan de guarnición on las provin 
cías aon frecuentes é inopinadamente l la-
madas á media noche y enviadas on caml 
no do hierro á una estación lejana, y con-
ducidas luego á sus cuarteles con la rapidez 
posible, á fin de acostumbrarlas á este gé-
nero de ejercidos y probar las facilidades 
do los transportes. Los regimientos de ca-
ballería so ocupan constantemente en ejer-
cidos de noche. L a úl t ima, diez mi l sol 
dados fueron enviados de Champigny 3 
do Joinvlllo para tomar por asalto la forta 
loza de la Falsandorio, que estaba defendí 
da por la guarnición do Vlcennes. 
Esta maniobra tenía por objeto experi-
mentar muchas Invenciones nuevas en el 
material de guerra, invenciones en las que 
so interesa mucho el general Boulanger. 
— M r . Floquet ha recibido muchas nega 
tivas on su empresa de formar el nuevo mi -
nisterio, y se creo desistirá do su empeño 
Paris , 25. Mr. Floquet ha renunciado 
definitivamente á formar ol nuevo mlnlste 
rio, á consecuencia do la negativa do M r 
Brisson do aceptar la cartera do Negocios 
Extranjeros. 
Cuando ol general Boulanger supo quo 
los oportunistas so oponían á recundar 
Mr. Floquet á causa do la oposición perso 
nal quo lo hacen, visitó al prosidonte de la 
Cámara do Diputados y lo propuso retirar 
se. E l general estaba dispuesto á dejar ol 
ministerio de la Guerra, si esto facilita la 
formación del nuevo Gabinete. Mr . Floquet 
lo contestó enérg icamente : " E l ministerio 
se organizará con usted, ó no se organi 
zará ." 
A una hora avanzada do la noche se ha 
biaba de la formación de un ministerio 
Preycinet. Mióntras tanto, la opinión pú-
blica so impacienta, inculpando al presi-
dente Grevy del desconcierto que reina. 
—Mr. Julos Forry y el barón do Mackan, 
jefe do la derecha de la Cámara de Dipu-
tados, so han dado cita hoy en casa del Pre-
sidente do la República, declarando que la 
formación de un ministerio Floquet, com-
prometer ía las relaciones extranjeras do 
Francia. 
Mr. Floquet cont inúa negociando con los 
oportunistas, quo no cejan en su empeño de 
que el general Boulanger abandone el mi -
nisterio de la Guerra. Mr. Rouvler, sobro 
todo, no acepta la cartera de Hacienda si el 
general Boulanger cont inúa con la de la 
Guerra, y si persiste en su empeño Mr. Flo-
quet, t e n d r á que abandonar ol propósito de 
formar nuevo Gabinete. 
Lóndrev, 25.—Supóneso que las dificul-
tades que ha encontrado Mr. Floquet para 
organizar un ministerio, se deben en gran 
parto á la frialdad con que Rusia ha acogi-
do su tarea. Sea ó no fundada esta opinión, 
lo cierto os quo n ingún embajador de Ru-
sia ha parecido en sus salones desde que o-
cupa una posición elevada y se tiene la 
Idea en Francia de que su nombramiento 
para la Presidencia del Consejo de Minis-
tros des t rui r ía todas las probabilidades do 
una alianza con Rusia. 
—Habiéndose negado Mr . Floquet á for-
mar un nuevo Ministerio, so habla do un 
Gabinete Duclere, con ol general Saussier 
como ministro do la Guerra. 
— E l Presidente Grévy ha tenido una lar-
ga entrevista con Mr. do Froycinet, encar-
gándolo la formación del nuevo Ministerio. 
—Dice el Voltaire que el general Boulan-
ger ha manifestado on una entrevista, que 
de no formar parto del nuevo Gabinete, to-
m a r á su antiguo puesto en el ejército. L a 
oposición que se ha hecho á su permanencia 
en el Gobierno son un insulto á su patrio-
tismo. 
Cuando so encargó do la cartera do la 
Guerra advir t ió que Francia dormía hace 
quince años. Hizo todos sus esfuerzos pa-
ra llamarla al sentimiento de su dignidad y 
revivir ol ardor mil i tar on los departamen-
tos apartados do la frontera. " E l ejército. 
clones, pero nada m á s Por úl t imo, 
sir John, ¡vale cien voces más que yo! 
—¿Dónde la habé i s visto? 
—¡Qué importa! E l caso es que la he vis-
to, la he hablado y , lo repito, vos no la a-
mais, puesto que no queréis uniros á ella. 
¿Tal vez estéis casado? 
—Soy libre. 
—¿Entóneos no os impulsa m á s que un 
deseo, un capr icho? . . . . 
—¡Dios mío! querida, perdemos el tiempo 
ocupándonos de frivolidades Hable-
mos más sé r lamente . L a Zitella os vuestra 
enemiga natural; el vizconde do Brogui 
me es de todo punto odioso. Desde que os 
he oído veo m á s clara nuestra respectiva 
s i tuac ión . Por causa mía teméis vos por 
ol vizconde; por causa vuestra tiemblo yo 
por la Zitella. Promotedme no Intentar na-
da contra ella, y yo os prometo no empren-
der nada contra él. Y debo preveniros que 
puedo mucho. 
—Entre nosotros, ¿qué significará una 
promesa? 
—Nos comprometerá . 
—Vaya, vos no pensá is n i una palabra de 
lo que decís . Os ap rovechar í a s de mí pa-
labra para obrar con arreglo á vuestro 
único in terés . Prefiero no prometer nada. 
—Para ser libre, •no es cjerto? 
—Sí. 
—Tened cuidado. 
—Hé ahí una amenaza, sir Jhon, que me 
prueba la necesidad de desconfiar. 
—De suerte, repuso él disimulando mal 
su despecho, ¿quo no creéis on mi pala-
bra? 
—¡Oh! on absoluto. 
—En eso caso no podemos entendernos, 
dijo él l evan tándose y cogiendo su sombre-
ro; pronto lo sentiréis ciertamente. 
Ya iba á abrir la puerta, cuando le l lamó 
Imperia. 
El falso inglés so volvió. 
bajo mi dirección, agregó, no ha mostrado 
ningún deseo preconcebido para la guerra. 
No tengo embarazo en decir que estamos 
prontos á todo, poro nada on mi conducta 
prueba que haya favorecido nunca la gue-
rra." 
Incendio del teatro de la Opera-Cómica, 
en París. 
Los periódicos do Nueva-York del 26 de 
mayo, quo recibimos hoy por el vapor City 
oj Puebla, traen las primeras noticias de la 
terrible catástrofe ocurrida el miércoles 25 
en ol teatro do la Opera-Cómica , de cuyo 
suceso nos han comunicado terribles por-
menores nuestros telegramas diarlos. E l 
Gourrier des Etats Unis recibió de su co-
rresponsal en Pa r í s ol siguiente telegrama: 
Todo P a r í s se halla conmovido á conse-
cuencia de la dolorosa catás t rofe que ha o-
currldo esta noche. E l teatro de la Opera-
Cómica ha sido destruido por un Incendio. 
E l programa anunciaba el Chalet y Mig-
non. Hác la las nueve, durante el primer 
acto de Mignon, ol fuego se Inició en las 
bambalinas, desarrol lándose con gran rapi-
dez. 
L a salida del públ ico por los diversos l u -
gares de la sala, no pudo efectuarse sin ac-
cidentes. Han ocurrido numerosas víct imas. 
Doce muertos so han encontrado ya. 
So han encontrado cadáveres y heridos 
sobre el tocho de una casa vecina y se I g -
nora si las localidades altas pudieron ser 
evacuadas á tiempo. Todo el Interior del 
teatro se ha convertido on escombros. 
En los bastidores se produjo una gran con-
fusión cuando so declaró ol fuego, peroles ar-
tistas quo so encontraban en escena procu-
raron, mostrando gran sangro fría, Impedir 
un pánico entre los espectadores, que se 
precipitaron por todas las salidas de la 
sala. 
Según las ú l t imas noticias, se teme que 
las pesquisas que han do hacerse en los es-
combros a u m e n t a r á la cifra de los muertos. 
En cuanto á los heridos, se cuentan on n ú -
moro do cuarenta, contando entro ellos á 
Mlle. Lassallle, primera bailarina." 
A su vez, la Prensa Asociada do Nueva-
York ha recibido las siguientes noticias res-
pecto del mismo doloroso sucoso: 
Paris , 25 de de mayo.—EX fuego en ol tea-
tro de la Opera Cómica empezó por un es-
cape de gas en un brazo do luz. En un Ins-
tante la escena se encontró envuelta por 
las llamas. Mad. Mergvillier y M M . Tas-
quin y Bernard se encontraban on la esce-
n á cuando comenzó el fuego. Todos los ac-
tores huyeron con los trajes del teatro que 
tenían puestos. 
Los espectadores aalían fácilmente; pero 
el gas se apagó án tes que lo hubieran he-
cho todos, y ao teme quo algunos de los que 
se hallaban en las galerías hayan quedado 
en ellas y perecido allí. E l resplandor de 
las llamas llegaba tan léjos, que Iluminaba 
la plaza de la Bolsa. A excepción do Mad. 
Sellier, que pereció entro las llamas, todos 
los artistas escaparon con vida del desastre. 
Muchos de los empleados se encuentran 
gravemente heridos. 
Cinco cadáveres horriblemente quemados 
han sido transportados á la Biblioteca Na-
cional. E l dinero do la representación so 
salvó, habiendo sido depositado en las ofi-
cinas del Gaulois. 
Los bomberos han dado pruebas del ma-
yor valor. M M . Goblot, Thlbandln y Grag-
non quedaron on el lugar del Incendio has-
ta ol úl t imo momento. Los individuos del 
Círculo Mil i tar ayudaron valerosamente á 
la salvación de los espectadores. E l número 
de los muertos conocidos os de 19. 
Las llamas se propagaron con ta l r ap l -
pldez, que on quince minutos la escena no 
era más quo un foco de fuego. Muchos ac-
tores se salvaron trepando por el techo del 
lado de la callo Marlvaux, de donde pudie-
ron descender por medio de escalas quo se 
les pusieron. 
El director del Soleil, su mujer y dos h i -
jos se salvaron sin n ingún daño. En el nú-
moro de los muertos se cuentan cuatro bom-
beros. 
Mr. Tasquln exhor tó á los espectadores á 
que permanecieran en el teatro hasta que 
las puertas de salida so hubiesen abierto, y 
estos aceptaron su consejo. SI se hubieran 
precipitado hada las puertas, el número do 
los muertos hubiera sido considerable. L a 
policía necesitó desplegar gran energía pa-
rá impedir á la mul t i tud penetrar on la sala 
para buscar á sus amigos. 
Fuera reinaba la mayor excitación. Las 
llamas brotaban de todas las ventanas, o-
bligando á la mul t i tud á retroceder hasta 
las calles adyacentes, donde habia un calor 
horrible. 
Una figuranta dice que habla on la esce-
na unas 150 personas cuando so declaró el 
fuego. Sintió las l ámpa ra s de cristal caer 
como una lluvia, pero dijo á todos que no 
se inquietasen. Miént ras así hablaba, las 
llamas invadían la escena y las figurantas 
huyeron en todas direcciones. 
Muchos guardias municipales fueron he-
ridos. No se sabe cuán ta s personas pudie-
ron escapar. E l telón metál ico fué echado; 
y así se impidió al fuego ganar pronto la 
sala, permitiendo correr á los espectadores. 
Los bomberos se han distinguido, y mu-
chos do ellos han corrido grandes peligros. 
• Un telegrama de la "Agencia Havas," 
fechado en Lóndres ©1 día 26, calcula on GO 
ol número de los muertos on ol incendio del 
teatro de la Opera Cómica. E l edificio, d i -
ce, ha quedado completamente destruido. 
-«•»»-<a» <u— 
Trinemos el gusto do comunicar á loa nu-
merosos amigos del Sr. D. Emeterío Zorri-
lla y ta distinguida esposa, que se halla 
mucho máa aliviada del doloroso accidente 
quo h-i. expürimontado au pequeña niña, lo 
qne celebrarán, como nosotros, cuantos los 
conocen y aprecian. Do paso rectificaré-
mos la noticia que dimos, pues no es la úl-
tima, sino la penúl t ima hija do los esposos 
Zorrilla, la que ha experimentado ol gra-
vo d a á o que la mantiene aún en ol lecho 
del dolor. 
—El Ayuntamiento do Sagua la Grands 
ha acordado en una do sus ú l t imas sesiones 
coatribuir con cien pesos al año al sosteni 
miento del Laboratorio bacteriológico de 
esta capital. 
-Dice F i Imparcial de Trinidad qus con 
motivo de las recientes lluvias que han caí-
do en aquella jurisdicción se es tán llevando 
á cabo las faenas agrícolas propias do la es-
tación. Algunos vecinos siembran café, y 
se preparan tierras para extender las siem-
bras de esa planta. "No deben desperdi-
ciar la ocasión, agrega nuestro citado cole-
ga, pues el café es tá llamado á compensar 
con creces en los primeros años loa relativos 
pequeños gastos quo cueste, á las que dedi-
quen á ese cultivo una parte de las tierras 
de las respectivas fincas, y aún cuando á la 
vuelta de algunos años bajará el precio, la 
riqueza quo representen para cada cual las 
siembras que vayan haciendo anualmente, 
siempre será de relativa Importancia." 
— Habiendo llegado á Santiago do Cuba, 
nueatro amigo el Sr. Brigadier D. Alvaro 
Suárez Valdés, ha tomado posesión con fe-
cha 26 del corriente mes do los cargos do 
Gobernador Civi l y Comandante General de 
aquella provincia. 
El comandante do Infanter ía D . Fé l ix 
Castillo desempeñará el cargo de ayudante 
de dicho Sr. Brigadier. 
—Tengo una idea, sir John, dijo ella; ¿si 
la robásols? 
El inglés no hab ía pensado aún en esto 
medio. 
—-¡Pardiez! exclamó, ¡qué tonto soy! 
—Está i s , sin embargo, bastante persua-
dido do lo contrario. 
—Veamos, ¿vos me ayudarías ' / 




Convínose entro ámbos cómplices que 
val iéndose de astucia ó de violencia, y con 
ayuda de Imperia, sir John robar ía á la Z i -
tella y se alejar ía inmediatamente con olla 
de P a r í s . 
Esta era la primera parto del proyecto 
comunicado al Cliente y á P ié de hierro, en 
la cueva do la Copa do oro. Su asociación 
con sir Jhon on esta nueva combinación 
permi t í a á Imperia" desempeña r un papel 
ménos actlyo y déolinar la parte de mayor 
responsabilidad-
Deseosa de arrebatar cuanto án t e s á la 
jóven la protección de Marcelo, quer ía que 
el Inglés comenzase desde el siguiente día 
á preparar el lazo en el cual se pensaba ha-
cor caer á la Zitella; pero ol falso Inglés es-
taba realmente enamorado y t emía perder, 
empleando la violencia, las probabilidades 
que creía tener a ú n de alcanzar un éxito 
ménos costoso. 
A pesar de las observaciones de Imperia, 
declaró que quer ía esperar a ú n algunos días . 
Y se separaron sin decidir nada, pero c i -
tándose para ol baile del d ía siguiente. 
X X I V . 
E L SECRETO DEL CLIENTE, 
El conde de Bostang no h a b í a vuelto á 
casa de Imperia. Ella le h a b í a escrito tres 
cartas, quo quedaron ein respuesta. Hasta 
Isabel no daba fceñales de vida. 
Exasperada Imperia, no trataba ya do 
ocultar su mal humor. 
—Decididamente todos me hacen t ra i -
ción, dijo á Julia al d ía siguiente de la visi-
ta do sir John Harry. 
—Si cont inuáis apesadumbrándoos así, 
respondió la doncella, llegareis á poneros 
fea SI yo estuviese on lugar vuestro, ya 
habr í a olvidado al Infiel. 
—No, se trata do mi dignidad; aunque 
sólo sea por algunos días , quiero que Gas-
tón venga aquí á implorar su perdón. ¡Ton-
ga una idea! 
—Sí la señora recupera sus ideas, es tá 
salvada. 
—Mañana hay fundón on la Opera y ha-
brá gran concurrencia, pues se anuncia la 
primera representación de un bailo y la 
aparición do una nueva bailarina. Preciso 
sería que Gastón se hallase muy ocupado 
para no concurrir al teatro. 
—Seguramente Irá. 
—Yo también Iré. Y me p resen ta ré tan 
hermosa, que por mi se olvidará el baile. 
—¡Gracias á Dios! 
—Menester será quo hagas p rod ig ios . . . . 
A propósito, haz poner dos cubiertos más 
para esta tarde. 
—¿Recibe la señora? 
—Sí, á dos concurrentes del baile de la 
Copa do oro. 
Julia hizo una mueca. 
—Sabed, señori ta , dijo Imperia, quo uno 
de ellos es un antiguo notarlo real; el otro 
es un valeroso soldado que fué gravemente 
herido en servicio de su patria. Una vez 
servida la mesa, despedirás á t o d o ol mundo. 
Poco ántes de' las seis llegaron lók dos 
convidados. 
Presentóse el Cliente vestido de negro, 
con corbata blanca y sombrero de anchas 
alas. Llevaba puesta unas gafas azules, y 
au mano sostenía una caña con puño de pla-
ta. El conjunto de su figura era bijeno, ' 
—Por el Cuerpo do Policía do esta capí 
t a l y con dirección y concurso personal de 
su celoso jefe ol Sr. Coronel Asensio, se han 
prestado el domingo, entre otros, loa .si-
guientes importantes servicios: 
Con noticias de un robo perpetrado ón 
casa do D* Ana F e r n á n d e z Escobodo, veci-
na do la callo de la Amistad número 104, en 
ol que figuraba una cajita con prendas do 
bastante valor, dispuso ol jefe citado lo que 
creyó m á s conveniente, y á las dos de la tar-
do fué detenido en ol Club Almendaros ol mo-
reno Teodoro Vega (a) Teodorlto, al quo se 
le ocupó dinero y un reloj, dos sortijas do 
brillantes y esmeraldas, procedentes del re-
ferido robo y en su casa, Crespo n? 9, y on 
la de su amante, dos relojes, una garganti-
lla , una medalla, 87 bri l lántos, dos záfiros y 
un ópalo, que const i tu ían casi todo lo res-
tante del robo. 
Sabedor t ambién ol citado jefe do Policía 
de que se encontraba en esta capital un 
pardo conocido por Luis el Chino, autor de 
un robo do prendas con fractura en Matan-
zas el d ía 19 del actual, y que al t ratar de 
capturarlo la Policía de dicha localidad en 
Corral-Falso, h a b í a hecho fuego sobre los 
que trataron do detenerlo, díó comisión ó 
Instrucciones al Inspector especial, D . Se-
bastian Moren, quo lo cap tu ró on la callo de 
Bernaza, con auxilio del vigilante Miró. 
—Por la Intendencia general de Hacien-
da ha sido nombrado, con ol ca r ác t e r do 
Interino y durante la ausencia del propie-
tario. Ordenador general de Pagos do esta 
Isla, nuestro particular amigo el Sr. D . José 
Sedaño y Usatorros, antiguo ó inteligente 
funcionario, con más de cuarenta anos do 
servidos. 
— E l d ía 1? del próximo mes de junio so 
a b r i r á una Estación Telegráfica en la Capi-
t an ía del puerto de esta ciudad, y en ella 
f)odrán expedirse telegramas desdo las 7 de a m a ñ a n a hasta la puesta del sol. 
—Por el Gobierno General se h^, resuelto, 
on vista de ser frecuentes los casos on que 
so acude á dicho Centro con instancias quo 
deben ser cursadas por los Gobernadores 
Civiles respectivos y otras dependenclos do 
la Adminis t rac ión , a legándose por los Inte-
resapos que dichas autoridades rehusan ad-
mitirlas por hallarse dirigidas á la Supe-
rioridad; que las expresadas autoridades 
en lo sucesivo dén curso, 'con "el informo 
que proceda, á toda inscancia' dir igida á 
S. E. en que se trato de asuntos relacio-
nados con los ramos dependientes de aque-
llas oficinas, y fin de evitar la demora quo 
ocasiona el envío do las mismas á dichas 
dependencias con objeto de llenar ose re-
quisito, y en la inteligencia de que queda-
r á sin curso tada solicitud que no venga 
por el expresado conducto. 
—Bajo el epígrafe "Valioso legado," pu-
blica lo siguiente E l Comercio de Sagua la 
Grande: 
"Se ha confirmado la noticia que hace 
dias circulaba y de la cual no hab íamos que-
rido hacernos eco sin enterarnos bien, do 
que el Sr. D . T o m á s Ribalta, fallecido hace 
poco en la ciudad de Barcelona y que h a b í a 
residido muchos años en esta vi l la , donde á 
fuerza do Inteligencia y de trabajo adquir ió 
una buena parto de su fortuna, on su testa-
mento hab ía legado la respetable suma do 
veinte m i l pesos con destino á obras de be-
neficencia en ésta; y otros veinte mi l á los 
asilos de igual clase de Barcelona. 
Mucho hablan á favor del nombrado señor 
esos rasgos de caridad que revelan en él 
un alma noble y agradecida á las localida-
des en las cuales vivió y encont ró los me-
dios do enriquecerse, primer ejemplo de 
que tenemos noticia en Sagua, donde tan-
tos otros se han hecho millonarios y que 
tan comunes son on otros países. E l h a r á 
que el nombre de D . Tomás Ribalta se con-
serve en esta vi l la m á s allá de su muerte, 
on la memoria del pueblo agradecido, en 
nombre del cual expresamos la m á s viva 
grat i tud y felicitamos á la familia del do-
nante, ya que desgracladamente no pode-
mos hacerlo á él por haber fallecido." 
—Según participan de Rancho Velóz, ha 
fallecido el Sr. Juez Municipal interino de 
dicho término D . Antonio Romero, á con-
secuencia de las heridas graves que lo fue-
ron Inferidas ol d ía 20 del comento, por dos 
bandidos que, después de haberle robado 
ciento cincuenta pesos oro qus llevaba, le 
Intimaron les siguiera, y como se resistiese 
lo dispararon cuatro tiros de revólver, oca-
sionándole dichas heridas. 
E l suceso ocurrió en terrenos del Ingenio 
"San Ramón ," y han sido detenidos dos 
sujetos por sospechas de complicidad en eso 
escandaloso hecho. 
—En la Comandancia General del Apos-
tadero se han recibido por el vapor-corroo 
Ciudad de Cádis, las siguientes resolucio-
nes del Ministerio de Marina; 
Acusando recibo de documentos sobre ex-
ploración del canal do Reales. 
Negando montepío á D'í Filomena Guise-
co, viuda de Manterola. 
Agregando á la sección del Ferrol varios 
maquinistas. 
Acompañando propuesta de cambios de 
destinos de jefes y oficiales do Infantería do 
marina. 
Dictando disposiciones sobro los sargen-
tos quo ingresen on la Academia Central. 
Remitiendo 30 ejemplares del Reglamen-
to del cuerpo Jur íd ico . 
Destinando á la sección del Ferrol al con-
tralmirante D . Angel Meca. 
Conoodiendo indulto al comisario de ma-
rina D . Angel Suancos, á fin de que pueda 
retirarse definitivamente. 
—Por el cabo comandante del puesto de 
la Guardia Civil del Rincón en esta provin-
cia Aquilino Fe rnández Fe rnández , con dos 
guardias á sus órdenes, han sido captura-
dos dos individuos que según todos los» «n-
tecedentes intentaban secuestrar una niña 
del acaudalado vecino de dicha localidad 
D. Gumersindo García: dichos sujetos inco-
municados y con varios documentos recogi-
dos, han sido puestos á disposición de la 
autoridad. 
—Han sido destimuloe: al regimiento Vo 
luntarios de Caballería 'ie esta capital el 
alférez supernumerario D. Miguel Saldony 
y al primer escuadrón del de San Antonio, 
ol alférez supernumerario D. Manuel San-
t ibáñez. 
—En la Admiu ia t r adoü Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 30 de mayo, por derechos arancela 
rio»: 
En oro . . i $ 34 OW-iiO 
En plata , 273 38 
En billetes 00-00 
Idem por Impuestos: 
En oro 13,915 47 
Correspondencia del "Diario déla Marina." 
CARTAS D E EUROPA. 
Paris , 13 de mayo de 1887. 
Á las agitaciones producidas por la única 
representación del Lohengnn, seguida de 
tristes consecuencias, quo expondré más 
adelante, han seguido las luchas para las 
elecciones municipales do Paris, con resul-
tados que aunque previstos, no evidencian 
ménos sobre qué volcan descansan los des-
tinos de la Francia. Do las dos torceras 
partes del cuerpo electoral que han acudido 
á las urnas unos 140,000 parisienses han 
dado el triunfo, no sólo á los candidatos 
más socialistas y republicanos, sino á los 
que pretenden quo ol Municipio de Paris 
sea una inst i tución soberana, igual por lo 
ménos á las Asambleas legislativas do la 
República. Do los treinta y cuatro conce -
jales que se llaman autonomistas, muchos 
P ié -do hierro vest ía un ancho pantalón 
do paño azul y levita de la misma tela abo-
tonada hasta el cuello. Un espeso bigote y 
grandes patillas acababan de darle ol as-
pecto do un mil i tar retirado. 
—¡Sabes, chiquilla, dijo el Cliente apu-
rando uno tras otro varios vasos do vino de 
Madera, sabes quo estás admirablemente 
alojada! 
—Sí, no estoy mal. 
—¡Con qué tono lo dicel ¡Vaya un aire de 
princesa! ¡Lo mismo da, puesto que 
nos presentas una oxcelonte comida! 
Pero quisiera sabor: ¿qué nos vas á pedir 
por todo esto? 
—¿Yo? Nada. 
—¿Y tus ideas de la otra noche? 
—Ha renunciado á ellas, dijo Pié-do-
hlerro. 
—Tanto mejor. 
—La Invitación no ha reconocido otro 
móvil que m i amistad, dijo Imperia. 
—¡Oh! entóneos, nada hay quo pedir. 
E l Cliente no t a rdó en divagar. 
"Ha llegado ol momento," pensó Impe-
ria. Y dirigiéndose al anciano: 
Y el brasileño, ¿qué ha sido do él? lo pre-
guntó de repente. 
—¿Qué brasileño? 
—Ya sabéis, aquel que conocía el no-
tario. 
—No, no sé nada, balbuceó el borracho 
quo, instintivamente, se mantenía á la de-
fensiva. 
—¡Vamos, bebed otro vaso de Cham-
pagne! 
—Eso es, añadió Pie-de-hierro, y luego 
nos contarás t u historia. 
—Yo no tongo historia. 
—Quiero decir, la historia del [marqués 
do Varandez y do la niña 
—¡Ahí sí, la n iña del notario. 
—¿Y la madre? 
—iMatilde, la bella M a t i l d e ! . . , , 
son célebres ya por sus tendencias auá r -
quicrt?, y sobre todo por la guerra que mue-
ven al principio religioso y católico. Los 
oportunistas, que podr íamos llamar los con-
servadores de la Repúbl ica , no han logrado 
hacer triunfar m á s que seis candidatos, 
descendiendo los sufragios desde 77,000 que 
reunieron on las elecciones anteriores, á los 
52,000 de és tas . Los conservadores moná r -
quicos, que hasta ahora mantienen en el 
Ayuntamiento par is ién la r ep resen tac ión de 
diez concejales que t en ían en el anterior y 
que esperan acrecer este n ú m e r o en las 
treinta segundas elecciones que quedan para 
completar los ochenta concejales de la capi-
ta l de Francia, han aumentado sus votos 
desde 34,000 hasta 48,000, consiguiendo el 
triunfo en aquellos colegios de la ciudad 
que representan la parte elegida do Paris. 
Pero no hay que hacerse ilusiones. Mién t r a s 
los elementos conservadores de Francia 
permanezcan profundamento divididos por 
la cuestión de forma de Gobierno, el M u n i -
cipio do Pa r í s , como las Asambleas legisla-
tivas de la nación, se h a l l a r á n en poder del 
radicalismo. A u n unidas las fuerzas con-
servadoras de la sociedad, apénas pueden 
mantener la lucha en ciudades como Vlona 
y Berl ín, capitales do imperios tan monár -
quicos. 
Pero Gobiernos y partidos relativamente 
conservadores, saben ya lo que deben espe-
rar del porvenir, cuando al dia siguiente del 
gravís imo conflicto entro Francia y Alema • 
n ía por la prisión, si bien injustificada, del 
comisario francés de la Moselle, conflicto 
que pudo desenlazarse con la guerra, los 
elementos gubernamentales no han tenido 
fuerza bastante para evitar que un p u ñ a d o 
de miserables, apoderándose de la calle y de 
la plaza públ ica, hayan impedido las suce-
sivas representaciones de una obra musical 
acogida con inmenso aplauso de cuantas 
personas distinguidas asistieron á la ún ica 
ejecución de Lohengrin, en el Eden-Teatre. 
Durante tres noches, todo el espado com-
prendido entre este lindo coliseo y la Gran-
de ó p e r a , los alrededores de la embajada de 
Alemania, que ha sido necesario custodiar 
por numerosa fuerza armada, y hasta el 
palacio del Elyseo, se han visto convertidos 
en campo de manifestaciones tumultuarias, 
en las cuales, si no so gritaba como on 1870, 
á Berlín y al Rhin, se vociferaba, abajo 
Wagnor y abajo Alemania. No habiendo 
sabido el Gobierno reprimir estos e scánda -
los, para lo cual h a b r í a bastado querer, ol 
desventurado empresario, Lamorlux, que 
hab ía gastado más do un millón de reales 
en montar admirablemente la par t ic ión de 
Wagnor, debió él mismo anunciar al presi-
dente del Consejo, Goblot, quo para evitar 
conflictos á su patria, que parecen increí -
bles, renunciaba á seguir las representacio-
nes de una obra para las cuales estaban 
vendidas las localidades durante quince 
noches. Los empresarios del teatro de la 
Reina, de Lóndres , al saber este triste es-
pectáculo que Paris daba, juntamente con 
el éxi to asombroso del Lohengrin, telegra-
fiaron al Eden-Teatre proponiendo á sus 
directores trasladar, como va á realizarse, 
toda la compañía á Lóndroa, donde estas 
representaciones serán un nuevo atractivo 
pma las próximas fiestas del jubileo de la 
Reina Victoria. 
Dado esto fatal precedente, si m a ñ a n a 
por el Mar Rojo, ó el Egipto, surjo una 
cuest ión entro I t a l i a y Francia, como las 
que obreros italianos y franceses tienen dia-
riamente en Marsella, acontecerá que cuan-
do la Grande ó p e r a de Paris quiera repre-
sentar el Otello, de Vordi, que sigue su 
carrera tr iunfal on Milán, Roma y Venocia, 
b a s t a r á que un centenar de pilluelos de Pa-
ris, convertidos por l a revolución en mise-
rables comunistas, en vez de ser el ingenio-
so tipo descrito por Scribo, crean deber opo-
ner su voto á una producción del genio para 
que se les cierre las puertas de la ciudad 
hasta ahora considerada como la m á s Inte-
ligente y hospitalaria de Europa. 
¿Cómo es posible que on estas condicio-
nes monarqu ía s y naciones que so respeten 
concurran á la Expos ic ión de Par í s? En 
cuanto á los alemanes si pudo és to sor du-
doso a lgún día, de seguro que hoy su abs-
tención se impono, pues, do igual manera 
que se quiere incendiar ol teatro donde se 
canta la música do Wagnor se des t ru i r í a 
un cuadro ó una estatua procedente do Co-
lonia ó de Berl ín. Ya dije on m i anterior 
que Rusia y Austr ia , aunque contrariada 
la primera, siguen las decisiones de la Ger-
manla y que á juzgar por s ín tomas , lo pro-
pio h a r á n Inglaterra é I ta l ia . Por esto 
empieza á acentuarse la Idea de aplazar & 
1890 nuestra Exposición, pretextando quo 
los trabajos colosales para ella proyectados 
no podr ían de modo alguno hallarse termi-
nados para 1889. ¿Pero t e n d r á fuerza la 
débi l presidencia do Grévy, ó quien le su-
ceda para hacer lo que loa revolucionarios 
l l amarán una concesión indigna á las mo-
narquías europeas, cuando á los ministros 
les ha faltado resolución para mantener las 
representaciones del Lohengrin-l A d e m á s 
do esta consideración, es bien difícil afirmar 
en 1887 y cuando todos los días asistimos á 
la adopción de medidas ideadas por ol ge 
noral Boulanger con, ó sin el concurso del 
Parlamento, encaminadas todas á preparar 
la guerra, que lo que es tá on la fatalidad 
de la siruaciou europea y del porvenir, no 
estalle en el largo plazo que nos sopara do 
1889, ó de 1890. Habrómos de contentarnos, 
pnes con tener una Exposición para los 
francotes, quienes se bastan á sí mismo, 
pues, que el llamado Salón actual, que en 
el palacio de los Campos Elíseos se abre to-
das las primaveras, cuenta este año entro 
es tá tuas , cuadros F acuarelas y relieves, la 
friolera do 5318 obras a r t í s t i cas . Impres ión 
cror eral, igual á la que parece produce la 
Exposición de las Artes on Venecia: exu-
berancia terrible do producción, mercanti-
lismo asaz pronunciado en los artistas y 
ninguna obra de gen o. Para reposarse de 
aquella inmtnsa galer ía do liemos y escul-
turas co j a r t nit pclatura ocupa "muchas 
Cúlumnas del F ígaro, es preciso oontein-
plar el cuadro de Duez, qno t i tu la Le Soir 
y quo representa, «mc i l l amen te una eccena 
campestre oon vacas admirablemente pin-
tadas en los campos de Holanda. 
No sé si mis lectores han oido en la Ha-
bana ó en Europa el Lohengrin de Wagnor, 
ccropuepío hace cuarenta bños y conocen 
todo !o poético de esta leyenda germánica 
con quo so celebró en Woimar el año de 
1.850, el anive'aario del nacimiento de Goe 
.be. Los que en el teatro aloman, fundado 
por Wagnor, han asistido al PerciJ'd, tienen 
ya idea do lo que es el San Oroat, el plato 
metálico, ó el cáliz, en que Jesucristo comió 
y bebió cuando celebró la Paecua cenando 
la úl t ima vez con sus discípulos. Guarda-
do por Jopé de Arimetia, perdido en el sa-
queo de Cesárea, los exfuerzos de piadosos 
caballeros germánicos para recobrarlo, 
constituyen uno de los m á s legendarios 
poemas de la cristiana Europa. Elsa, la 
princesa del Bravante, quo una fiamonca 
tambicn, la Pides Debries, digna sucesora 
de la Nilson on la Grande Opera simboliza 
de una manera admirable, se ve acusada 
por su tío Pederico y Ortruda su esposa, 
que quieren arrebatarle su herencia, do ha-
ber hecho desaparecer á su hermano, el jó 
ven príncipe de Bravanto, á quien por el 
contrario han convertido on cisne los sor t l 
legios de la cruel Ortruda. No hay salva 
don para olla on eso juicio do Dios que 
preside el Roy Enrique do Alemania, en los 
campos á orillas del Escalda y que sostiene 
contra la pobre princesa su tío Federico; 
cuando descendiendo do los altos montes 
—¡Se llamaba Matilde! dijo Imperia en 
voz baja. 
—Era tu madre, repuso ol Cliente dir igién-
dose á la cortesana: t ú debes saber todo o=ío. 
¡Matilde Savary ora una hermosís ima mujer! 
—¿Y ha muerto, no es verdad? 
—¡Si, ha muerto! respondió él con voz 
sombría. 
—¿Cómo murió? 
— l A h ! ¡quieres hacerme hablar! Pero 
¡bah! el notario nada tiene qué temer. Todo 
ol mundo sabe que su mujer mur ió de ham-
bre en un sótano, cuyo puerta cerró tras de 
ella una ráfaga do viento. 
—¡Qué horror! m u r m u r ó Imperia extre-
meciéndose. 
E l anciano presen tó su vaso. 
—Vaya, dame de beber, dijo. 
Imperia tuvo valor para servirlo, quer ía 
saberlo todo. 
—¿No hab ía nadie, pues, en la casa? pre-
gun tó P ié -de -h io r ro . 
—Nadie. Los criados h a b í a n sido despe-
didos por la m a ñ a n a . 
—¿Y los pasantes? 
— E l estudio h a b í a sido vendido. 
—¡Qué casualidad tan singular! exc lamó 
Imperia. 
—¡Oh! ¡la casualidad! dijo el vejete 
con sonrisa cruel. 
—¡Y él! el notario, ¿dónde estaba? inte-
rrogó P i é -de -h l e r ro . 
—¿El notario? 
—Sí, ¿el marido de Matilde? 
—Estaba de viaje. 
—¿Y permaneció ausente mucho tiempo? 
— ü n mes. Escribió varias cartas á su 
mujer, y no rocibiondó respuesta volvió á 
Paris. Encon t ró su casa desierta Avisó 
á la policía se hicoron pesquisas. . . . 
— ¿Y después? p r e g u n t ó Imperia. 
—No eé m á s . . . . Dame rom. ' 
—Yo sí sé, dijo P i é - d e - h i e r r a ; recuerdo 
ese proceso. 
donde so conserva el San Graal, custodia» 
do por üna especie do caballeros Templa-
rios, modelos de todas las virtudes, y atra-
vesando el rio en barca quo conduce blanco 
cisne, so presenta Lohengrin, que vencedor 
en el torneo se desposa con la enamorada 
Elsa, no sin hacerse prometer que jamás 
és ta quer rá conocer el misterio do su vida. 
Como en la fábula pagana do Pryche y el 
Amor, t a m b i é n Elsa, movida por los pórfi-
dos consejos de Ortruda, olvida un momen-
to su promesa; y esto id i l io do amor con-
cluyo apareciendo de nuevo sobre el lago 
la barca guiada del cisne y en la cual vuel-
ve á alejarse Lohengrin, no sin descubrir 
su calidad de hijo de Parcifal y de caballe-
ro de los destinados á la guarda del cáliz 
del Señor, quienes no pueden ser conocidos 
como talos do los otros mortales sin que 
tengan que volver al sitio misterioso donde 
cumplen su piadosa misión. Pero el espo-
so de la aflijida Elsa, que lleva también 
herida su alma, quiere legarle una prueba 
de su amor y un escudo que la protejo con-
t r a las asechanzas de Ortruda. Merced 
á una plegarla bel l ís ima al Señor, el cisne 
encantado se convierto en el jóven príncipe 
hermano de Elsa, viniendo á ocupar su 
puesto celestial paloma quo conducirá la 
barca de Lohengr in á las sagradas regio-
nes. 
L a obra grandiosa, como la llama el Fí-
garo, do Ricardo Wagnor, con los andantes 
admirables y recitados de Lohengrin, con 
ol delicioso d ú o de amor entre ésto y Elsa, 
con la escena p a t é t i c a del ju ic io do Dios, 
con los coros de los campesinos en la albo-
rada del d ía en que van á celebrarse los 
desposorios, las pasiones que Imprimen tan 
terr ible fisonomía á Ortruda y á su esposo 
Federico y el final de este poema, que pa-
rece una leyenda angé l ica , produjeron á la 
par que Inmensos aplausos en el público 
dist inguido que llenaba el Eden-Teatre, 
una conmoción profunda, Inspirada, no sólo 
por los acentos deliciosos do la música, sino 
por la e levación de ideas y sentimientos 
quo el genio de Wagnor ha sabido traducir 
en notas celestiales. 
Realmente los anarquistas de la Commune, 
los despojadores de los templos y los Incen-
diarios de las Tu l le r í as , no han nacido para 
comprender estas bellezas espirituales. El 
ca r ác t e r semidlvino de Lohengrin y el am-
biente cristiano en que se mueve toda la le-
yenda de loa caballeros del San Graal, no 
es n i para sus inteligencias, n i para sus 
corazones. 
» * 
Dentro de breves dias se ha l l a rá on Pa-
rís el nuevo nuncio, monseñor Rotelli . Co-
mo les h a b r á anticipado su corresponsal 
de Roma, ya e s t á n realizadas, aunque no 
hayan tenido t o d a v í a publicidad oficial, 
todas las grandes mudanzas en las altas 
posiciones del Vaticano. E l cardenal Ram-
polla es decididamente secretarlo de Esta-
do de la Santa Sede, teniendo por auxiliar 
á monseñor Ag l i a rd l , acabado de regresar 
á Roma do la Importante misión que llevó 
á las Indias portuguesas. Monseñor DI Pie-
tro p a s a r á pronto por Paris, yendo des-
de Munich á la nunciatura do España. 
Monseñor Rotel l i , que desdo Constantino-
pla ha llegado ya á Roma, debe venir in-
mediatamente á ocupar la nunciatura de 
Francia. Y a d e s e m p e ñ a la de Viena mon-
señor Gal imbert i . 
Tanto como la ap t i tud de constante an-
tagonismo entre Francia y Alemania, preo-
cupan á los que temen guerras en porvenir 
no lejano, el sistema do mutuos preparati-
vos que se vienen haciendo en las fronteras 
do Rusia y Aust r ia en provisión del dia, 
sin duda p róx imo , del desenlace de la cues-
t ión oriental. E l imperio moscovita tiene 
nada ménos que doce cuerpos de ejército 
en Wi lna , á orillas del golfo de Libonia, 
Polonia, en L u b l l n , observando á Cracovia, 
en Odossa y en las fronteras de la Ruma-
nia. E l imperio a u s t r í a c o quo provee una 
agresión, c o n t i n ú a fortificando su cuadri-
l á t e ro , dol cual son contros principales 
Lomberg y Cracovia, C u é n t a s e on los pa-
lacios do Viena y de Pesth que habiendo 
concedido recientemente el Emperador 
Francisco J o s é la m á s a l ta distinción de 
su imperio a l presidente del Consejo, con-
de Ka lnoky y a l general Bylandt , como 
alguno observare lo extraordinario de esta 
ú l t ima grada, S. M . Imperial respondió 
que en ol primero h a b í a querido recompen-
sar ol haber sabido con su pol í t ica mante-
ner la paz de Europa y on ol segundo ha-
ber sabido preparar todo para la guerra. 
No ha sido tan feliz el ministro de Nego-
cios Extranjeros de Rusia, Glers, que hasta 
ahora no ha logrado obtener de su Sobera-
no la alta condecoración quo esperaba. La 
verdad es que Alejandro I I I , sin decidirse 
á separarse do quien representa una políti-
ca pacifica, no puedo romper con las aspi-
raciones moscovitas, que le impulsan á l a 
lucha. Los eslavos del imperio, queriendo 
oponer una demos t rac ión nacional á la del 
jubileo somisecular de la Reina Victoria , 
preparan ya para 1888, en Asia, como en 
Europa, otro aniversario mucho m á s so-
lemne, el de 988 on que se es tab lec ió en 
Kiew, capital entóneos do la naciente Ru-
sia, l a primera metrópol i de la Iglesia grie-
ga, convertido quo fué ol Czar Vladimiro 
al cristianismo. Es bien seguro que tal j u -
bileo será causa de grandes manifestacio-
nes eslavas en todo Oriente. 
L a nube quo parec ió e m p a ñ a r un mo-
mento la buena amistad entre España é 
I ta l ia , á causa de proponerse ocupar aque-
lla una factor ía comercial en el Mar Rojo, 
para surtir de combustible á nuestros bu-
ques quo van á Fi l ipinas, se ha disipado, 
declarando Depré t i s en el Parlamento ita-
liano que a d e m á s do no ser ésto un hecho 
definitivo, en nada lastimaba las exagera-
dos pretensiones do los italianos en Africa. 
Así nuestro representante cerca del Qulrl-
nal ha podido irse tranquilo á Florencia 
para asistir á las legendarias fiestas del 
centvnaiio del escultor Donatello, é inau-
gurac ión de la fachada de Santa María dei 
jiori. 
Parece quo tomando ejemplo del matri-
monio entre Leopoldo I , protestante, con 
la princesa ca tó l i ca Luisa M a r í a do Or-
leans, eptin suporada'i las dilicultados re-
liglocua quo se oponían al do la princesa 
Clementlna, ún ica hija soltera del Rey de 
los belgas y que cuenta quince a ñ o s , con 
su par íente .e l principo Alborto Víctor , p r i -
mogéni to del p r ínc ipe de Gales. 
L a Reina Isabel, cuya llegada á P a r í s 
Hnunciaba en mi anterior, su hija la infanta 
Eulalia, con su esposo Antonio de Orleans, 
> i OH duques de Montponsier, se reun ían á 
principios do esta semana á almorzar con 
el Rey Don Frauciaco de Asís, que sigue 
baciendo su vida do verdadero filósofo en 
?u castillo do Epinay. Los jóvonos hijos del 
duque do Montpensiery de la Reina Isabel, 
en compañía del brigadier Zavala, grande 
do España y marqués do Siorra-Pullones, 
parten para L ó n d r e s , donde van á repre-
sen lar á E s p a ñ a on el jubileo de la Reina 
Victoria tan luego como el 17 de mayo 
nuestra familia Real celebro el primer cum-
pleaños de Alfonso S I I I . 
L a prensa les lleva el gran desastre del 
magnífico vapor Champagne y del quo cho-
có con él, cerca dol Havre, eso mismo 
puerto desdo donde p a r t í a para América 
uno de los buques m á s grandiosos d é l a ma-
rina francesa. T a m b i é n les dice quo gran 
número do americanos r iquís imos, como los 
pi incipales joyeros do Europa, es tán ya en 
Pa r í s para asistir á la venta de los dia-
mantes do la Corona do Francia. Entre 
tanto, laque los llevó en las grandes so-
lemnidades del Imperio Napoleónico, Eu-
- ¿ V o s ? 
— Sí. Hace de eso veinte años poco más 
ó ménos Hizo gran ruido. L a justicia 
eo presen tó en la casa, y registrando los EÓ-
tanos, so ene. n t ró en el suelo la llave dp 
una cueva cerrada por una fuerte puerta d^ 
encina. 
—¡Una gran puerta! g ruñó el borracho. 
—Abriéronla y se ha l ló el cadáve r de la 
pobre mujer medio devorado por las ratas. 
A su lado h a b í a una palmatoria y una cesta 
do botellas. Se dedujo que el viento habrí^ 
cerrado la puerta ochando la llave y que 1^ 
Infeliz h a b í a debido morir de hambre. La 
cerradura era de golpe y sólo se abría por 
fuera. 
—¡Qué espantoso es todo oao! murmuró 
Imperia. 
—¡Espantoso! t a r t a m u d e ó ol borracho. 
—Me acuerdo, prosiguió Pié-de-hierro, 
de la profunda piedad que Inspiró el marido 
á todo el mundo. E l pobre hombre casi se 
h a b í a vuelto loco do dolor. 
E l Cliente dejó oír una risa burlona, sor-
da y convulsiva. 
—¿Cómo diablos se llamaba? dijo 
P i é - d e - h i e r r o afectando consultar su me-
moria. 
—¡No digas su nombre, te lo prohibol 
gr i tó el anciano enderezándose á medias en 
su asiento. 
—Esperad, repuso P i é - d e - h i e r r o hacien-
do un nuevo esfuerzo de memoria; ora ui^ 
nombro acabado en i n , en sin, como Tas-
sln 
—¡Terras in , Torrasin! exclamó Imperia 
cuyo rostro se hab ía puesto pál ido. 
—Eso es Pedro Terrasin. 
—¡Oh! ahora mo acuerdo, murmuró la j ^ -
ven. Y yo me llamo Luisa Torrassin. 
Un silencio de muerte sucedió á estas pa-
labras. 
P i é - d e - h i e r r o contemplaba á su compa-
ñero pon horror, 
P 
: 
¿jonia de Gu zinan, después de repuesta un 
tanto su salud en el golfo nannMtano, so 
embarca allí con ñnicz'ioii á Inglaterm 
parainauerurar la capilla-mausoleo en qne 
descansarán loa restos de Napoleón TTT y 
del Príncipe Impei iai. 
Un antiguo diplomático. 
Nueva York, 19 de mayo. 
A partir de pasado mañana, todos los sá-
bados serán días de media fiesta en todo el 
Estado de Nueva-York. Así queda decreta-
do por una ley que aprobó la Legislatura 
del Estado, y que firmó hace pocos días el 
gobernador. Según dicha ley, se cerrarán 
las oficinas públicas todos los sábados á me-
diodía, y toda letra ó pagaró que venza en 
domingo podrá pagarse el lúnes siguiente en 
vez del sábado, y las que venzan el sábado 
podrán igualmente pagarse el lánes. Como 
ai no fuesen bastante esas cincuenta y dos 
medias fiestas, la misma ley crea otro día de 
fiesta, que es el día 1? de setiembre, el cual 
se apellidará la "Fiesta del Trabajo." Quie-
re decir que, contando las otras fiestas que 
contiene el calendario yankee y los domin-
gos, ascienden á ochenta y cinco los días 
completos de asueto que tiene este pueblo, 
sin contar con que se posponen al lánes to-
das las fiestas que caen en domingo. ¿Qué 
dirá ahora esta prensa que llamaba holga-
zanes á los pueblos latinos porque tenían 
tantos santos y días de fiesta en el calenda-
rio? 
Han empezado ya á abrirse los "cafós-can-
tantes" y "salones-conciertos," en virtud de 
la nueva ley que autoriza al Mayor de la 
ciudad para que permita el consorcio de la 
música y la cerveza. Continúa, sin embar-
go, en vigor la ley que prohibe vender ó re-
galar vinos y licores en domingo, hasta en 
los restaurants y los hoteles, y las tretas de 
que se vale la policía secreta para descubrir 
á los que contravienen la ley, son cierta-
mente vergonzosas y tiránicas. 
Puedo referir un caso que presenció el do-
mingo pasado un amigo mío en una botica. 
Eutró un sujeto y pidió al boticario un poco 
de cognac. 
—¡Imposible! dijo el farmacéutico: hoy es 
domingo. 
—Eá para un enfermo; repuso el otro. 
—Aunque lo sea: la ley me lo prohibe. 
—Mire usted que es para mi padre. 
—¡No lo puedo remediar! 
—Al pobre anciano le ha dado un desma-
yo, y eso es lo único que puede revivirlo. 
El farmacéutico ni ver la ansiedad y con-
goja de aquel bncn hijo se compadeció, y le 
5«p: 
—¿Me asegura usted que es cuestión de 
vida ó muerte? 
—¡Vaya si lo es! repuso el otro. 
—Pues con esta condición, dijo el botica-
rio bajando la voz, le venderé á usted el 
cognac. 
Y con mucho misterio llenó un frasquito 
de dos onzas que entregó al "marchante." 
No bien lo tuvo éste en la mano, retiró la 
levita y descubrió sobro su pecho la insignia 
de policía secreta. 
—Está usted arrestado por contravenir á 
la Jey, dijo con frialdad el detective, y el bo 
tlcario, viendo inútiles todas sus protestas, 
argumentos y reflexiones, no tuvo otro re-
medio que ir á dormir en la cárcel. 
Este es uno do los muchísimos casos de 
despótica y tiránica vigilancia que ocurren 
en esta liberalísima república, donde un 
ciudadano no tiene la libertad de beber un 
poco de clarete á la comida en domingo, só 
lo porque un gran número de los habitantes 
de esta tierra tiene la flaqueza do perder el 
equilibrio cuando le da por empinar el codo 
¿Y han creído estos legisladores que con esa 
prohibición van á impedir que los aficiona-
dos al tvhiskey hagan sus acostumbradas l i -
baciones? Bien saben estos proveerse el sá-
bado y darse gusto el domingo en sus pro-
pias habitacioues. Los únicos que sufren son 
I03 ciudadanos que beben con moderación y 
no por vicio y casi todos los extranjeros, que 
tienen que someterse á una ley tan ridicula 
como hipócrita. 
K. LBNDAS, 
TJEATRO DE TACÓN.—Siguen con gran 
actividad los ensayos de la comedia de 
mágia titulada Los Polvos de la Madre Ce-
lestina, la cual será puesta en escena en 
esta semana. La obra está adornada con 
magníficos bailes y todo su extraordinario 
aparato. 
E l abono de seis funciones de moda conti-
nuará abierto en la Contaduría del teatro, do 
12 á 3 de la tarde. Sólo se pondrán durante 
el mismo abono las mejores comedias, así es 
que laa familas pasarán con ellas ratos muy 
agradables el juóves de cada semana, que 
es el día elegido para las expresadas fun-
ciones. 
ENXAOK.—Durante la noche del sábado 
último, en la parroquia del Espíritu Santo, 
ae unieron con el indisoluble lazo del matri-
monio la Srta D!.' Lugarda Gallardo y Gon-
zález y el Sr, D. Carlos Martínez y Bo -
lona. 
Apadrinaron la boda la distinguida Sra. 
D1 Amelia Valdés de González y el ilustra-
do Sr. Dr. D. Antonio González Curquejo. 
Presenciaron el acto de los deposorios mu-
chos amigos de ámbos contrayentes, que 
después fueron obsequiados en la morada 
de éstos con un delicado buffet. 
Deseamos á los nuevos esposos la felici-
dad á que son acreedores por las relevantes 
prendas que los adornan. 
Que el amor y la paz y la dulzura 
• Conviertan su morada en un edén. 
Donde, fiel guardador de su ventura, 
Constante vele un ángel, el del bien. 
PEBIÓDICOS.—Por conducto del amigo D. 
Clemente Sala, dueño de la agencia de pe-
riódicos de la calle de O'Eeilly número 23, 
hornos recibido Las Novedades Ilustradas 
de Madrid con bonitos grabados, y 27 I n -
dependance Bélge, que contiene la relación 
de los graves últimos sucesos ocurridos en 
Bruselas. 
TKATRO DE IRI.TOA.—Una nueva repre-
aentacion de E l /S^em» de Pmco anuncian 
para mañana, miércoles, los bufos de Salas. 
Después saldrán á plaza Liberales y conser-
vadores. 
FtJNCiON EXTRAORDINARIA.—En la so-
ciedad de instrucción y recreo del barrio de 
Sm Lázaro, establecida en la calle de la 
Mirina número 04, tendrá efecto el domin-
gj próximo una función extraordinaria, á 
binoflcio de la escuela gratuita que sostie-
ne dicho instituto. 
Personas muy conocidas y apreciadas 
pitrocinau el espectáculo, que se verificará 
en el órden siguiente: 
Io Obertura por la orquesta. 
2" Harán uso de la palabra los señores 
Armas, López-Ibañez, Torre de Alba y Ze-
queira. 
'•]n E l vals Ausente de la Patria, letra 
de D. Juan A. Murga y música de D. Ma-
riano Ortega, cantado por el brillante "co-
ro montañés." 
4o La preciosa pieza dramática en un 
acto, titulada, Ya pareció aquello, cuyo de-
sampeño está encomendado al Sr. Castillo 
y otros aficionados. 
5? L a Mar iolina, Jota cantad a, letra de 
Benavente y música de Yalera Sil vari, por 
_el citado "Coro montañés." 
(i0 La graciosa pieza dramática en un 
acto, titulada: Las codornices, cuyo desem-
paño está á cargo da los mismos señores afi-
cionados, 
7o Baile. 
LIBROS Y TARJETAS.—En otro lugar de 
este periódico puede verse un anuncio de 
la Galería TAteraria, Obispo 32, acerca de 
los libros que ha recibido por los últimos 
vapores llegados á nuestro puerto. 
También menciona unas tarjetas precio-
sas para bautizo y felicitación, que hemos 
tañido ocasión de admirar y que hien pue-
den calificarse de incomparables, porque 
no se han visto aquí jamás otras que se 
les igualen. 
LA ILUSTRACIÓN CUBANA.—El número 
de esta amena ó interesante revista corres-
p judíente al .10 de mayo, que finaliza hoy, 
contiene el texto y loa grabados que á con-
tinuación se expresan: 
Texto.—La mujer cubana, por Bernardo 
Costales y Sotolongo; Pigmaleon (Solilo-
quio), por Leopoldo Turla; El mataperros 
(costumbres), por José Joaquín Hernández; 
Transformación—Salomó, sonetos por Emi-
lio Blanchet; Terremotos en Italia, por el 
Dr. Xatart; ¡Adiós! por Alfredo Torroella; 
Alejandro Ramírez, por Antonio Bachiller 
y Morales; A mi hija, por José Socorro de 
í^3on; Nuestros grabados; Viendo el retra-
só, por Ricardo del Monte; Publicaciones 
recibidas (Memorias de la Junta General 
de Artesanos de la Habana.)-Alfredo Mar-
tin Morales: (Artículos políticos y litera-
rios). Odio á bordo (continuación de la no-
vela). 
Grabados.—Alejandro Ramírez, ilustre 
Intendente.—Habana: Torre de los Bom-
beros.—Los terremotos en Italia, dibujo y 
composición de Yehil, de apuntes del Dr. 
Xatart.—En el cesto.—Un buen apoyo.— 
Contraste (cuadro deLassou.) 
Como regalo, viene con el presente nú-
inero el segundo tomo de Prosa de mis ver-
sos, interesante obra del reputado escritor 
José Ramón Betancourt. 
Continúa abierta la suscricion en la Re-
dacción y Administración, Prado 13; J. 
Torres y Compa, Cuba GU; barbería Salón 
Qríente, San Rafael, frente al Néctar Soda; 
Qakría Literaria, Oblapo 22; l i b r e r í a de 
PernílnrlRz Casona, Obispo 34; La Historia. 
Obisrm 40; E l Profesorado de f'uha. Mara-
lla 04; La Khcic'opedia, O'Reillv 90; ju -" -
ria La Acacia, San Miguel 09; Librería La 
Propagandista, Monte esquina á Aguila; 
Expendeduría de papel sellado. Mere deres 
entre Obispo y Obrapía. 
L; i suscricion en la Habana sólo cuesta 
dos pesos en billetes al mes, pago adelan-
tado. 
LA MASCOTA.—Algunas familias de nues-
tra buena sociedad, según nos comunica la 
empresa, de Albisu, que no han visto en es-
pañol la preciosa opereta homónima de es-
ta gacetilla, han manifestado á dicha em-
presa deseos de verla representada y can-
tada por la compañía que funciona en el 
citado coliseo. 
El Sr. Roblllot, amable de suyo, y aten-
diendo á las insinuaciones de sus favorece-
dores, y no olvidando los ruegos de muy 
apreciables colegas locales, ha diferido ga-
lantemente á tan atendibles peticiones, y 
mañana, miércoles, nos ofrece La Mascota. 
Este acontecimiento teatral es de tan 
gran importancia que él sólo se alaba. Ma-
ñana so llenarán todas las localidades de 
Albisu, pues sabido es que La MascotaüQ-
ne muchos aficionados. 
VESTIDOS EN CAJA.—El activo agente 
compradrr de la popular tienda de ropas 
La Filosofía, Neptuno esquina á San Nico-
lás, que actual mente viaja por Europa, v i -
sitando los principales centros fabriles, ha 
enviado en estos dias al citado estableci-
miento unos preciosos vestidos para seño-
ras, encerrados ou bonitas cajas. No pue-
de darse nada más elegante ni de mayor no-
vedad, y en cuanto á precios, la Habana 
entera sabe que en La Filosofía todo es 
muy barato, además de ser muy bueno. 
Léase el anuncio inserto en otro lugar y 
visítese La Filosofía, llena siempre de pri-
mores. 
HOMICI. i c—En la madrugada de hoy 
apareció asesi.iüdo debajo de los portales 
interiores del Mercado de Tacen, por la 
parte de la calzada de la Reina, un indivi-
duo pertenr-ni -nte á la raza asiática. 
El Jazgado del distrito se constituyó á 
los pocos momentos en el lugar de la ocu-
rrencia, haciéndose cargo del cadáver. 
Se ignora cómo haya tenido efecto el ho-
micidio y np ha sido dable la identificación 
del cadáver. 
ARDIDES DE EVA.—En Las Novedades 
de Nueva York del 25 del que termina, 
leómos lo alimente: 
"Pocas veces se habrá visto un represen-
tante de la ley y el órden en más apurado 
predicamento que so vió ayer el policía Hi l l , 
al pretender ejecutar una órden de prisión 
contra la señora Mary Considine, que había 
andado á la greña con una vecina y maltra-
tádola á su sabor. 
Hill es hombre pudoroso y la señora Con-
sidine que, como madura hiberniana os muy 
laiioa, al verse en peligro de caer en las 
garras de la ley, so metió en su alcoba y ee 
aligeró de indumentaria hasta quedar en 
traje paradisiaco. 
Después, asomando un pió por debajo de 
la cnrrina gritó al policía: 
"Ahora préndame usted". 
Ei policía so ruborizó, pero fiel ántes que 
todo á la consigna, intimó á la señora Con-
sidine que si no se vestía la llevaría en tal 
estado á la prevención. 
La intervención de las vecinas hizo alla-
narse á la señora Considine y la ley se cum-
plió sin que sufriera la decencia." 
VACUNA.—Mañana, miércoles, de .12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales de San 
Nicolás y Santo Angel, por D. Miguel Ho-
yos y D. Juan Lluria. 
L A B A Y O N E T A . — E s t a arma es de origen 
vascongado. En 1041 en un combate ha-
bido en la frontera, los vascongados, cuan-
do so les hubieron acabado las municiones, 
ataron cuchillos al extremo del cañón de 
sus mosquetes y acometieron y vencieron á 
sus contrarios. 
A consecuencia de esto se fabricó en Ba-
yona la terrible arma en cuestión y recibió 
de aquella ciudad el nombre con que se 
la conoce en el día y que ninguna relación 
tiene con su forma ni su objeto, pues Bayo-
na, qua es nombre vascongado, significa, 
Bahía Buena. 
La primera vez que se usó la bayoneta 
en Francia fué en 1070, en que se dió al re-
gimiento de fusileros del rey; en 1074 y 
1085 la recibieron otros regimientos de in-
fantería; los dragones se proveyeron de ella 
en .1070 y los granaderos en 1078. 
En aquella época la bayoneta entraba en 
el cañón, pero en 1088 so inventó el cubo 
que tan fácil hace su manejo; y desde en-
tónces se la consideró un arma incontesta-
blemente útil, que por primera vez se tiñó 
de sangre en 1092 en la batallado Turin. 
DONATIVO.—Las niñas L . C. y B. C. nos 
han entregado $10-00 cts. en oro, con des-
tino, de pur mitad, al hospital de San Lá-
zaro y al Colegio de niñas del Cerro, á car-
go de la Conferencia de San Vicente de 
Paul. 
POLICÍA.—El celador del barrio del An-
gel remitió al juzgado municipal á ocho 
majores non sanctas, de la calle de la Bom-
ba, por infracción del Bando de Buen Go-
bierno. 
—Estafa do 395 pesos, por el dependien-
te de un establecimiento del barrio de Ta-
cón. 
—La pareja de Orden Público números 
703 y 010 detuvo á un individuo blanco, por 
allanamiento de morada. 
—Fué detenido por el celador del barrio 
de Guadalupe, un individuo que se hallaba 
circulado. 
—Han sido reducidos á prisión dos indi-
viduos, por complicidad en la estafa de va-
rios sacos de carbón á un vecino de la calle 
do las Animas. 
—Un individuo blanco, que se hallaba 
circulado, fué detenido por ol celador del 
barrio de San Lázaro. 
—Dos morenos tuvieron una reyerta en 
ol barrio del Cerro, saliendo herido grave-
mente uno de ellos. 
—También en la casa de socorro del ter-
cer distrito falleció en la tardo de ayer, un 
moreno quo había sido herido gravemente 
por un pardo, en una reyerta que tuvieron 
en la calle del Indio, El agresor logró fu-
garse. 
E L MEJOR, más higiénico y nuís barato 
de todos los dentífricos es el LICOR DEL 
POLO DE ORIVE. Con su uso diario se evi-
tan infaliblemente los padecimientos de la 
boca; millares de casos lo acreditan, rara 
vez deja este prodigioso remedio de dar 
brillantes resultados. Preferible es evitar 
los sufrimientoa que tenerlos que curar.— 
Exíjase la marca de fábrica para evitar las 
falsificaciones.—De venta en todas las dro-
guerías y perfumerías.—Depósito principal 
Botica y Droguería San Julián, Muralla 99 
y Villegas 102. R 1-1 
Santander, 12 de agosto de 1885. 
Don Casto Solana, Licenciado en Medici-
na y Cirujía. Certifico: Que habiendo ad-
ministrado á varios enfermos su prepara-
ción Emulsión Scott de aceite de hígado de 
bacalao con hipofosfitos, he podido observar 
sus grandes efectos terapéuticos, particu-
larmente en los niños escrofulosos; llamán-
dome la atención lo bien que la toman sin 
causarles la repugnancia que el aceite or-
dinario ó común produce, y sin alterar el 
tubo digestivo. Tengo en tratamiento dos 
enfermos de tuberculosis que también hacen 
uso de ella; y desde que lo toman sus fuer-
zas^y nutrición ha mejorado. 
Dr. Casto Solana. 
13 
LA MEJOR T MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de Norue-
ga, con los hipofosfitos de cal, soda y po-
tasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles, y un re-
ipedio seguro é infalible contra todas las a-
fecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que so prescribe el uso del 
Aceite do Hígado de Bacalao puro, sino quo 
también es en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dis-
pépticos: 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUE-
RÍAS T BOTICAS. 82 
Mm le Ms prsoial. 
OBJETOS D E CAMAST11LA. 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
chambritas, vestiditos, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable. 
O B I S P O ÜV. 9 3 . 
Cn 613 P l Mv 
Skinny Meu, (Hombres flacos). 
E l restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Kenewer"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José Sa-
rra. Habana, único agente para la Isla de Cuba. 
Necesitando una fuerte cantidad en 
t í tu los de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
Y Residuos 
en todas cantidades. 
As í mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de T e l é g r a f o s . 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ LACRET M0RL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 173. Telefono 3 7 3 . 
Cable y Telégrafo Laoret: H A B A N A . 
5994 P R3-lSMy 
SASTRERIAS V CAMISERIAS, 
Participo haber recibido grandes remesas 
de ropa que realizo por mayor á los precios 
más bajos de plaza. Descuentos 5, 10 y 12 
por 100, según la importancia de las com-
pra?. 
MODESTO ALONSO, Obispo 98. 
6810 P 3-1 
SORTEO N. 1,240. 
9,417 $ 5,000 
VENDIDO POR 
H i L M O a J V I V A S 
S u c e s o r d e P e l l ó n y Ca 
T E N I E N T E - R E Y 16 , 
Plaza Vieja. 
Ct 772 3a-58 3d-29 
OMENTAEIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
L A P A L M A 
entre Habana y Compostela, 
On 322 f* 1-M 
SUCESOR D E 
P E L L O N Y C O M P . 
T e n i e n t e R e y n . 16, 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. 6, Madrid, han sido agraciados loa 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 27 de mayo de 1887. 
Nt, Premioi N». Premios 
2 0 B S 9 
1 9 5 2 2 
10194: 
1 3 0 9 
2 4 1 5 
2 7 0 1 
3 8 1 1 
4 0 1 9 
5 2 1 2 
7 6 0 2 
7 é 0 5 
9 3 7 3 
1 0 1 3 1 
1 0 1 3 2 
1 0 1 3 3 
1 0 1 3 4 
1 0 1 3 6 
1 0 1 3 6 
1 0 1 3 7 
1 0 1 3 8 
1 0 1 3 9 
1 0 1 4 0 
1 0 1 4 1 
1 0 1 4 2 
1 0 1 4 3 
1 0 1 4 4 
1 0 1 4 5 
1 0 1 4 6 
1 0 1 4 7 
1 0 1 4 8 
1 0 1 4 9 
1 0 1 5 0 
1 4 3 0 1 
8 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 O 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 5 6 1 7 
1 7 9 1 2 
1 8 1 0 8 
1 9 5 2 1 
1 9 5 2 2 
1 9 5 4 1 
1 9 5 4 2 
1 9 5 4 3 
1 9 5 4 4 
1 9 5 4 5 
1 9 5 4 6 
1 9 5 4 7 
1 9 5 4 8 
1 9 5 4 9 
1 9 5 5 0 
2 0 2 1 1 
2 0 5 6 8 
2 0 5 7 0 
2 0 5 7 1 
2 0 5 7 2 
2 0 5 7 3 
2 0 5 7 4 
2 0 5 7 5 
2 0 5 7 6 
2 0 5 7 7 
2 0 5 7 8 
2 0 5 7 9 
2 0 5 8 0 
2 1 2 1 4 
2 2 2 0 3 
2 3 0 0 1 
2 5 0 1 6 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3QO 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
5 0 0 0 
2 3 0 0 
2 3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 O 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
El siguiente sorteo que se celebrará el dia 
7 de junio consta de una sola serie de .12,000 
billetes, á $50, con los premios siguientes: 
1 de 500,000 
.1 de 250,000 
1 de 120,000 
3 de . . . 40,000 
50 de 5,000 
610 de . r . . 1,500 
2 aproximaciones de 8,000 para el primer 
premio. 
2 ídem do 6,000 para el segundo premio. 
2 idem de 3,500 para el tercero )dem. 
Total de premios 672. 
Se pagan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
H A . M O H V I V A S 
SUCESOR D E PELLON Y C? 
T e n i e n t e R e y 16, P l a z a V i e j a . 
•^773 •J» 25» ^ 29 
ORDEN D E LA h'LAZA 
D E L DIA SI D E MAYO DE Jáü? 
« E R f l C I O PARA. B L 1 9 
Jefe c!a dia.—;B1 T. Corond dt»'2? fatallou de Ar-
tillería Voluntarios, D. Eugenio Vaudama. 
Visita de Hospital.—Orden Puldico 
Médico para Ion baños.—E' 2 9 de la Academia Mi-
litar, D. Luis Verdejo. 
C p̂itan'iK Genera! s Parada.-- 29 BiUallon de Ar-
tillería VoloitarioÉB. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Balería de la Reina.—Artillería de E.iétcito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
El IV de la Plaza, D. Francisco Sobredo. 
Imaginaria en idem.—El 19 de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
Bu oo'jia — E ! (Joronel Sargento nfsj;VOT Tir-naUn 
DIA \ PE JJ^xo. 
(Témpord; ayttlio.l Santos Segundo, obispo, Felino 
y Gracimano, soldados romanos, y Pánlilo, mártires. 
San Pánlilo, presbítero y mártir, hombre de admi-
rable santidad y sabiduría, como se explica el marti-
rologio romano, nació en Berito de la Fenicia, siendo 
su casa una de las más dietinguillas de la provincia. 
Eran sus padres cristianos, y dedicaron el mejor cui-
dado á darle una cristiana educación. La vivacidad y 
la singularidad de su ingenio, no espera para darse á 
conocer á los regulares términos de la edad: dejóse ya 
distinguir desde los mismos balbucienies indicios de la 
infancia. A pénas tenía dos ó tres años, y ya brillaba 
su extraordinaria agudeza; oíanse con admiración sus 
discursos, sus gracia», y sus prontitudes; pero se ad-
miraba más su bella índole, y aquella como única dis-
posición que mostraba para todo lo que era virtud y 
religión. Después de haber dado principio á los estu-
dios en BU país, pasó á perfeccian^rse en ellos á Ale-
jandría de Egipto, teatro donde florecían á la sazón 
todas las escuelas cristianas. Necesariamente había de 
hacer grandes progresos en las letras un ingenio tan 
vivo, tan dócil y tan brillante, acompáñalo de cos-
tumbres tan arregladas y tan puras. Fué presbítero, 
ea Cesárea de Palestina, de una santidad y ciencia 
admirable, y muy liberal con los pobres; el cual por la 
fe de Jesucristo en la persecución de Galerio Maxi-
miauo, fué atormentado y encerrado en una prisión 
por órden del prefecto Urbano; y después en tiempo 
de Firmiliano, habiendo sido nuevamente atormenta-
do, consumó el martirio juntamente con otros santo?. 
F I E S T A S ETi .TUÉVES. 
Mi*as Solemnes.—Htn la Cfttedra}, la de Tercia, á 
las 8 J y en las demás iglesias, las de costumbre. 
J . H . S. 
I g l e s i a de B e l é n . — M e s de junio. 
D E D I C A D O AI< 
CORAZON DE JESUS. 
Los socios del Apostolado de la oración y comunión 
reparadorajOanónicamente establecido en esta iglesia 
tributan al Divino Corazón de Jesús, durante todo el 
mes de junio, los cultos siguientes: 
Todos los dias á las siete ménoa cuarto de la tarde, 
se expondrá S. D. M.; se rezará el Santo Rosario, al 
que seguirá lectura, sermón, cánticos, bendición y re-
serva del Santísimo Sacramento. 
Se eupüca á los sócios del Apostolado y Comunión 
reparadora asistan á estos cultos, pues uno de sus fines 
es instruir á los miembros de esta asociación en el 
verdadero espíritu que debe animarlos. 
Al mismo tiempo se les suplica que pidan en todo el 
mes de una manera especial por la conversión de los 
pecadores y por el triunfo de la santa iglesia.—A. M. 
D. G. 6617 8-28 
A V I S O A I Í O S F I E L E S . 
E l 19 de Junio, á las 8 de la mañana, se celebrará 
en la iglesia de Guadalupe gran fiesta á Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús con sermón á cargo del 
Kio. P. Muntadas. Rector de las Escuelas Pias, y 
precedida de un Triduo á la misma hora. 
Cantarán algunas señoras aficionadas. 
E l Sr. Ciua párroco y la que suscribe han comisio-
nado á la Celadora, Srita. Altagracia Cornelias, para 
la recolección de las limosnas con ose objeto por ha-
llarse aquella enfornií», qüfi fis la fundadora del (Julto, 
¿fyreeftes H a m m . Rfl7ft 4-3K 
I g l e s i a d e S a n E e l i p e N e r i . 
El mártes próximo, último dia del Mes de María, 4 
las 7 habrá Misa de Comunión para los Asociados ála 
Córte de María. A las 8J habrá fiesta solemne dedica-
da á Ntra. Sra. del Sdo. Corazón de Jesús con sermón 
á cargo del Edo. P Muntadas, Rector délas Escuelas 
Pias. Por la noche, después de la plática, se dará á los 
fieles la Bendición Papal, á la cual está concédida 
una Indulgencia Plenaria. 6666 4-28 
GOMIJCADOS. 
A V I S O 
Los empresarios de la proyectada sociedad indus-
trial para aprovechar las caldas del rio San Agustín, 
avisan á sus favorecedores que la suscricion á accio-
nes quedará abierta desde ol dia 19 del mes entrante 
de junio enel deapncho del Secretario D. Fernando 
Heydrlch, calle de O'Rilly número 81. y en el bufete 
del Ldo. D. Manuel de J . Heredia, Gelabert n9 20, 
(Matanzas), donde también se darán las explicacio-
nes que se pidan. Modelos para la suscricion se hallan 
en la Habana en casa del Sr. D. Enrique Fischer, 
calle de Mercaderes n9 11 y en Cárdenas en casa de 
los Sres. Linares y Martínez. 
C 794 15-1 Jn 
CENTRO 6ALLE60. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo, 
PRESIDENCIA. 
E l domingo, 5 de jonio próximo y en el Teatro-Cir-
co de Jané, tendrá lugar Junta general extraordinaria 
para discutir el proyecto de Reglamento General de la 
Asociación, que habrá de presentar la Directiva. 
E l borrador manuscrito de dicho importante trabsjo 
estará de manifiesto, desde el miércoles, en la Secreta-
ria de la Sociedad, para que puedan examinarlo los 
señores socios. 
La Junta tendrá comienzo á las doce en punto del 
dia y será requisito indispensable para el acceso alio-
cal la exhibición del recibo correspondiente al mes de 
la fecha. 
Si en el citado dia no fuese posible ultimar la discu-
sión del Reglamento, se hará pública, por medio de 
anuncios en los periódicos, la fecha en que la tal Jun-
ta deba continuarse. 
Lo qne en cumplimiento de lo que se previene en el 
inciso 59, art. 99, capítulo 59 del actual Reglamento, 
se hace público por este medio para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, mayo 30 de 1887.—El Presidente. 
Cn 787 5-1 
APARATOS INYECCIONES R E C T A L E S 
D E 
M O R E L 
S E V 1 D 1 mm 6802 1-1 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y C a . 
AMARGURA 7f HABANA. 
5202 29-28Ab 
D I N E R O . 
Se facilita en todas cantidades y al 1 pg, según no-
ta que tenemos de manifiesto, sobre toda clase de 
alhajas de oro ^lata y brillantes, acciones de bancos 
y ferrocarrileb. Bonos del Ayuntamiento, papel del 3 
por 100, Anualidades y billetes hipotecarios do 1886. 
Se hacen las operaciones con la mayor reserva y 
se guardan las prendas hasta seis meses. 
F . A T J O N S O 
C O M P O S T B L A 5 7 . 5886 19-11 
E l m e j o r s u r t i d o d e v e s t i d o s 
d e c a j a , I b o r d i í d o s , l o t i e n e 
LA FILOSOFIA. 
L o s d e m á s g u s t o , l o s m á s b a -
r a t o s , l o s m á s n o h a y n a d a 
m á s e l e g a n t e n i m á s b a r a t o . 
0 
NEPTÜNO Y SAN M I G U E L 
Cn 793 4-31a 2-ld 
10,000 
En el baratillo L a Caridad del Cobre 
se ha vendido parte del n. 4,68?, premiade en los 10,000 
f)esos; así como también el n. 13,520, aproximación á os 200,000 pesos y una infinidad en 500. 
Los premios vendidos en este baratillo se pagan isn 
descuento á su presentación. Calle de Egido n. 5, en 
los portales del acreditado almacén de los Sres. Batis-
ta y C?—E, AGÜERO. 
6 6 9 6 3*-2S 3d-29 
LOTERIA DE MADRID. 
Prospecto del Gran Sorteo extraordinario quese ha 
de celebrar en Madrid el dia 7 de jumo de 1887. 
Consta de 1 2 , 0 0 0 billetes, a l precio 
de 5 0 pesos.—Premios, 
1 de 500.000 
1 de 250.Oro 
1 do 120.000 
3 de 10.000 120.0(0. 
50 de 5.000 25 .̂000 
610 de 1.500 915.000 
2 de 8.000 16.000 
2 de 6.000 12.000 
2 de 3.500 7.000 
672 premios para 12,000 billetes con 2.190.000 
E l dia 14 en que se celebrará el sorteo extraordi-
nario de la Louisiana, se recibirá telegrama de los 
premios mayores de 800.000,100.000, 50.000 y 25.000 
pesos. 
E l dia 22 llegará la lista oficial y se pagarán á pre-
sentación sin descuento todos los premios, aproxima-
ciones y terminales de los dos mayores. Se compran 
Grenbacks. 
M a n u e l G u t i é r r e z . S a l u d 2 . 
r!n785 8-28a 8-d29 
E S C O F I N A - L O S A D A 
OOW P R I V I L E G I O E X C L U S I V O E N ESPAÑA T F R A N C I A . 
La Escofina-Losada es de chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos de gallo, uñas gordas y 
grandes callos de las plantas do los piés, con-
virtiéndolo todo en una especie de harina 
impalpable, cuyos piés quedan libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin dolor ni riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y sn duración es de uno á dos 
años, usándolo una sola persona. 
NOTA,— El falsificador ó cómplice (fabricante, 
ayudante 6 expendedor.) será perseguido criminal-
mente.con arreglo á lo que dispone la ley de privilegios. 
OTRA.—Al por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla: 
r E R E D A Y O locería LA BOMBA. 
Cn758 11-26 ' Muralla 85 y 87. 
Nuevo aparato preii^O-terápico. 
Bsroos Yist^ 'ei nuev0 aparato de aire com-
í):rml L̂Ó y aire rarificado, instalado en el 
establecimiento de Aguas Azoadas é inha-
laciones de ázoe de la calle de Teniente-Bey 
número 31. 
Esta acreditada casa, que en en principio 
solo administraba las aguas azoadas y el 
ázoe en inhalaciones, de mejora en mejora, 
hoy además de las aguas azoadas y las in-
halaciones de nitrógeno, ha montado un 
aparato de pulverizaciones de agua azoada, 
asociada á toda clase de sustancias medici-
nales, cuya eficacia, asi local como general, 
se aumenta por ser aplicadas en forma de 
nube ó polvo impalpable. 
Con el aparato nuevamente instalado do 
aire comprimido se administra este á una 
densidad superior á la ordinaria, ó bien se 
hace disminuir de densidad, y este enrare-
cimieato proporciona un verdadero lavado 
aéreo de las vias bronquiales y de las ve-
xiculas pulmonares. 
Felicitamos á los propietarios de dicho 
establecimiento por las mejoras introduci-
das, que sabrán apreciar sus numerosos 
clientes de dia en dia más crecido. 
Cn 747 l l -19My 
de arco 
i G A S 
incandescente. 
L u z c l a r a y p u r a c o m o l a 
e l é c t r i c a . V e r d a d e r o a l u m b r a -
d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
Depósito, Habana 95. 
JOSÉ LACRET MORLOT. 
3335 6 0 IBMz 
AVISO AL PUBLICO. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que el 
chocolate marca Oa Española del que somos únicos 
receptores, se ofrece por alguna casa de esta plaza á 
ménos precio del que nosotros podemos vender, dado 
que lo hacemos al de fábrica, y como no es probable 
que nadie consienta en perjudicarse, creemos que el 
chocolate que se ofrece es falsificado, y en manera al-
guna de la legítima marca L a Española, de los seño-
res Rubine é hijos, que nadie mas que nosotros recibe 
en esta Isla. 
Nos apresuramos á comunicarlo al público para que 
no sea sorprendido, miéntras obtenidos los datos nece-
sarios llevamos á los tribunales á los culpables, por el 
delito de falsificación. 
Habana, mayol? de 188?,—jífrtm).r uOnmth 
f l O ^ O O O Puerto de Mar núm. 13. 
Nueva Plaza de Colon, por Animas. 
Ha sido vendido parte del núm. 4,688, premiado en 
$10,000 y otros muchos de $1,000 y de 500, pudiendo 
pasar los agraciados desde hoy á percibir su importe 
sin ningún descuento: pagos á todas horas.—S. GAU-
NA. 6698 2a-28 4d-29 
JORGE DIAZ A L B E R T I N I , D E REGRESO A esta ciudad, enteramente restablecida su salud, so 
ofrece á sas amigos en Virtudes 86, esquina á Campa-
nario. 6774 5-1 
J o s é A u r e l i o P e s s i n o , 
ABOGADO. 
Consultas de 7 á 10.—San Miguel 89. 
6835 15-lJn 
J u a n F r a n c i s c o R o d r í g u e z G u i l l e n 
NOTARIO PUBLICO 
Ha trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael 32. 68̂ 3 a26-l—d26-l 
D e n t i s t a S . V i e t a . 
Precios moderados. Consultas grátis á los pobres 
que lo acrediten de 12 á 2. Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate. 6739 26-31My 
I n y e c c i o n e s recta les Gaseosas 
para las afecciones del pecho,—Se aplican 
diariamente en Ef-cobar 115, de ocho á diez 
de la mañana, y en Virtudes 80 de once á 
tres, por los Dres. Federico Galvez, Mene-
ses y Cisneros. También se dan consultas 
y practican operaciones. 
6743 26-31M 
C O N S U L T O R I O 
D O S I M É T K I C O 
Médico-Quirúrgico de la Habana. 
1—VIRTUDES—entre Prado y Consulado, 
Apartado del Correo 489. 
P R O F E S O R E S M E D I C O S D E L C O N S U L T O R I O : 
Dr. LORENZO FRAÜ. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. HÜGÜET. 
HORAS F I J A S D E C O N S U L T A : D E 12 A 3, 
Los domingos de 12 á 2 grátis para los pobres. 
6718 1—Calle VIRTUDES—1, 4-29 
M m e . M a r i e P . L a j o n a n e 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
6G4G 4-28 
A n t o n i o S . d e B u s t a m a n t e , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio y domicilio á Aguacate 128 
esquina á Muralla.—De 12 á4. 
6652 8-28 
DR. VICENTE B. VALDÉS 
MÉDIC O-CIRÜ J ANO, 
Industria 100. 
26-24My 6469 
ÜN ABOGADO, QUE PRESENTA GARAN-tias, se ofrece para arreglos de testamenterías é 
intestados haciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á la Hacienda, sin que el cliente tenga que 
hacer ningún desembolso: dirigirse á Aguiar 29, de 9 
á 11 y después de las 5 de la tarde. 
" 6 6 1 » 2 6 27My 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venóreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: Oo 641 1-Mv 




De 12 á 4. 
27-30 Ab 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á l . E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 640 1-Mv 
B R . E R A S T U S W E L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
C 6̂ 8 28-lMy 
D r . G a l v e z G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, CRterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 1 2 á 2. Es 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
ô r corrBo. Consulado 1 0 3 . 5 8 4 2 3 2 IMv 
do l a F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
Especialista en enfermedades de señoras. 
Consultas y operaciones en su casa. 
Amargura 74. De 12 á 2. 
5539 32-4Mv 
D R . R O J A S 
Director del colegio de Cirujanos-Dentistas de la Ha-
bana, se ha trasladado á Lamparilla 74, altos. 
6318 27-21My 
J o a q u í n Ma M u z q u i z , 
ABOGADO. 
Ha trasladado domicilio y estudio á Empedrado 6, 
De 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4. 
6342 16-21 Mv 
SOL 74. 
6201 
OCULISTA. De 12 á 2. 
28-18My 
C Ü M DE LAS 
AS. 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. Do estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
6103 
J . G r o s . - S o l 8 3 . 
17-17My 
M I G U E L A L V A R A D O , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de San Igna-
cio 14, esquina á Emoedrado. Domicilio Prado 81. 
6161 16-24My 
J . Migue l G-arcía L ó p e z 
ABOGADO 
h» trasladado su bufete á la calle de San Ignacio n. 1, 
Rial Colegio Seminario. Consultas de doce á tres. 
6558 5-20 
J O S E S- B A R R E R A 
NOTARIO 
Ha trasladado su domicilio y estudio i \& ca]je ¿e 
" 81-24My Cuba n. 60 6 US 
• ^ V - ^ é A r a n g o l i a m a r , 
MEDICO- CIRUJANO. 
Consultas do 7 á 9 de la mañana.—Consulado 126, 
morada del Dr. Lebredo. 5220 23-16My 
mmm. 
A L E X A N D R E A V 2 L I N E . 
ACADEMIA MERCANTIL Y D E IDIOMAS, 
FUNDADA EN 1 8 6 5 . — L A MAS ANTIGUA. 
V I L L E G A S NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $ 5 5 - 2 5 cts. Al mes: $ 1 0 - 6 0 
)or 2 boríis iliarks.—Clases de las 7J de la mañana á 
B . 1 « IB noche. 6 S 1 3 4-1 
Colegio de\* y 2̂  Enseñanza de 1? cíase, calle 7? 
n 103 esquina á 4í—Vedado. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? Enseñanza.—Los pupilos tienen grá-
tis los baños de mar. 6760 15-31My 
UNA PROFESORA INGLESA QUE T I E N E algunas horas desocupadas, desea emplearlas en 
una familia en la Habana y sus cercanías como institu-
triz ó dar clases en cambio de casa y manutención, 
enseña imísica, idiomas instrucción y labores, referen-
cias: dejar las señas Obispo 81. 
6fi92 4-29 
UNA PROFESORA INGLESA D E LONDRES con título, da clases á domicilio en la Habana y 
sus cercanías, á precios médicos, de idiomas qne en-
seña á hablar en poco tiempo, música, solfeo, instruc-
ción en español y bordados: dirigirse á Obispo 84. 
6691 4-29 
E l Recreo de los Niños 
Escuela de párvulos bajo un plan moderno. 
Pensiones: un escudo en oro y un doblón en idem. 
Directores: Sritas. Cruz Muñoz y su señor padre. 
Se inaugura el 8 del entrante mes de junio, en la ca-
lle de la Merced número 20. 
Referencia en el bufete del Ldo. D. Enrique Junio, 
de una á tres. Habana 55, 6407 27-22M 
LIBROS BARATOS.—61 MONTE 61. 
Lafuente.—Historia de España, 6 tomos $90. 
Ticknor.—Literatura Española, \ tomi.s $12. 
Navarro Ainandi. Leyee Civiles Espjfiui.is, 2 ts. $15, 
Navarro Amandi.—El Có ligo Civil Español, 2 to-
mos $15. 
Cervantes.—D. Quijote de la Mancha, cromos, 2 
tomos $12. 
Zamora y Caballero.—Historia de España, edición 
de l^jo, 6 tomos $30. 
Brehm.—La Creación, Historia Natural, edición de 
liyo, 9 tomos $75. 
Alaman.—Historia de Méjico, 5 tomos $50. 
Historia de las Sociedades Secretas, 2 tomos $12. 
Landa.—Hombres y mujeres célebres, 2 tomos $12. 
Historia de Felipe 2?, 2 tomos $3. 
Luis Gregoire.—Diccionario Enciclopédico de His-
toria, Biografía. Mitología y Geografía, 2 ts. $15. 
Leyenda de Oro.—Vida de todos los Santos, S to-
mos $10, 
Boscherelle.—Diccionario de la lengua francesa, 
2 tomos $12. 
NOTA.—Además hay un completo surtido de más 
de 20,000 volúmenes, y entre los cuales se encuentran 
obras de reconocido mérito á precios sumamente mó-
dicos: también EO compran toda clase de libros, estu-
ches de cirvyía y de matemáticas. Monte 61, frente 
al Campo de Marte. Libresia de Santiago López, Ha-
bana. 6702 5-29 
Inglés sin maestro. 
Método sencillo y fácil para leer, traducir, escribir 
y linblar correctamente el inglés, contiene la pronun-
ciación figurada y ejercicios especiales, los cuales des-
de las primeras locciot.es hace conocer la facilidad y 
prontitud con que FC puedo aprender. Un tomo cn 4? 
mayor, buena impresión y con pasta, enel ínfimo pre-
cio de $2 B. De venta Salud 23, librería. Habana. 
6629 5-27 
Mapas sueltos de todas las provincias de 
España, Islas Baleares y Canarias, 
Cada mapa corresponde á una sola provincia v cn él 
está perfectamente estampado al cromo con claridad 
y limpieza, además del plano de la misma, dos bonitas 
figuras representando un hombre y una mujer en el 
traje característico del país, el escudo de armas de la 
provincia, una vista panorámica de la capital, la geo-
grafía y la historia de la misma, sus condiciones cli-
matológicas, sus principales productos, número de ha-
bitantes, hombres célebres, partidos judiciales, ayun-
tamientos, etc. De venta únicamente en la calle del 
OBISPO N? 54, L I B R E R I A . 
Nota.—A las personas residentes fuera de la Haba-
na que deseen hacerse de uno ó más ejemplares se les 
puede remitir fácilmente por correo á cualquier punto 
de la isla mandando por cada mapa 90 cts. en sellos 
de franqueo, bajo sobre dirigido a M. Ricoy. 
6707 10-29 
Cralería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
Dr. Mareet, Marruecos, viaje do una embajada 
francesa á la corte del Sultán, versión española de A-
yuso, edición ilustrada con grabados, y 1 mapa espe-
cial, 1 vol. 
Cuba y su gente. (Apuntes para la historia, un 
volúmen. 
Julio Mary. Los amores en Paris, continuación 
déla Marquesa Gabriela, 1 vol. 
Wilke Collins. ¿Señorita ó Señoraf Un drama de 
la vida privada, traducidas por Angel Lilleque: 1 vo-
lúmen. 
Los Guerreros do 1808, cuaderno quinto. ¡Zara-
goza! 
Patentes de invención y marcas de fábrica y de co-
mercio. Península Ultramar y convenios internacio-
nales, 1 vol. 
Manual de procedimientos útiles, recopilados por 
Gastón Tissandier, obra curiosísima, traducida por 
Saenz y Criado. 
Catecismo délos casados, por el padre Féline, ver-
sión castellana de Gómez Ampuero, 1 vol. 
Martínez Peyret. E l Jurado. 
Poesías festivas y satíricas del Dr. Vicente (iarcía 
Rector de Vallfogona, 1 vol. 
Diccionario Cómico Taurino, escrito para los dies-
tros que lo necesiten (que son muchos) por Paco Mé-
dua-Luna, con la colaboración de todos los aficiona-
dos del mundo, 1 vol. 
E l Conde Lotario, drama en un acto por José E -
chegaray. 
García Vao. La encubridora, drama en 3 actos y 
verso, 1 vol. 
E l Comercio; La Bolsa y La Banca. Estudios so-
bre los distintos cálculos á que dan lugar las opera-
clones mercantiles, en los diversos establecimientos 
comerciales é industriales, bancos, sociedades de cré-
dito, por Caehnty Lluis. 1 vol. 
Enfermedades del sistema nervioso, por el 1);. A-
dollb Strumpeli, traducción directa del alemán por D. 
Jo-Os Madera, 1 vol. tela. 
La Realidad y E l Delirio, último drama de D. José 
Echegaray: 
Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento militar—• 
públü'ada en 30 de setiembre de 1886, por Buesa y P i -
són, abogado fucal del Consejo Supremo da Guerra y 
Marina, 1 vol. pasta española. 
E . Haseckel. La evolución y E l transformismo 
Ivol. 
Tarjetas para bautizo, forma sobre; con flores de 
raso, hemos recibido un buen surtido, que detallamos 
á precios económicos, según costumbre de esta casa 
Cn 780 4-29 
ADVERTENCIA. 
Tenemos la satisfacción de participar á nuestros 
suscritores quo muy pronto quedará terminado el ti-
raje del cromo: Los Amantes de Teruel, que reparti-
remos grátis, juntamente con la copia de los dos cua-
dros de Lengo quo ofrecimos como regalo-prima del 
presente año, suplicando al público que EOS favorece, 
que no confunda con la nuestra otra copia del citado 
cuadro que se ha puesto á la venta en las principales 
poblaciones de Espafia. Cuando nuestros suscritores 
reciban el citado regalo, cuya entrega se ha retardado 
contra nuestra voluntad é intereses, se convencerán de 
que nuestra casa no mistifica sus ofrecimientos y de 
que los obsequios con que corresponde á sus favore-
cedores se ejecutan con todo el esmero que permiten 
los últimos adelantos.—Los Editores. 
C 687 15-8Mv 
d i c c i o n a r i o 
general etimológico déla lengua castellan a. por Ro-
que Barcia, 5 tomos fólio buena pasta. Diccionario de 
la administración española, por Alcubilla, 14 tomos. 
Historia de la Prostitución, por Dufoiur, 2 tomos lá-
minas $17. Atala y los Natchez, por Chateaubriand, 
2 tomos fólio con lindos cuadros $10, E l culto á la 
hermosura, 2 tomos fólio con cromos $12. Librería La 
Universidad, O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
6610 4-27 
is y o f 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violinos. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
6738 4-31 
UNA MODISTA D E COLOR H A C E V E S T I -dos de oían con adornos á $10 con prontitud y es-
mero. Vestidos de seda con adornos desde $25 hasta 30. 
Se hace ropa para niños y toda clase de ropa blanca. 
Se corta y entalla por un peso. Batas de oían á $4.— 
Calle del Sol entre Egido y Villegas n. 116. 
6P51 4-28 
MANUEL FERNANDEZ Y COMP. 
T e n i e n t e R e y 3 9 , 
FABRICANTES DE TINTAS. 
Tiñen toda clase de géneros nuevos. La ropa de uso 
se transforma por completo, dejándola como nueva,— 
Tintorería L A FRANCIA, Teniente Rey n. 39. 
6672 4-28 
MODISTA.—PRECIOSOS Y E L E G A N T E S son los trajes que se confeccionan con elegancia 
y prontitud y con especialidad las habilitaciones de 
novia, trajes para teatro, visita y muv elegantes trajes 
para viaje á precios muy baratos: calle Bernaza 29. 
6520 26-25Mv 
LOS MEJ01IES CÜRTIDOS. 
Llevan grabado un cuño que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Tos garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y B i a r t . 
Cn. 1099 CARDENAS. 150-5ag 
TIJERA MECANICA 
para cortar el pelo y la barba con 
prontitud, perfección y economía. 
Esta es bajo todos conceptos la mejor que so cono-
ce, única que hace pelados de diferentes dimensio-
nes que cualquier persona puede manejar con una 
sola mauo, indispensable en las familias, á los barbe-
ros y personas de gusto. También las hay para tusar 
animales. 
Navajas para afeitarse sin riesgo de cortarse. 
Galiano 130, frente á la plaza del Vapor, casa Ribis, 
En la misma se vende un torDO pequeño de mecá-
nica y un taladro grande. 
6316 15-21Mv 
C O L A M A G I C A 
garantizada clase superior para pegar con 
la mayor solidez toda clase de objetos de 
loza, piedra, madera, conchas, etc., etc., á 
75 centavos billetes el pomo, 
CALLE DEL OBISPO N. 101, 
entre Aguacate y Villegas, 
Fábrica de cuadros, espejos y artículos para 
los artistas dibujantes y pintores, de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o , 
L O S C A B A r > 3 L i B R O S 
del Amor, 2 ts. $6. Los misterios de la Habana. 2 U. 
$6. Consuelo ó el sacrificio de una madre, 2 te. $5. E l 
llanto de una hija, 2 ts. $6. Soledad ó el bien perdido, 
2 ts. $6. Los dulces de la Boda, 2 ts. $6. E l paraíso 
humano, 2 ts. $6. La falsa adúltera, 2 ts. $5. Los hi-
jos de Madrid, 2 ts. $5. La bija del misterio, 2 ts. $6. 
Luz y sombra memorias de un hijo natural, l tomo $2. 
Las aves nocturaas. 2 ts $5. El pastelero del madri-
gal, 2 ts. $6. La esposa enamorada, 2 ts. $6. Les huér-
fanos de la aldea, 2 ts. $5. Amar y morir, 2 ts. $5. La 
cigarrera de Madrid, 2 ts. $5. E l pan de los pobres, 2 
ts. $5. E l Baroncito de Poblas, 2 ts. $5. Los precios 
on billetes: las obras están empastadas; también se al-
quilan. Librería La Universidad, O'Reilly 61, entre 
Aguacate y Villegas. 6642 4-27 
D O N Q U I J O T E 
de la Mancha 11. $1. Obras de Jovellanos, 8 ts. $8. 
Geogaafía universal por Malte-Brun, 7 ts. con lámi-
nas y mapas, costaron $50, se dan en $20. Voltaire, 
oouvres complétes 58 ts. (le faltan dos tomos) $25, cos-
tó el triple. Dictionnaire universel de la langue fran-
gaise, par Bescherelle, 2 ts. fólio $13. Geografía com-
pleta de Cuba, por Pichardo, 1 t. $8. Caminos de 
Cuba, por idem, 3 ts. $6. Obras de Bretón de los He-
rreros, 2 ts. $4. Españoles célebres, por Quintann, 1 
tomo $3. Cuarenta libretos de ópera en castellano y 
extranjero á escoger á 30 cts. uno. 200 novelas á es-
cogtr á 30 cts. una. Precios en billetes. Librería La 
Universidad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
6576 5-26 
Cn 760 
O B I S P O N . 101 . 
15-25My 
a r o a r p l u s u l t r a . 
CENTRAL 
SAN L I N O . 
CIENFUEGOS. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alem ania, etc. 
No tiene rival por ou esmerada elaboración, á la 
altura délos descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42" Cartier á una temperatura 
ds 25° centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 




Prectósos y elegantes son los trajes que se confec-
cianan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
y con especialidad las habilitaciones de novia, traje» 
para teatro, soirée ó visita, reuniendo todos á las per-
fección del trabsyo, el buen corte que esta casa tiene 
acreditado: todo á precios sumamente módicos: ele-
gantes trajes de viaje se hace i en 24 horas: también 
acabamos de recibir un surtido completo en sombre-
ros que vendemos á precios baratísimos. SOL 64. 
6218 15-19My 
T R E N E S D E L E M A S . 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumidero*: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y RevillagW-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas y su dueño Aramburu 
7 San José. 6765 5-31 
SE NECESITA UN CRIADO D E MANO, blanco de 16 á 20 años, qne tenga buenas referencias: se 
le abonarán 20 pesos billetes. Industria 80. 
6842 4-1 
SAN EAFAEL 35 
Se solicita una criada de mano que sepa su oMiga-
clon y que tenga quien la recomiende. 
6841 4-1 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A C o -locarse de cocinera para corta familia ó acompa-
ñar á una ó dos señoras, sabe su obligación. Plaza Vie-
ja 24 bodega, informarán de 8 á 1 de la tarde. 
6822 4_i 
ÜN PENINSULAR D E 30 ANOS D E E D A D desea acomodarse en el comercio por mayor 6 
casa particular, bien sea criado de mano ó portero, 
sabe leer y escribir, de su conducta informarán, Nep-
tuno 47. 6833 4-1 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA D E NÍ-ños que sea formal y tenga quien responda por ella 
en Teniente-Rey 38, altos, darán razón. 
6824 4.1 
UNA SEÑORA, SOLA, CATALANA, R E C I E N viuda de un empleado de comercio, que puede dar 
los mejores informes y acostumbrada al gooiemo de 
su casa, desearía, ántes de determinar su regreso á la 
Península, encontrar á una señora de edad, á quien 
acompañar ó encargarse del cuidado de unos niños. 
Darán razón calle de Jesús Maria número 44, de 
nueve & cinco de la tarde. 
6799 4_i 
S E SOLICITAN COSTURERAS BLANCAS Y 
Jde color. Plaza del Vapor, casilla número 49, por 
)ragones, en la nzoten. 6803 4-1 
SE SOLICITA 
una criada inglesa que presente buenos informes. Pla-
za de Armas. Subinspeccion de Infantería, altos. 
6804 4-1 
SE SOLICITA 
una morenita de qniuce á diez y siete años, con refe-
rencias. 6845 4-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO", í)te color, para el servicio de la casa de una corta fami-
lia, y una cocinera; ámbas con buenas referencias. 
Neptuno 155. 6844 4-1 
DESEA COLOCACION ÜN JOVEN PENlN-sular, de portero, muy inteligente en el oficio: tie-
ne recomendaciones de las mejores casas de la Haba-
na y personas que abonen su conducta: informará el 
portero, Obispo 56. 6843 4-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO D E formalidad para ir á la Chorrera, bien sea blanca 
ó de color: ha de dar buenos informes: tendrá muy po-
co trabajó: d« más pormenores informarán Concordia 
n. 78 de las 10 en adelante. 6840 4-1 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano con buenas referencias. San Lá-
zaro 15, 6838 4-1 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa manejar un niño. Ger-
vasio 135, entre Salud y Reina. 
6836 4.1 
SE SOLICITA 
un aprendiz barbero. Industria 120 easi esquina á San 
Miguel. 6834 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad para costurera y criada de mano: tiene 
personas que informan de su buena conducta: calle de 
los Corrales n. 129 dan razón, 6815 4-1 
S e s o l i c i t a 
una manejadora blanca, que tenga buenas referencias. 
Prado 81. 6819 4-1 
PARA CASA PARTICULAR, SE N E C E S I T A un criado de mano, práctico é inteligente; no sién-
dolo y no teniendo buenas referencias, que evite pre-
sentarse. Merced 39. 6817 4-1 
SOLICITA UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A -da de la Península colocarse de modista ó costure-
ra con una familia honrada, tiene quien la garantice, 
Obrapía 96. 6829 4-1 
5550 
BARATILLO N. 5. 
79-3Mv 
C . G . C h a m p a g n e , 
Afinador do Pianos.—O-Reilly 68, antigua casa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
6341 15-21Mv 
SE SOLICITA UNA R E G U L A R COCINERA para corta familia y una manejadora, en el Cerro: 
calle de Domínguez quinta. 
6832 4-1 
DESEA COLOCARSE 
de criandera una parda de buena y abundante leche: 
informes: Suárez 42. 6811 4-1 
SE SOLICITA UNA COCINERA, CON L A precisa condición de que daerma en el acomodo j 
tenga buenas referencias: calle de la Habana 65. 
6808 4-1 
N L A C A L L E D E R E V l L L A G I G E D O N Ü -
mer 29, se solicita una criada de mano blanca ó de 
color. 6810 4-1 
ÜN JOVEN PENINSULAR D E S E A C O L O -carse de criado de mano en casa particular 6 de 
comercio, tiene quien responda de su conducta. I n -
formarán Amargura 21. 
6754 4-31 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A C o -locarse de criada de mano en casa particular: sa-
be coser á mano y máquina y tiene personas que res-
pondan por ella: Compostela 93. 
6775 4-31 
CRIADA D E MANO—SE SOLICITA UNA mo-rena para servir á un matrimonio solo, que sea de 
regular edad y buena conducta. Lealtad n. 126 entre 
Reina y Salud. 6793 4-31 
POR 
ÜNA SEÑORA INGLESA QUE HA SIDO DI rectora de colegio, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio en la Habana y sus alrededores, en instruc 
cion general en castellano y en su idioma, que enseña 
con rapidez y perfección: también da clases en su casa 
San Nicolás 71. 6575 12-28 
L I B E O S E I P R E S O 
L I B E O S BARATOS. 
En la librería situada en la calle del OBISPO N9 
5 4 se ha puesto á la venta una buena biblioteca ad-
quirida últimamente. 6 7 0 6 4-1 
MUSICA PARA PIANO Y DEMAS INSTRU-mentos, se realizan 50 tomos de óperas á $1 y 
uno. Métodos de música desde un peso uno; 2,000 pie-
zas sueltas á 20 y SO cts. una. Librería La Universidad 
O Kfliliy 61, rerca de Aguacate. 
E L I 
Para los efectos generales y comunes de la purga, no hay laxante entre 
todos los conocidos que pueda superar en eficacia, actividad, rapidez, fuerza 
de acción y benignidad de efecto á las umversalmente conocidas 
PURAMENTE VEGETALES. 
Como purgante casero es inmejorable, pues es tan suave y fácil en su 
operación, como poderoso y activo en su acción interna; arranca de raiz 
todos los humores perniciosos y excesivos sin producir dolores ni acarrear 
debilidad, como acontece con todos los purgantes activos y fuertes. 
Tanto el niño como el anciano puede tomar las 
i l d o r a s d e B r i s i o l 
sin sufrir la menor irritación intestinal ni la más iigera extenuación del 
sistema,» pues sólo materias puramente vegetales é inofensivas entran en 
su composición. 
Un corto número de dosis es suficiente para limpiar el sistema de toda 
impureza y mal humor. 
Preferibles á los purgantes salinos y sobre todo á los drásticos que 
extenúan y debilitan la naturaleza. 
Las Pildoras de Bristol fortalecen y vigorizan la constitución con m a r a ^ 
vi llosa prontitud. 
3 * 
ü 
S E S O L I C I T A . 
xm& criada blanca de Sú & 40 aCo B para corta familia, 
que «epa coser y que traiga referencias. Aguiar 102. 
6792 4-31 
ÜE 8 K A C O L O C A E S E U N A S I A T I C O KXÜE^ l«ute cocinero á la española, francesa é inglesa, 
muy aseado 7 de inmejorable conducta, ya sea para 
establecirak Uo ó casa particular: calle de la Estrella 
n. 15 en el almacén darán razón. 
67S0 4-31 
SE S O L I C I T A 
en Reina 49 una críala de mano blanca, que sepa co-
ser bien á mano y en máquina, si no que no se pre-
sente. 6778 4-31 
UON A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O S O -licita u^a colocación para dicbo oficio. Snarez 
n. 31 imnondrán. Tiene quien responda por él. 
6779 4-31 
SE S O L I C I T A 
un ayudante de dulcería que sea buen batidor. Ani -
mas 121. 6767 4-31 
COCINERA 
Se desea una que entienda de lavado para lavar ro-
ÍHa de niños, no tiene que ir á compra ni á mandados. •'Reillv 66, colchonería y pajarería. 
6769 4-31 
s ; Juna para criada de mano y costurera y otra para 
manejar un niño de pocos meses, ámbas desean que 
sea en una misma casa 6 separadas, tienen quien las 
recomienden. San Miguel 123, entre Gervasio y E s -
cobar; 67<9 4-31 
UN J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S , CON buena letra y contabilidad, que tiene algunas ho-
ras desocupadas, desearla encontrar una casa donde 
llevar los libros: informarán de 7 á 9 de la mañana en 
l a tintorería L a Americana, Neptuno 18. 
6756 4-31 
SE SOLICITA 
una regular cocinera: se prefiere que duerma en el 
acomodo. Obispo n. 1, altos. 6608 4-27 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N I T A Q U E T E N G A de ocho á once años para jngar con un niño de cor-
ta edad, en San José n. 23. 6713 4 23 
DE S R A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color, en establecimiento ó casa particular, en-
tendiendo algo de repostería, teniendo personas que 
respondan por su conducta: impondrán Aguila 171 á 
todas horas. 6656 4-28 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oficio y traiga recomen-
daciones de las últimas casas en que haya servido. Ce-
rro 549. 6661 4-28 
SE S O L I C I T A N 
oficiales de sastre á meses, y aprendices adelantados, 
Compostela 129, sastrería. 
6663 4-28 
U N P R O F E S O R 
de alguna edad, natural de Italia, desea colocarse de 
preceptor con una familia decente, para la primera y 
segunda enseñanza y además los idiomas francés, ita-
liano y la'in: en la librería de D. Elias Fernández y 
Casona, calle del Obispo número 34 impondrán. 
Cn 766 4-28 
L A M P A R I L L A 74 
Se alquilan dos cuartos altos, muy frescos, á un ca-
ballero solo. 6820 4-1 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo, calzada de la Reina 
n. 71, propia para dos familias, y se da muy en propor-
ción: la llave está en la carnicería y su dueño Cienfue-
gos 80. 6839 4-1 
Terminadas las pinturas de las casas Tulipán n. 34 (Cerro) y San Rafael 52, se alquilan. Para más 
pormenores San Rafael 50, o Bemaza agencia de mu-
dadas " E l Vapor." 
G752 4-31 
O b r a p í a 8 9 
Se alquila un hermoso cuarto á hombres solos ó ma-
trimonio sin hijos. 6780 4-31 
H A B I T A C I O N E S 
muy cómodas y ventiladas, se alquilan para hombres 
solos. O'Reílly 23. Cn 790 4-31 
Se alquilan una sala y dos cuartos juntos 6 separa-dos, con muebles, luz y asistencia. Teniente-Rey 
número 94, entre Bernaza y Monserrate, inmediata á 
Parques y teatros. 6762 4-81 
R E G L A 
SE S O L I C I T A 
un cocinero Rosa n. 13. Cerro, sino tiene las mejores 
referencias que no se presente. 
67S8 8-31 
SE S O L I C I T A UNA MÜLATICA O N E G R I T A d e ' l á l S años, dándole un corto sueldo ó bien 
vistiéndola y calcándola. Vedado calle E número 2-
6773 4-31 
ÜN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A C O S T U M -brado á trabajar en la mar y en tierra para más de 
cien personas, hace poco llegó del extranjero y desea 
una casa de movimiento, tiene suficiente recomenda-
ción á trabajo y conducta, á todas horas Aguila 116 
A, encargado. 6783 4-31 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A UNA colocación bien sea para criada de mano, maneja-
dora ó acompañar una señora. Soledad 2. 
6748 4-31 
SE TOMAN 4,000 P E S O S R I L L B T E S E N H i -poteca 6 pacto por una finca cerca de los paraderos 
da la Salud y Quivican, dividida en nueve cuartones, 
tres caballerías, cercas de piedra y más pormenores 
calle de la ¡Zanja 69, de siete á diez y de tres á seis 
678« 4 31 
SE S O L I C I T A 
nn muchacho para repartir costura y un bnen cocinero 
San Rafael número 19, entre Aguila y Amistad. 
t,744 4-31 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera con buenas referencias para una 
corta familia. Villegas 76. 6742 4-31 
K S O L I C I T A UNA N E G R I T A O M U L A T I C A s : . _)como para entretener una niña y según se vea 
comportamiento se le dará el sueldo. Muralla esquina 
á Aguacate, peletería informarán. 
6745 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E CO^ lor, de mediana edad, de criada de mano: en la 
misma una de 16 años para manejar niños, también de 
color. San Nicolás 97, entro Salud y Dragones. 
6784 4-31 
U~" N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien 
su obligación, que ha ocupado las principales casas d 
esta capital: tiene quien responda de su inmejorable 
recomendación, conducta y moralidad. Obrapía nú 
mero 100. 6782 4-31 
SE S O L I C I T A 
un dependiente que haya trabajado en almacén de vi 
veres. Inquisidor 16. 6781 4-31 
UNA S E S O B A F R A N C E S A , D E P A R I S , D E mediana edad y viuda, desea colocarse para ense-
ñ ir E ii Idioma, cuidar niños y si fuese necesario enten 
dersn del manejo de una casa: tiene personas que la 
garanticeu: informarán Aguila 82. 
__6787 4-81 
UN BÜEK C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E n fonda, establecimiento 6 casa particular: tiene 
personas que garanticen su conducta: informai.i 
cantinero del café do Fornos. 
6776 4-31 
Real número 128, se solicita una criandera. 
6603 5-27 
Se alquila la preciosa casa Galiano 17, de construc-ción moderna con suelos de mármol, tres cuartos, 
Sluma de agua, en buen punto, próxima á los baños e mar en $31 oro: en el número 19 está la llave y en 
la calle Cerrada del Paseo n. 1 impondrán. 
6768 8-31 
SE S O L I C I T A 
un galloguito de 14 á 15 años, calzada de la Infanta 
n. 60 frente á la plaza de toros. 
6648 4-28 
Se alquila la hermosa casa Teniente-Rey 21, con cuatro ventanas á la calle y propia para estableci-
miento; la llave está en frente é impondrán Inquisidor 
número 27, esqvina á Luz. 6746 4-31 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 16 años de edad para criado de 
mano: calzada del Monto n. 377, frente á Estóvez. 
6G14 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA D E mediana edad, para criada de mano ó para ama de 
llaves ó para acompañar á una señora sola ó coser á 
mano: tiene personas que respondan por su buena 
conducta: informarán Sitios n. 12. 
6627 4-27 
BARBEROS. 
Se solicita un oficial para el campo, uno para sába-
do y domingo y un aprendiz: calle do la Cárcel n. 8 
impondrán^ 6638 4-27 
A Y U D A R A 
limpieza de una casa, se solicita una muchacha 
de doce á trece años: en San Raf.-el 35 injormarán. 
6,'09 4-27 
PA R A S E R V I R A L A MANO Y la; 
SE S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio de la casa. Tren 
de modas de Mme. Clemontine. Obispo número 133. 
6607 6-27 
T T N A C R I A D A D E MANO, B L A N C A : S E L E 
I^J da buen sueldo. Lamparilla n. 17, entra Cuba y 
Aguiar. 6608 4-27 
ÜNA SEÑORA V I U D A , D E M E D I A N A odad, desea colocarse para costurera 6 bien para acorn 
pañar una señora ó para el servicio do una casa, pero 
sin tener que servir á la mesa. Cienfuegos enire Apo-
daca y Corrales n. 34 informarán. 
m i 4-27 
SE SOLICITA 
una negrita 6 mulatica de 10 á 12 años. Aguacate 132 
6601 4-27 
D E P E N D I E N T E 
de 12 á 16 años, peninsular con buenas referencias, se 
necesita Habana 138. 
6641 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criada de mano peninsular, muy inteligente en 
este servicio y con las mejores recomendaciones de su 
conducta: calle del Cristo esquina ó Muralla acceso-
ria B, carpintería, dan razón. 
6637 4-27 
SE SOLICITA 
un cocinero peninsular que sepa en obligación, de lo 
contrario que no so presente. Informarán Asruacato 
n. 90. 663S 4-27 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A A J O R N A L que cosa á mano y á máquina y entienda de costura 
de señora»", también una cocinera de regular edad. 
Calle de Sin Miguel 53, por San Nicolás, alfcus. 
6610 4-27 
ÜNA C R I A D A I N T E L I G E N T E Y D E G R A N dísima honradez solicita colocación eu casa que 
sea decente, bien sea p:ira la mano ó manejar nifiot 
tiene quien abone vn- su conducta. Amargura 70 iu 
formarán 6611 4 27 
DE S E A COLOCAiíáB UN M U C H A C H O P B -uinsular para criado de mano; sabo su obligación 
y tiene personas que lo garanticen. Oficios n. 21 dan 
razón. 6777 4-31 
SE S O L I C I T A 
una cocinera blanca. Aguila n. 90, entre San José T 
B troelona. 6759 4-31 
SE ¡SOLICITA UN C R I A D O D E MANO J O V E N , de 12 & 14 años de edad, bien blanco ó de color, 
para el servicio de una corta familia, se exigen refe-
rencias y se le dará 12 pesos de sueldo y ropa limpia. 
Imiondrán Sol66. 6751 4-31 
ÜN J O V E N CON B U E N A S R E C O M E N D A -eiones desea colocarse de criado de mano, porte-
ro 6 cabaliericero. Para informes cafó Central. 
6755 4-31 
A L 8 P O R C I E N T O 
Se dan coa hipoteca de casas cuantas cantidades se 
pidan, grandes y chicas, en todos puntos; se compran 
créditos hipotecarios y casas, se negocian recibof de 
todas clases. Monserrate 165, esquina á Tenienle-
Bey. 6772 4-31 
- f T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
U locarse á media leche, sana y do 20 días de pari-
da. Informarán calle de la Merced 103. 
6741 4-31 
OL1C1TA C O L O C A C I O N UN H O M B R E P E -
oiniularde 42 años, para portero, tiene quien res-
ponda: informarán Teniente-Rey esquina á Monse-
rrate. bodega. 6735 4-31 
SE S O L I C I T A UN P I L O T O P R A C T I C O D É la Habana á Caibarien y Cárdenas y puntos inter-
medios para la goleta Anita de Cárdenas: impondrán 
Merced 26, 6733 4-31 
E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A T O D O 
el servicio de cafia. Zolueta 26, entresuelos. 
6736 4-31 
SE S O L I C I T A 
un prfli'esor de latín Para un colegio. Informarán Cas-
tro. Fernandez y CTÁrcrcaderes número 35. 
6737 8-31 
g 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS, RÉCI^Jí L L E -gado de la Península, ella buena costurC"a í 
peinadora y para asistir señoras y él para cochero 6 
criado de mano, desean una casa particular; también 
se acomodan separados, Jesús María n. 46 informarán, 
bodega, 6688 4-29 
SE S O L I C I T A UNA BfJENA C O S T U R E R A Y cortadora, que sea de color y tenga buenas referen-
cias. Impondrán San Lázaro 210, altos, esquina á 
Campanario, 6020 4-27 
Se desaa tomar en arrendamiento 
una estancia próxima á esta capital, que cuente con 
buena casa de vivienda: informarán San Lázaro 129. 
6566 8 26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA ISLEÑA, B U E N A criada demauo. a c o 3 t u m b r a d a á ene servicio, pe 
ro no para la costura, tiene personas que respondan de 
su conducta: calle deEgido 51. esquina á Jesús María 
darán razón. 6588 5-26 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas üe oro y brillan-
tes y so pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 6827 4-1 
SE D E S E A COMPRAR UN M U E B L A J E D E casa y alguna lámpara de cristal y un pianino para 
estudios, séaso juntos ó por piezas sueltas, pagando m 
justo precio: se quieren de familia particular para otra 
que desea poner casa. Impondrán Consulado 120, 
6722 8-2!) 
S E A C A B A R O N L O S C A L L O S , 
l ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha ni ensucia y sus 
^ efectos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente 
3 único, Ldo. Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. 
i Cn 630 1-" 
Se alquila un cnarto entresuelo, Obrapia n. 57, en-tre Cnmpostela y Aguacate, en $10 60 cts. oro; es 
muy fresco; tiene agua 6 inodoro y eetá completamen-
te independiente: en el alto impondrán y se vende la 
legítima cascarilla de huevo á 30 cts. cajita. 
6794 4-31 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa, calle A n. 8. Industria 
. 160 informarán. 6789 4-81 
Se alquilan las hermosas casas Espada 35, San Mi-guel 256 y 260, las tres iguales, sala, saleta, piso 
de mármol, 4 cuartos bajos, un salón alto, agua, azo-
tea corrida, $30 oro, se ven todo el día: impondrán 
Tejadillos. 6798 4-31 
Se alquilan los altos de la calle de O'Reilly n. 7, tie-nen una gran sala con balcón á la calle, tres her-
mosos cuartos, comedor, cocina, excusado, sumidero, 
azotea y agua de Vento. E n la misma informarán. 
6/10 4-29 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle do Neptuno número 70, 
Manzana de oro, en frente la popular Filosofía: sala 
con piso de mármol, persianas y mamparas, zaguán 
con puertas y rejas de hierro, tres cuartos con suelos 
de mosaico, espaciosa saleta, comedor, un cuarto para 
criados, cocina, dos sumideros, dos inodoros, caballe-
riza, algibe, cañerías de agua y gas por toda la casa é 
independencia absoluta del piso principal: de diez 
á cuatro. 6730 4-29 
S I E M P H E U O V E D ^ B E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
d e S m i t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t y e r a s 
d e R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. Cn748 312-9jn 
E L m S U B E 
IMA. A D E S I i I N ' A 
R E I N A 4 9 Y 5 1 . 
N o e q u i v o c a r s e . E s e s q u i n a á R a y o . 
X ^ í *fXWEJ /ZJtW acaba de recibir un inmenso surtido en loza, cristales y otros 
objetos propios para las familias que vayan de temporada y para los que se queden. 
4,000 docenas platos, á 50 cts. docenal. 
5,000 idem id. de mesa, buena marca, 1-20 dna. 
fuentes surtidas, á como quieran, 
tazas para café, blancas, a 1-20 dna. 
escupideras cristal blanco, á $2 par. 
idem id azul á $2 25. 











500 docenas vinagreras con 5 pomos, á 3 una. 
1,000 canastas con 4 docenas copas formando juego. 
1 docena copas para agua 
1 idem id. id. vino 
1 idem id. id. Jerez. . . 
1 idem id. id. P l u s . . . . ) 
Por 7 pesos. 
So alquila el bajo de la casa Obispo 86 entre Ville-gas y Bemaza: tiene armatostes propios para el 
establecimiento. Informarán en la misma. 
6694 6-29 s o alquilan dos hermosas habitaciones altas, muy frescas. Amargura mlmero 80 informarán. 
6"01 4-29 
E N G U A N A B A C O A . 
L a hermosa y espaciosa qointa Castañedo esquina á 
Santo Domingo, se alquila por la temporada ó por 
años. Reúne cuantas comodidades puedan desearse 
para una dilatada familia. Tiene abundancia de agua, 
parques, árboles frutales, cochera, caballeriza y le pa-
san por el frente los carroa déla Prueba. Informarán 
en Guanabacoa, Amargura 11 y en la Habana Obispo 
n. 75. 6727 4-29 
E N E l i VEDADO. 
L a bonita casa n. 122 de la calle 9 ó sea de "la línea," 
con todas las comodidades para una familia, se alquila 
por la temporada. En la Habana Obispo n. 75 está la 
11 ave y tratarán del ajuste. 6728 4-29 
F H B C Z O B E i K T B I L L E T E S . 
500 juegos de tocador de todos colores con tres piezas, á 3 pesos uno. 
5.000 id , idem idem idem con cinco idem, á 5 pesos uno. 
1.000 juegos lavabo de colores preciosos con cinco piezas, 1 palangana, 1 orinal con ta-
pa, 1 jarro, 1 jabonera, 1 cepillera, á 7 pesos uno. 
3.000 juegos lavapiés de todos colores con tres piezas, á 5 posos uno. 
JL»£ • i l I t E i L . I J V J l regala una preciosa taza con su plato loza del mavor gusto que 
para el efecto mandó fabricar. Pero ent iéndase que es á todo el que gaste $6. 
3900 3-la 1-ld 
Habana 112.—Se alquila una habitación con asis-tencia 6 sin elli., en módico precio: también se 
despachan una 6 dos cantinas para casa particular 6 
es^ablefimiento. 6684 4-28 
17<n la callo de la Amistad n. 49, esquina á San Mi -Lguol, se alquilan tres habitaciones altas á personas 
decentes. 6669 4-28 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan doa cuartos, una sala, piso de mírmol, 
comedor, cocina, hay gas, criados, etc., además dos 
cuartos altos muv ventilados. Bemaza 60. 
6653 4-28 
Se arrienda una estancia en el Cano, á ménos de me-dio kilómetro de la población; tiene gran casa, mu-
chos árboles frutales y el mejor pozo de todo el parti-
do: impondrán Perseverancia 30, esquina á Animas. 
6655 4-28 
En casa de un matrimonio solo se alquilan dos habi-taciones grandes y frescas, á señoras ó matrimonio 
sin hijos Lealtad n 30* predo módico. 
6662 4-23 
SE COMPRAN Y SE PAGAW A B Ü E X PJRE-cio todo el mobiliario bueno, 1 lámpara, loza de fa-
milia que se ausente sin segunda persona: pueden avi-
sar en la casa Apodaca 37. 6677 4-28 
H I L A S 
Se compran á $1 B[B libra. E l Amparo, Empedrado 
n. 28, Habana. 6619 i-28 
S e c o m p r a n l i b r o s 
SALUD u. 23, librería. 
de todas ciases, desdo uno solo hasta extensas biblio-
tecas. Las obras buenas se pagan bien, pueden man-
darlos ó pasar aviso para irlos á comprar. 
6628 5-27 
SE S O L I C I T A UNA MORENA COMO de 10 a 12 .__ años para acompañar á una seilora al baño y hacer 
algunos mandados de la casa: se le lava la ropa, se 
mantiene, so vistei y se calza, y si se porta bien se ie 
dará alguna gratificación. Informarán Virtudes 67. 
6690 4-29 
DI N E R O ! DINERO"!—Se da con hipoteca de fin cas urbanas en esta capital en partidas de $5,,0 
para arriba, en oro y en billetes, á módico interé-s. De 
iníís pormenores Dragones 29, de 7 á 11 de la raaíiaua 
fábrica de cigarros L a Idea. 7̂19 8-29 ' 
DE S E A í.'OLOCAKSE UN B U E N C O C I N E R O de color: tiene personas que respondan de su con 
docta. Cerrada del Paseo n. 22, entre Salud y Zai'jii. 
6795 4-29 
B S E A C O L O C A R S E D E S E R E N O P A R T I 
cular, portero ó criado de mano con las mejores 
referencias una persona de mediana edad, prefiriendo 
el campo. Informarán Empedrado 23. bodega. 
6721 4-28 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N D E C O L O R Q U E 
K?sea regular cocinera y servicio de la cesa, precio 
.$'5 btes. para una corta familia y una negrita para la 
limpieza dándole ropa y enseñanza. Informarán 6a 
liano núm. 54. 6703 4-29 
ÜN ASÍATO B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y de moralidad desea colocarse en casa particular ó 
e-tablecimiento: calle de la Bomba n. 40, esquina á 
Monserrate dan razón. 6714 4-29 
D E P E N D I E N T E S 
Se necesitan en el tren do burras Amargura 86. 
<;fi58 4-í«8 
BE S O L I C I T A N DOS C R I A D O S D E C O L O R , nn buen cocinero que entienda su oficio y sea asea-
do y un criado d" mano fino en su servicio y que esté 
acostó nbrado á servir en casa decente, ámbos con 
buenas recomendaciones, sin este requisito es Inútil 
se presenten. Obrapta 65. 6667 4-28 
SE S O M C I T A 
un cocinero fonda L a Vencedora Empedrado esqui-
na á Mercaderes. 6618 4-28 
COCINERA 
Se solicita una de color que sepa cocinar para poca 
familia y otros quehaceres de la casa y que tenga bue-
nas referencias Industria 48, entre Colon y Trocadero. 
6«79 - 4 28 
Dá s B A C O L O C A R S E D É M A N E J A D O R A una parda para corta familia, teniendo personas 
qu<j garanticen su buena conducta. Manrique 23 im-
pondrán. 6659 4-28 
C o c i n e r a 
tía solicita una. Obispo n. 102, lamparería. 
6fil8 4-28 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R para manejadora de un niño, que tonga personas de 
moralidad que respondan por ella: si no que no se pre-
sente: calzada de Galiano n. 70 
6«S0 4-37 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular para servir á un matrimonio peninsular ó 
para manejar niños ó para criada de mano: vive Teja-
d i l l o ^ 66'3 4-27 ' 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para manejar un niño ó acompañar á 
ana señora, tiene quien dó informes de ella. Oficios 21. 
6602 4-27 
S~~l5»OLICITA UNA C R I A D A D E MANO Q U E sepa su obligación, entienda de costura y quiera ir 
si campo dándole un buen sueldo, que sea peninsular 
ó isleña- íníbrmarán Luyanó 72. 
6712 4-29 
ÜNA J O V E N V I U D A , S O L I C I T A H A C E R -se cargo de niños para servir de madre, puede en-
señarle todss los ramos de educación, tombten de a-
dorno, como la música por un módico precio, tiene 
personas respetables que informen de su honradez y 
buenas costumbres, "vive Plaza del Vapor, entresuelo 
del almacén de víveres por la calzada de la Reina nú-
meros 9 y lf>. 6708 4-29 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -
\ J sea colocarse, bien para estahlecimien'o ó casa 
particular. Impondrán Factoría número 39. 
6704 4-29 
SE R V I C I O D O M E S T I C O . — E N E L C E N T R O , Aguiar 75, se necesHan constantemente para colo-
car toda clase de sirvientes, con buenas referencias, 
blancos y de color, lo mismo varones que hembras. A 
ios dueños de establecimientos y casas particulares se 
•es facilita toda clase de servicio doméstico. 
6682 4-28 
OBBAPIA 53. 
Se compran 1™^^» ^ Preilda* fcodaa ^ntidades 
6583 
E N $8 50 ORO 
A hombres solos se alquilan cuartos con alumbrado, 
servicio, gimnasio, baño y entrada á todas horas. Com-
postela 113 entre Sol y Muralla, Gimnasio de Roma-
guera 6670 4-28 
O e alquila una magnifica casa de cuatro cuartos ba-
K^jos y uno alto, sala, comedor y buen patio, tiene 
agua y en buen estado de habitarla, situada en la ca-
lle Animas 51, cerca del Parque: informarán Ancha 
del Norte esquina á Campanario. 
6651 8-'i8 
E n G u a n a b a c o a 
se alquila la fresca y hermosa osa-quinta San Juan 
n. 22 aenbada de reconstruir Informarán en esta Sau 
Pedro 28. 6594 9 26 
Para potrero Se arriendan como unas 24 caballerías de tierra bitaadas en el término municipal de Co-
rralillo y pertenecientes á la hacienda "Rodrigo Al-
varez," en Palma ¡Sola. Para más pormenores y tra-
tar pe su ajusto Coiupoitela 11"? en esta ciudad ó en 
Itabo D Martin Sarasa. 6531 7-25 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTERIA y teja, con pluma de agua redimida y en buen pun-
to de esta ciudad, que es calle de San Rafael n. 57, 
cuadras entre Manrique y Campanario: por su ajuste 
y demás pormenores informarán Galiano 96, panade-ría 6551 7-26 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A F I N C A D E ciento y pico de caballerías de tierra, diez y siete 
leguas de esta capital, aguadas fértiles: tiene un reco-
nocimiento, el que quedará en la finca al 8 p 5: se da 
en mucha proporción por arreglar un asunto: informa-
rán Reina 92. 6194 9 25 
SE V E N D E N L A S CASAS C A L L E D E L A G U I -la 174 con seis habitaciones en $7,000 billetes y So-
meruelos 60 con tres habitaciones en $4 000 billetes. 
Su dueña Suarez y Corrales, mueblería, á todas horas 
6430 9 24 
i ~ T U J E N N E G O C I O . 
. Va htcL-a Itu importantes reformas que necesitaba 
11 pniturfiBe v gran potrero de San Vicente, véndese 
Ó Ú: ' • •• est» si uado entre el pueblo de Batabanó 
y en í)Jr6iatro; tiene 50 caballerías de tierra y reúne 
gra :•' ,:rwuips. por lo que siendo largo de enu-
I luerur Vu )¿r*tj i. portancia, déjase para verbalmcnto 
I dar dcUlKis: ferré e í i L a Llave, Galiano 121 
Ca7Pn 16-2lMy 
EN C A Y O H U Í . O S E V E N D E U N A A C R E -ditada lechen;i 11 nica en su clase, cuenta con 
magnífico carro y caballo para el servicio á domicilio 
y una 1 .¿quina movida '1 mano ó vapor para hacer he-
lados, no st; paga ninguna contribución. Informarán 
en la f.umacia L a Marina Sol 12, Habana. 
6170 16-17My 
SE V E N D E N L A S C A S A S L A M P A R I L L A N U -meros 13 y 15 y Cuba 51. Impondrán San Ignacio 
número 66. 5P95 27- 13My 
OB M A L E E 
H A B A N A 85 
Se alquila un local de veinte y siete varas de fondo 
y seis de ancho, para depósito ó almacén. 
6483 7-25 
8e alquila la casa calle de Bernaza '12, de alto y bajo la llave en la misma. Impondrán Amistad 98. 
6519 9-95 
5 V A C A S D E D I E Z D I A S D E P A R I D A S , S O -hre nuevas, superiores y propias de calle, están 
en Arroyo Apolo y dan razón Manrique 121. 
6*11 4 1 
S E V E N D E N 
dos loros muy halladores. Jesús María número 84. 
P807 10-1 
ÜN CAB A L L O A M E R I C A N O , C O L O R MORO» de hermosa estampa, sano y sin resabios, maestro 
solo y en paiej.7. farab'en una limonera y unos arreos 
depareia de medio uso. Manrique 116 
6796 4 31 
SE V E N D E ÜNA BONITA J A C A MUY rtO-ble de cerca de 7 cuartas, maestra de tiro á trote y 
¡ marchadora larga en silla, sana y sin resabios; viene 
1 bien á todos, Ip mismo trenistas que particulares, por 
í ser prenda que se reconiienda- Dragones esquina á 
¡' Manrhue, casa de empeño L a Mina. 6721 4 29 
O J O . . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar * 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieqa en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domipilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
•n Sun Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del día.—Francisco Silva. 5373 27-1 
km i s é I ü é s f Uas 
H O T E L SAJRATOGrÁ. 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situad*» frente al Campo de Marts, 
próximo á los Parques. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmorada asistencia y mó-
dicos x> recios, 6685 8-28 
"Oara una señora do edad ó un caballero, se alquila 
JT una hermosa y frasca habitación y puede comer 
eon los dueños de la misma, que es un matrimonio y 
tres hijos. Empedrado n. 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios: es nna casa bonita. 
6409 9 24 
O A U L A 78.—Se alquila esta casa, con sala de már-
JT mol, cuatro cuarto? bajos y dos altos, agua de Ven-
to y demás comodidades: informarán Empedrado 28, 
botica: la llave está Bayona 21. 
6354 ll-21My 
Se arriendan dos solares, uno de 27 posesiones y el otro de 10: también sa alquila un precioso local 
propio para una industria por ser de alto y bajo, se 
nreeta para una fábrica de cigarros, cajonería, alam-
ti •"toaería, etc., etc. Demás pormenores impon-
i T i 1 " , ^ "-Sr'«- 6254 ]6-19Mv drán Sol 65. o... .. — — — „ — ^ — ^ 
M a r i a n a o . Á n ^ l e s » 
Se alquila esta bonita y hermosa casa. ^ ^ O W á n 
en la misma y en la Habana Campanario 70. 
6055 17-15M 
Se alquilan dos hermosos cuartos unidos con bateen , _ á la callo, son muy espaciosos, otro grande muy 
fresco, hay cuatro cuartos para hombros solos muy 
frescos, entrada á todas horas. Compostela IR. 
6022 16-14 
di Finesa y EstabiíMMnmaio.v 
H O T E L V E N D O M E . 
B B O A D W A Y V C A T L E 41? 
NUEVA VORK. 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. La'cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I . S T E I N F E L D , Administrador. 
SE I IA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A D E Terranova negra: so suplica á quien la haya encon-
trado la devuelva á Sol 63, donde será gratificado. 
6761 4 -U 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R I T O F I N O , h'anoo, con una mancha amarilla atrás, una oreja 
amarila y una nube en un ojo. Entiende por el nom-
bre do Bismarck. Se le gratificará al que lo entregue 
Concordia 109. 6757 4 31 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E POR ser recuerdo al que entregue en la calle Real de 
Guanabacoa n. 21, un pulso de plata con una medalla, 
con las iniciales enlazadas M. D. y al otro frente una 
fecha que dice febrero 20 de 1884, que se ha perdido 
en el trayecto de la calzada do la Reina, donde se 
tomó un coche con dirección al muelle de Luz, hasta 
Guanabacoa, Real 21. 6660 4 28 
PE R D I D A . — E N L A N O C H E D E L M I E R C O -les 25 y de 9i á 10 de la noche se ha extraviado un 
mazo de llaves en un llavero de plata; se gratificará 
generosamente á la persona que lo haya encontrado, 
por ser el llavero antiguo recuerdo de familia. Haba-
na 85 esquina á Lamparilla, altos de la camisería L a 
Moda. 6616 6-27 
mmi 
Concordia 24.—Se alquila un hermoso cuarto h^jo y dos altos, independientes, á hombres solos ó ma-
trimonios sin hijos, con buena mesa, luz y asistencia 
en casa particular y se exigen referencias. 
6825 4-1 
En el Calabazar, Marianao y Guanabacoa se alqui-lan casas por la temporada ó por año, están todas 
inmediatas á los paraderos, se dan en proporción: in-
formará su dueño calzada de la Reina 61, 
6814 8-1 
Se arriendan juntos ó separados el jardín y el terre-no de la quinta de Santovenia, compuesto éste de 
uno tres cuartos cahallerías. Dará razón la Superiora 
de las Hermanistas de los Pobres en la misma quinta. 
6837 8-1 
SE A L Q U I L A 
una hermosa sala con piso de mármol y ventanas á la 
calle en $30 billetes v un cuarto bajo, se da llavin. 
Obrapía S9. 6830 6-1 
SE SOLICITA 
nn general criado de mano, que traiga garantías, sin 
cuyas oour'lciones es inútil "« presente. Jesús Maria 
número 7. 6680 4-28 
De temporada.—Se alquila un piso alto en la calza-da de San Lázaro número 95 B, con vistas ála ca-
lle y muy decente, propio para un matrimonio sin hi-
jos ó f eneras de moralidad: se cruzan referencias y se 
dan en 17 pesos oro memuales. 
6800 4-1 
lOhar itas, hay cafetines con billar y sin él, una pa-
nadería hacrt diario de pan $200,24 casas del precio de 
$1,000 á $3 000 oro. 18 de$ <.000 á 6,000 y 16 de 7,000 
á 12,000, 93 de 12,000 á 20,000 y 13 hasta $40,C00 oro, 
están en los barrios y calle siguientes: Merced, San Is i -
dro, Santa Teresa, Angel. Colon, Monserrate, Regla, 
Jesús del Monte, Jesús María, Cerro, Pilar, Vedado, 
Guanabacoa, Guadalupe, San Nicolás, Reina, Prado, 
Salud, Galiano, Obispo, O'Reilly y en todas las tras-
versales á estas: también doy en partidas con garantía 
hipotecaria de casas $190,000 oro con poco interés. 
Darán razón Aguila 205, entre Estrella y Reina, som-
brerería. 6818 4-1 
S e v e n d e n 
vacas paridas mny buenas de leche y mansas en San 
Miguel n. 212 á todas horas 
6717 6-29 
ÜN C A B A L L O CRIOLLO DE COCHE. 
Se vende uno dorado, de 7 cuartas, de 5 años, cas-
trado, maestro en coche. Informará el moreno Félix 
Puebla en el Cerro, calle do Cepero n. 7, esquina á 
Santo Tomás. 6716 4-29 
EN L A CALZ4.DA D E L MONTE E S Q U I N A A Matadero 863|, se vende nn caballo mohato, bue -
no, bonito y barato y un caballito de un metió de al-
tura, maestro de tiro y en la calle de Empedrado nú-
mero 15 un tílburi de dos ruedas, con arreos. 
6671 4-28 
SE V E N D E 
una buena pareja de caballos muy mansos, que pue-
den engancharse. San Nicolás 88. 
6631 8-27 
— X 9 V A C A S 
nuevas, paridas y p r e ñ a d ^ ¿ ^ f ' se dai1 bara-
tas. Corrales 180, de 7 á 8 de la r1»"»1̂ -
6596 9-26 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O un hermoso caballo andaluz, muy noble, de mucha 
escuela y maestro en carruaje: también se vende un 
faetón acabado de construir. Campanario y Rastro. 
6536 ^ - l ^ M y 
s E V E N D E UN T I L B U R Y - F A E T O N , E S MUY j ó ven de gusto. 
6264 16-19My 
cómodo y bonito, propio para un j ,
puede verse Ancha del Norte 46. 
d e mm 
SE V E N D E UN PIANINO G A V E A U , UN E s -caparate de espejo de caoba, una cama de bronco 
con bastidor metálico, un armario para libros con es-
critorio, un casaquero de nogal, un espejo cuadrad-
para vestir, dos veladores, un escritorio de señora, una 
mesa de tresillo, un escaparate de cristales para arreos 
ó para loza, un violin, una linterna mágica, varios 
marcos para retratos, música y algunos objetos de 
arte, fantasía y utilidad para el adorno y uso de una 
casa, todo se da muy barato. Reina 92. 
6770 4-31 
C A T O N 
G A L I A N O n. 62, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte ántes de verso conmigo. Se cambian 
nuevos, finos y comunes por usados y se compran pa-
gándolos bien. 6766 6-31 
UNA CAMA D E H I E R R O B A S T I D O R D E A-amure $25 billetes, un aparador nuevo moderno; 
3 mármoles $38, un par mamparas $10, una vanqueta 
de piano $t, cuadros grandes con sus grabados $38, 
una serafina $25, dos columnas con sus jarrones $15 y 
una máquina de imprenta $50 Aguacate 56. 
6715 4-29 
ÜNA F A M I L I A Q U E S E AUMENTA V E N D É todos los muebles de tu casa: hay dos escaparates 
de espf jos, dos idem do caoba, dos lavabos, camas, 
juego de comedor y de sala, fspejos, lámparas y otros 
muebles y enseres de la casa: también un magnífico 
pianino Pleyel. Impondrán Consulado 87, c^fé. 
6723 8-29 
N O V E D A D E S 
IL CASONAZO. 
Un juego sula completo, forma Luis X I V , fino. 
Juegos de < omedor regulares y muy finos. 
Esc tparate-i d-j palisandro y nogal, de una, dos y 
tres lunas lionté 
E^prjas ¡ ara sala, uno de ellos es de los mayores 
que se conocei ; es hermo.-íbimo. 
Estantes para libros, forma moderna. 
Juego de escritorio compuesto de un bufete francés, 
bibliotec» y sillón imitac'on á ébano. 
Lámpara.» de eriotal nievas, incluso una hermosísi-
ma de 14 luces, francesa. 
Surtido de cuadros al óleo, copias y originales de 
grand. s artistas. 
Un óig .no nuevo con I R piezas, muy hermoso y ta-
maño chico. 
Sillería francesa de varias clases, incluso unas fo-
rradas de cuero de Córdova y otras finas para gabine-
te, todas doradas. 
Un buen pianino francés garantizado; se puede re-
conocer, 
Ca!ras de nogal é infinidad de muebles de capricho 
sueltos y objetos de adorno. 
En este establecimiento en adelante encontrará el 
público muebles finos, nuevos y demedio uso, pero to-
do á precio de realización por no tener bastante lugar 
donde guardarlos. 
Toda persona de butrii gusto que tenga que comprar 
a'go, que nos haga una visita ^utes, que tenemos la 
seguridad de que saldrá satisfecho sabiendo apreciar 
la clase de muebles. 
O B I S P O 4 3 . 
672!) 4-29 
MU Y B A R A T O : S E F E N D E UN HERMOSO caballo andaluz, educado á la aíía escuela: infor-
marán á todas horas Aguiar 11,0. 
6040 16-14My 
m mM.m 
EN M A R I A N A O . — S E V E N D E UNA CASA D E mampostería y teja, cuadra y media del paradero 
de Samá, con todas las comodidades necesarias para 
una corta familia: para más pormenores Aguacate nú-
mero 108, entre Teniente-Rey y Muralla. 
6831 4-1 
COLONIA D E M E R I T O 
que linda con cnatro ingenios. 
E l que desee emprender en una colonia de ocho y 
media caballerías de tiera negra superior, de las cua-
les hay más de tres caballerías con buen retoño de ca-
ñü, puede dirigirse al apartado n. 60, Habana. No se 
admitirán proposiciones sin garantía. 
f'76i 4-31 m $3, 
para el vendedor la casa calle de Lamparilla 102, aca-
bada de componer y pintar de nuevo: tiene siete cuar-
tos, mucho fondo, buen pozo, siempre ganó 3 onzas 
oro. E n la carpintería de al lado está la llave y Agua-
cate 69 tratarán. E s completa ganga. No tiene ningún 
gravámen 6753 4-31 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA C A L L E D E L Consulado n. 98, entre Trocadero y Colon, de alto, 
bajo y mirador, con agua y toda clase de comodidades. 
San Miguel 79 impondrán. 6720 4-29 
EN G U A N A B A C O A S E V E N D É UN S O L A R calle de la Esperanza esquina á la de Barrete, l i -
bre de todo gravámen, tiene doa pozos, mide SO varas 
de frente por 40 de fondo. Mercaderes n. 2 Mi Cueva 
informarán. 6697 10-29 
3 * » á \ £ % P E S O S ORO L I B R E S P A R A ol 9 H * ^ J * vendedor y sin intervención de co-
rredores una casa en la calzada de Galiano con sala, 
comedor, 3 cuartos, todo de azotea y portal, pluma de 
agua, libre de todo gravámen: puede verse á todas ho-
ras é informarán Galiano esquina á Animas, mueble-
ría. 6693 4-29 
SE V E N D E UNA F I N C A D E 2é C A B A L L E -rías de tierra superior en la carretera de San José 
de las Lajas y una casa de tabla en al casería del Co-
torro: impondrá D . José López en dicho caserío. 
6557 5-27 
AT E N C I O N ! ! ¡¡SKÑORES C O M P R A D O R E S de casas!! ¡Ojo, aquí! Se vende una preciosa casa 
en el mejor pnnto de la calzada de San Lázaro, tiene 
sala, saleta, seis cuartos h^jos, dos altos, cuarto de 
baño, jardín, inodoro, mirador, varias plumas de agua 
etc., sin corredores. Impondrán San José 48. 
6545 9-26 
SE V E N D E N SJN I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor, tres solares en el punto más céntrico del 
Vedado, entre la calzada y la línea; un splar en la ca-
lle Ancha del Norte entre las de Galianp y Sa» Nicp-
lás y otro solar en la callo de Egido esquina á 1̂  dp 
Acosta, también se vende un colmenar á la americana 
con todos los útiles necesarios como centrífuga, pren-
sa de panales, ahumadores, etc., etc. Informarán en 
Aguacate 122, de 8 á l todos las días do trábalo. 
6180 27-25"Mv 
PARA ÜNA P E R S O N A D E G U S T O . S E V E N -de por no necesitarlo su dueño, uná uu^uesita casi 
nueva con fuelle, pescante y aliento de lacayo ¿¡C 
quita y pon, tiene lanza y barrote de guardia para pa-
reja. Informarán San Ignacio número 24. 
6828 8-1 
BR I L L A N T E O P O R T U N I D A D . — U N A P E R -sona que se ausenta yende en ínfimo precio los ra-
rruajes siguientes: una elegante diiquesiia que aun no 
se ha estrenado, un vis-a-vis de un fuelle y dos cou-
pés, uno de ellos Clarence, de 4 asientos, todos estos 
coches en magnífico estado, Manrique 116. 
6795 4-31 
E n O b r a p í a 4 8 
se vende ven faetón de 4 asientos, propio para una 
persona de gusto. 6'81< 6-31 
L i Z11IA. 
O B R A P I A 53 I S f i l l M A C O M P O S T E L A . 
Como siempre dando mucho y bueno por poco dine-
ro. Las prendas de oro, plata yhrillantes á comoquie-
ran. Los anillos tan de moda, plata fina á $1 y de oro 
$1. Muebles, hay surtido, tanto finos como corrientes, 
juegos Luis X V lisos completos $120 y $125. Escapa-
rates Aa ^50' 55> 60' C5' 75 7 í90 de palisandro 
doble"caiñllo co" luüíl8 francesas, costó 30 onzas y se 
dá en $8 oro: 6 cuadros ^ grabada, cuatro, 
$110; 4 cuadros al olio $80; 4 cuuo:'va Oleografia $30. 
Un bufete-ministro hecho de encargo que f2lo J on-
zas y se deja en $2i oro; un canastillero $60; un biue-
te con silla giratoria muy bueno $60; camas nuevas 
con bastidores de alambre de lo mejor que hay de 
lanza y carroza $i5, 5 ', 55, C0 y 65; una mesa de cen-
tro palisandro de mucho trabajo $:>5; un juego de Vie-
na amarillo c'óniplefci muy puperior $255; sillitas para 
niñas $2- 51 y de mesa á $3-50; cambas de uso con ba-
randa, de lanza y sin ella para niñas $2Í) y $10; doce -
na de sillas meple nuevas $26; par de balances $13; 
balances de costura $12: precios en billetes: un toca-
dor palisandro de inmenso trabajo de mérito $60. 
6709 4-29 
A T E N C I O N . - P O R NO N E C E S I T A R S E S E 
J\.féJid¿2. tres máouinas de coser, una de Singer re-
formndanrá. otra Í a ¿ ^ i¿lem tte familia y la otra de 
Remingtou. á$15 billetes caua to^8 f.J?*!0* 
estado: pueden verse y probarse San NiCC aB 'í"" 
6673 4-2» 
SE V E N D E UN Q U I T R I N Y A R R E O S D E P A -reja de medio uso y un faetón para familia, de fue-
lle corrido, y otro chiquito, todo muy barato. Monte 
n. 268 esquina á Matadero. 
6771 4-31 
Q E VENDtó UNA D U Q U E S A V E S T I D A D E 
ÍOnuevo, se da muy en proporción: puede verse á to-
das horas. Aguila 88. 6734 8-31 
SE V E N D E UNA V I C T O R I A USADA P R O -pia para el campo, se da en seis onzas ó se cambia 
por uno ó dos caballos que sirvan para coche. Para 
verla y tratar Morro 5 á todas horas. 6689 4-29 
Q E V E N D E UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A , un 
iCflamanfe coupé y una jardinera muy cómoda para 
ir á negocios y para paseo. Cerro 559 á todas horas. 
E n la misma un pianino de muy buenas voces, casi 
nuevo. No se trata con especuladores. 
6711 4-29 
POR N E C E S I T A R S E E L L O C A L S E V E N D E un quitrín nuevo, se puede ver y tratar de su ajus-
te en la calle de Santa Clara n ó mero 29. 
6674 4-28 
OC A S I O N SIN I G U A L . — D O S P R E C I O S A S duquesitas sin estrenar, un vis- a-vis de un fuelle 
de muy poco uso, dos coupés, uno de ellos Clarence 
de 4 asientos; también se admiten carruages en cam-
bio. Belascoain n. 67, casi esquina á San Rafael, á to-
das horas. 6601 8-27 
EN MUCHA GANGA. S E V E N D E N S E I S C O -ches, entre ellos dos duquesas casi nuevas y diez 
y seis caballos, todos maestros y nuevos. Se vende 
todo junto ó separado por no poderlos atenderán 
dueño, hay local para ello si le conviniera al compra-
dor. E n la calle de la Zanja 63, informarán á todas 
horas. 6120 10-24 
E V E N D E ÜNA M A G N I F I C A Y E L E G A N T E 
victoria duquesa de lo más ligero en su clase, de 
cuatro asientos y asiento para paje de quita y pon; 
vestida y forrada á todo costo en el principal taller 
de la Habana, garantizando ser inmejorables sus ma-
deras y hemyes: impondrán en la carruageria de los 
Sres. Courtilher, calle de la Amistad esquina á Bar-
celona. 6431 7-24 
G A N G A S 
Se venden ó cambian por otros carruajes para faci-
litar más la operación, dos elegantes vis-a-vis re-
montados de nupyo, de dos fuelles, una elegantísima 
duquesa nueva, todos de la marca de E . C<mrtillier y 
un faetón de 4 asientos propio para una persona de 
negocios por lo fuerte y barato. Aguila n. 84, á todas 
horas. 6093 16-15My 
UNA P R E C I O S A CUNA D E B R O N C E , V A L E 6 onzas, en 5 doblones oro; una cama camera de 
hierro, gruesa, grandes abrazaderas con bastidor alam-
bre $45 btes., tie persona de $25 y o0, en buen estado, 
de colegio á $20. de niño con báranda á $2t?. Compos-
tela 119, entre Muralla y Sol. 
668^ 4-28 
M U E B L E S D E L U J O 
Se vende un gran juego de sala, palo santo macizo 
de última novedad acabado de recibir de Barcelona, 
otro idem de igual clase, de relance; un gran juego de 
cuarto completo, de fresno, otro idem dé nogal; espe-
jos para grandes salones y una infinidad de muebles 
más, de todas clases y colores: precios fabulosamente 
baratos. 
C O N C O R D I A 3 3 . 
6675 4-88 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS E S C A P A R A -tes marca mayor caoba, canastilleros, camas con 
bastidor alambre, banadera con su estufa, bufete con 
su estante y otros muchos muebles. Se da todo muy 
barato. San Miguel 43. 6678 4-28 
PIANINO. S E V E N D E UNO D E G A V E A U , en precio módico, está cn muy buen estado y pue-
de verse á todas horas en Guanabacoa, calle de L e -
bredo número l i , plazoleta de Santo Domingo, casa 
de portal, una cuadra del paradero de loi carritos. 
6663 5-28 
SE V E N D E 
un piano barato, propio para aprender una niña, en 
$50. Industria n. 110 A darán razón. 
6639 • • ' §-27 
AVISO 
Se vende muy en proporción un piano por ausen-
tarse su dueño. Cuba n. 146. 
6643 g.27 
A T E N C I O N . 
Se venden en San Miguel 92 esquina á Manrique, 
nna partida de camas de hierro á los precios que a 
continuación se expresan, 22, 25, 30, 40, 50 hasta $80 
billetes cada una; lo mismo que escaparates al alcance 
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
mesas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianat!. juegos de sala de palisandro y caoba, gran sur-
tido de sillas y sillones gresianoa y Viena, á precios 
muy baratos. Vista hace fe. 5374 27-1 
Do Droperla f ñtmñi 
DO R A D I L L A D E C O S T A . — E S T E E F I C A Z remedio para el hígado, se veade, siempre fresco. 
Ancha del Norte 220; en la misma hay depósito de se-
milla de tabaco. 6574 5-26 
P U R G A N T E f L ^ T S ? 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibilíosas de Hernande?, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de nuestros huesos. 
L a fama de estas pildoras se debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el título de pildoras de la salud. 
Botica SANTA ANA, Riela 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purificador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el día. Boti-
ca SANTA ANA, Muralla 68. 
G O N O R R E A . — Y a sea catarral ó sifilítica, con 
pujos, ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo 6 
blanco, en estos casos todo se cura usando la poción 
6 la pasta balsámica de Hernández. Botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni mo-
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E Botica 
SANTA ANA, Muralla 68. 6500 15-24My 
P A P E L I I i L O S 
A S T Í O M T É R I C O S 
D E L D R . J . GARDANO. 
Medicamento eficáz é infalible para curar iadical 
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los P U J O S j C O L I C O S intestinales. To-
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del estómago en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , di-
gestiones difleiles y dolorosos, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos el nombre y firma del Dr. J . Gardano.—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T i n t u r a I n d i a n a 
( I N S T A N T A N E A ) 
D E L D R . J . GARDANO. 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barheros 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
De venta: Lobé y C ? — J . Sarrá, Teniente-Rey 41. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 31. 
4775 60 20A1 
mmmk 
PINTURA PARA DORAR 
y retocar toda clase de objetos do madera, 
cuero, mimbro, papel, yeso y cuadros. 
Pintura de la misma clase para platear y 
para broncear, á $1 en billetes el pomo. 
OBISPO 1 0 1 , 
entre Aguacate y Villega-s a lmacén de cua-
dros y art ículos para dibujantes y pinto-
res, de 
Q w i n t i n V a l d é s y C a s t i l l o . 
0 755 15-26 
L A U D O Y C A 
KT. 1 1 3 . 
Esta casa, única importadora del acredi-
tado Cemento Portland Whi lke , el mejor en 
su clase para suelos y obras h idrául icas , ha 
recibido directamente desde Londres una 
gran cantidad de barriles que detalla en el 
muelle con gran rebaja en su precio 
Tgualmonte participa la llegada de un 
variado surtido de jarrones, macetas, pe-
destales, etc., etc , y las grandes figuras 
representando el Comercio, la Industria y 
las Artes. Lo-que se avisa por este medio á 
las personas que las tenían solicitadas. 
Además se encon t ra rá en este estableci-
miento toda clase de materiales para la fa-
bricación do ediflciüs, con gran rebaja de 
precios. Cn 764 M5-28a lo-28d 
I W C I O S E I T B M J 
KCUBIHIIIIIO 
P O L . ^ O © L B É R Y — S e vende en todaspary 
CONTRA los Resfriados, la Gripe, la Bronquitis 
y las Irritaciones del Pecho, el Jarabe y la Pasta 
pectoral do KTafé de X>elan^renler tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de Medicina de Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Niños atacados por la Tos ó la Coqueluche. 
Se venden en PARIS, 53, rué (calle) Vivlenne 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
DK1, MUNDO ENTERO. 
s o o o o o o * 
PERFUMERIA NIÑON 
31, rué du 4 Septembré, PARIS 
L E C H E KIAMILLA 
Tiene univwsál 
reputación por que da 
al pecho amplitud y 
graciosa forma. 
Desconfiase de las hRifieieioiei 
S A V I A 
DE LAS CEJAS 
H.icí cpw crezcan las ' 
PESTAÑAS y CEJAS, \ 
las abrillanta, las alarga | 
v da cxprr-áion í hi miradas | 
Dípósitario en la Fíabona .• J O S É SARRA. I 
(^OOOOOOOOOO-OOOOOOOOOOOOOO^ 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
(le NIÑON DE LEÑOLOS 
Frescura de la tez 
Belleza inalterable, 
juTeniuiÍ pcrpétiiá. 
D U V E T 
D E N I Ñ O N 
I Polvo especial de arróz 
rooonieridacifi por 
el célebre especialista, 
Doctor Constan'in Jfíirikí 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
H I P Q F O S F i T O S 
D E L D ? C H U R G H I L L 
J A R A B E 
DE HIP0F0SF1T0 DE CAL 
Al cabo de algunos dias disminuye la 
tos, vuelve el apetito, cesan los sudores y 
el enfermo siente una fuerza y un hien-
estar enteramente nuevos. A eso se añade, 
poco tiempo después, un cambio muy sen-
sible en el aspecto del enfermo. Las eva-
cuaciones se regularizan, el sueño es 
tíar^quilo y reparador, y se manifiestan 
todas las se^ag dg una nutrición fácil y 
normal, 
8e advierte á los onfrrmos que deben 
exigir los frascos cu'H/rado.s con la firma 
del Doctor Chitrúhill. y la marca de fa 
brica de M. S W A N N . Farmacéutico-
Químico, 12, r u é Casliglione, PAPIS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
Se espetiücih m las pflnsjpafe Boticas 
i . F É V 
i© © a. o at0 - R e v i r o 
YEfíNO y SUCESOP 
H0 398, calle do St-Honoré, París. 
Llama la atención de los SS. Farma-
céuticos, Drogueros y Comerciantes de 
los géneros de París sobre su aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vlnoa 
espumosos llamados 
de Champagne, etc. 
Exíjase la Marca de Fábrica " " ^ f^f^"* 
Casa de Confianza 
FONDADA 1835 
O B Bj Conocido, desde cerca de 100 años I I ha, como el mejór y mas seguro I I preservador, reparador v hermo-I ^ « s e a d o r de la cabellera humaua, sin contener plomo ni otras ma-
terias minerales. Tiene un perfume de rosas 
deliciosamente aromático y se conserva suave 
y fresco aun eu los climas mas cálidos. Impide 
La caída de los cabellos, evita que se enca-
nezcan, fortifica á las cabelleras débiles, 
extirpa á la tiña y á la caspa. So le prepara 
también dándole un 
G O L i b R D E O R O 
para el uso de las señoraf? y de los niños que 
tengan cabellos rubios de color de fuego. El 
ÁCMte de Macassar, verdadero, tiene un tapón 
de cristál y no de corcho, que se adapta 
al frasco, preparado solamente por A. Rour* 
UiSD y SONS, 20, Hatton Garden, Londre.i. 
Se vende en las mejores "Farmacias. 
Granulado 
F A L I É R E S 
CON APROBACION 
de la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS 
Contra las 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S , los I N S O M N I O S , 
N E U R A L G I A S , ia J A Q U E C A , C O N G E S T I O N , 
E P I L E P S I A , H I S T E R I A , E T C . 
N. B. — Cada frasco va coa nna cuchara 
de medir, y es suficiente, poco mas ó menos, 
para un mes de tratamiento. 
J A R A B E d e F A L I É R E S 
Con CORTEZAS de NARANJAS AMARGAS, 
y B R O M U R O de P O T A S I O 
absolutamente puro 
PARIS — 6, Avouue Victoria, G — PARIS 
Y SN LAS P K I K C I P A L E S FARMACIAS 
I N J E C T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en S DIAS sin otro medicameníe 
P A I t l S —- y , J B o u l e v a r d . J D e n a i n , 7 — P A . R I S 
D Ti lTIS Todas las enfermedades d e l e s t ó m a g o y d,-, l o r , intestinos, que tienen por s íntomas las hinchazones del vientre, les a c e d í a s del e s tómago , los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los m n o s y de las mugeres embarazadas, se curan rápida y S( ate con el uso del 
P O L V O TONICO-DIGEST 
V E N T A pon M AYO R : R O Y E S ? , Farma", calle Sainl-Mnrtin, 
I H ^ H X J e x ^ ó s i t a r i o en- l a . 
DE ROYER üi, cn Paris, y en todas Farmacias 
i V E R D A D E R O « H H H H H H 
E L I X I R « D G U I L L I É l 
T ó n i c o , A n t i - f l e g m o s o y A t i t i - h i l i o s o 
Preparado por P A U L . G A G E , Farmacéutico de Ia clase, Doctór en 
f E n f e r m e d a d e s 
del HÍGADO 





D E L A FACULTAD D E P A R I S 
UNICO P R O P I E T A R I O D E E S T E MEDICAMENTO 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Saint-Germain, PARIS 
Afas de sesenta años de buen e.rt<ohan demostrado la eficacia 
indisputable del Elixir de Guillié que os el medicamento mas 
economice y también el mas cómodo que puede ser empleado como 
Purgativo ó Depurativo. 
^Desconfíese de las fals i / icaciones 
Exíjase el Verdadero ELIXIR de GUILLIÉ que leve la firma PAUL 6AGE 
y el Tratado del Origen de las Flegmas 
OUC DEBE ACOMPAÑAR A CADA BOTELLA 
Depós i tos en todas las Farmacias. 
FIEBRES 
E P I D É M I C A S 
Fluxiones 
D E P E C H O 
Enfermedades 
de las MUGERES 
y de los NIÑOS 
nnmrMrniiriiiiiiin I U I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I H M I I • I M I I I H — I I I I I I I W 
C Á P S U L A S 
P r e p a r a d a s por el D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
• — < B 7' 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cáscara delgada de Gluten nunca 
cansan el e s tómago y es tán recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los méd icos de los Hospitales de P a r í s , Londres y Nueva-
York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a . la 
C i s t i t i s d e l cue l lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las uias u r i n a r i a s . 
1156 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E'ají/aníeZa.s Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gía de PARIS I 
^MIMUMI13 lw'llan en las Principales Farmacias y Droguerías 3 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores pál idos . Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
M i M ) d e B u g e a u d 
T O N I - N U T R I T I V O 
Con Q U I N A v CACAO, mezclados con nn Vino do España 
de primer orden. 
El Vino de Stigeaud 
8E HALLA F.N LAS PIUNCIPALUS DOTICAS 
UNICO DEPOSITO A L POrt. MENOR 
en Paris, Farm- I . E B E A U L T , 53, me Reanmun. 
Venta al por Mayor ; 
P . J L E B E A U I J T y Ol\ 5 , me Bourg-rAbbé. P A R Í S 
^PLAN CURATIVO de la T I S I S PULMONAR y de la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAi? 
C R E O S O T A I R D A D E R A Í 
(del Alquitrán do haya) y de A C E I T E de H I G A D O de S A C A & A O P V R O 
Unicai recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
BOURGEAUD, Farmicéoiico de 1* ciase, Fairicante de capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales de Píris 
l'AUIS, 2 0 , CALLE KAUBDTEAÜ, 2 0 , PARIS 
N?C3tnas.,<Íaps,o'Sf̂ ''n y Aceit0) "eosotizados, las solas experimentadas y empleadas on los Hospitales de Parí» 
por los Doct'" y Prof- Iíom,..nD. VH.PUN, POTAIN, IÍOÜC.UÜT. etc., bandado resultados Un S t i y r ó t e S I 
el trata.mento de las enformodades de pecho y do los Bronquios, T o s . Cutarros.elc, que los iMédicosXFraock 
y del Estrangero las prescriben exclusivamente. 1 vvAW V i w n v v r n ™ 
i o m í V y t a se deberá exi¿ir ¡obre cada caja la f.ya con medallas y la fírma del D' BOURGEAUD, ex-F'delo i Howltaleadtpárii 
E n la Habana: J O S E : s A R J R A j y en las principalesJj^rmaclas y Dro^ertas 
« J i K * } POR MEDIO D E LOS ^ A Í f * i 
^ P o l v o , P a s t a y B l i s i r D e n t í f r i c o s 
^ H F E R M E D A D E S 0 £ 
DE LOO 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
de l a A B A D I A de S O U L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r DORE M A G U E L O N W E 
J ? Í > » M e d a l l a s [ele O r o : Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
I N V E N T A D O «H tf^^ja P ^ P Por el Prior 
E N . L %JS> S f «J3> Pedro B O V R S A T T D 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r Dent í fr ico 
de los R R . P P . Benedictinos en dósis de 
algunas gotas on el agua, cura, evita el caries, 
fortalece las encías y restablece la blancura pri-
mitiva de la dentadura. 
« E s un verdadero servicio prestado á nuestros 
lectores señalándoles esta antigua y útil ísima 
preparación como el mejor curativo y ú n i c o 
preservativo de las A í e c c i o n e s d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1807 B™ f s , • • • WA 
Agento general : %9 S a \ 9k \ 3 9 1^1 
Hallase en todan las buenas PorfumerlaSj F&maclaa y pro^uar/as del. fi/cüo 
3, Rué Huguerie, 3 
B O R D E A U X 
S í 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el rcinodlo maa eficáz para curar con Dronlilud 
Ol Reumatismo; las Fluxiones uo Peono, ios 
Dolores de Garganta, de Ríñones, ote. Una ó 
dos aplicaciopes de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón. 
Depósito general en P A R I S , 31, rue(call8)deSelne. 
íui la H a b a n a : J O S E S A B R A 
F e p t o n a s F é p s i c a s 
OE C H A P O I E A U T 
• ' " " M de FABtiiQA F a r m a c é u t i c o d e 1» O í a s e , e n P a r i s 
Ilecetadas en toa l í oap i ta tea de P a r i s u de ta Marina» 
L a i inicaa empleadaa en e l Laborator io de SI, JPasteur, 
Llámase e lén t íñeamente p e p t o n a al resaltado de la carne de vaca digerida 
por la pepsina que M. G H A P O T E A U T extrae del o s t ó m a s o 4el carnero, y transfor-
mada en un alimento soluble, inmediatemente asimilable, llega á todos los 
puntos del organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los 
enfermos sin cansancio alguno del e s t ó m a g o . 
El V i n o de Peptona de Ghapoteaut que oonliene 10 gramos de Peptona por 
**** da Burdeos, está pué§ indicado en las enfermedades causadas por un vicio 
y r - - ~ " — - l a A í r t n . en las afecciones del hígado, del 
de la digest ión, para asegurar la t iu i i^ . . . . y ^ ^ - a n e m i a , 
intestino, del estómago, gastritis, digestiones penosas, la anenuu, 
enfermedades del pechotdisenteria de los pa í s e s cál idos,caíeníuras; nutre á los niños 
desganadoSjfavorece en las nodrizas la secreción de la leche cuya riqueza aumenta, 
sostiene á los onctanos y acrece con rapidez las fuerzas de los convalecientes. 
Los Po lvos de P e p t o n a de Ghapoteaut enteramente solubles y exentos de 
ácido, al contrario de todas las d e m á s peptonas, representan 95 veces su peso 
de carne de vaca; tomados con caldo, sostienen á los enfermos m á s g r a v e -
m e n t e afectados, como los t í s i c o s , sin necesidad de otro alimento que no 
tolerarían; convienen al interior en ayudas, en las afecciones cancerosas, los 
tumores, las afecciones de la vejiga, de los ríñones, de la médula espinal. 
iVo eonfUrtáír estas Peptonas con las que se fabrican con carne de caballo y legumbre*. 
Depósito en PARIS. 8, Rué Vivlenne y en las principales Farmacias. 
i 
C o m b a t e 
C O N L A 
A P R O B A D O POR L A ACADÉMIA D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q Ü E es un vino eminentemente tónico y febrífugo destinado á reemplazar 
todas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene todas los principios activos de las mejores quinas combinados con los 
vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos en los casos de Clorosis 
Anemia y Palidez de color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallei antes de comer i , 
k m l ' d t en h maÍOr P*rM dc lM FarmacÍM *ulori"d<^ con p̂L» * ^ a * u * p t * e * * ^ 2 
U firma 
^ Fabricación y venta por major : la «asa L . FREBS n* 19, rne (calle) Jacob en Paris. 
C O L O R E 
tela ' - « J ' Z ^ & S ^ l ú ^ S S t I ^ ^ • l - f f i f i S k ' - C Í S Í S ^ X ^ ^ S ^ ^ ' 
